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VOORWOORD 
Deze studie beoogt de methodische consequenties te 
beschrijven van de zienswijze dat sociale verschijnselen 
relationeel van karakter zijn. Met dit relationele karak-
ter zijn we in het dagelijks leven zeer wel vertrouwd; 
zozeer zelfs dat uiteenzettingen op dit punt menigeen 
als 'common sense' in de oren klinkt. Het laat zich ech-
ter vaststellen dat van dit relationele karakter van ver-
schijnselen in het kwantitatieve sociaalwetenschappelijk 
onderzoek slechts weinig is terug te vinden. De reden 
is, dat de vooronderstellingen waarop de nu gangbare 
modellen gebaseerd zijn (onafhankelijke definiëring en 
externe relatering) onverenigbaar zijn met een relatio-
nele zienswijze. En dat heeft gevolgen. Feitelijk bete-
kent het dat de nu beschikbare onderzoeksinstrumenten 
in belangrijke mate bepalen welke vragen gesteld 
worden en welke potentiële oplossingen beschikbaar 
zijn. 
Genoemde situatie vormt reden genoeg om de in de 
aanhef genoemde doelstelling ten uitvoer te brengen. 
Omdat deze in het overgangsgebied van wetenschapsthe-
oretische beschouwing en puur technische toepassing 
ligt, en in de uitwerking ook juist dit gebied centraal 
staat, brengt dat bepaalde beperkingen met zich mee 
ten aanzien van aspecten die aan de orde komen en de 
detaillering die plaatsvindt. Dit houdt in dat niet 
gepretendeerd wordt enigerlei bijdrage te leveren op 
het vlak van de wetenschapstheorie, noch op dat van 
de statistische modellen. Voor zover in deze tekst van 
een originele bijdrage sprake is, ligt deze op onder-
zoeksmethodologisch terrein. Een en ander betekent 
ook dat de keuze van de geraadpleegde li teratuur tame-
lijk selectief is geweest. Relevantie voor de te leveren 
argumentatie heeft als selectiecriterium een grotere rol 
gespeeld dan volledigheid. 
Aan het tot stand komen van deze studie hebben 
velen direct en indirect bijgedragen. Discussies met 
s tudenten, commentaar door collega's op de concepttekst 
en geduld en uithoudingsvermogen van mijn mede-
gezinsleden. 
Wat de studenten betreft: verscheidene jaargroepen 
werden in hun doctoraalprogramma met voorlopige, en in 
menig opzicht onvoldragen, vers ies van deze tekst 
geconfronteerd. Zij hebben daar op altijd belangstellend 
en , op zijn tijd, met gezonde scepsis gereageerd. Ik 
hoop oprecht dat velen van hen van het eindresultaat 
nog eens kennis zullen nemen. 
De collega's binnen de vakgroep zijn in meerdere 
opzichten een steun geweest. Dit varieerde van het 
reeds genoemde commentaar, tot technisch advies op het 
vlak van tekstverwerking (Paul Hendriks) en meer alge-
meen, het creëren van een werkklimaat waarin het 
onderhavige project kon gedijen. Aan allen hiervoor 
mijn dank. 
Ton van der Smagt 
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INLEIDING 
In deze studie wordt ten aanzien van begripsvor-
ming en begripsrelatering een relationele benadering 
bepleit. Kort gezegd houdt dit de aanname in dat de 
intensie van begrippen (d . i . de set van noodzakelijke 
en voldoende voorwaarden waaraan een verschijnsel moet 
voldoen om tot de extensie of het domein van een 
begrip te behoren) afhankelijk is van de (causale) 
interactierelatie die actoren (alg. organismen) met het 
verschijnsel onderhouden. Waarin een relationele ziens-
wijze zich onderscheidt van de op dit moment gangbare 
benadering in kwantitatief onderzoek komt in het ver-
loop van deze tekst uitvoerig aan de orde. 
Om een globale indruk te krijgen waar het in een 
relationele zienswijze om gaat, gaan we kort in op een 
recente bijdrage van de NRC-columnist Le Pair (NRC 
O&W-suppl. IS-'Bb). Deze plaatst enige kritische kant-
tekeningen bij het onderzoek naar de verschillende 
aspecten en consequenties van technologische ontwikke-
lingen: de 'Technology Assessment' (TA). Le Pair is 
niet optimistisch over de kwaliteit van de resultaten van 
dit type onderzoek. Met welke moeilijkheden men hier 
wordt geconfronteerd illustreert hij met het volgende 
voorbeeld : 
"Het is vreemd te bedenken dat bij een 
rationele TA de .musket indertijd nooit de 
handboog zou hebben verdrongen. Kracht, 
snelheid, precisie en kosten zouden de 
kruitoptie in de prullenmand hebben doen 
belanden. Dat is niet gebeurd. De 
bevolking hield zich liever bezig met frivoli-
teiten als bowling, handbal, voetbal, hanen-
gevechten en zo meer, waardoor de beno-
digde oefening op de handboog erbij 
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inschoot. Om die reden besloot de koning 
toch voor de musket te kiezen: die vergde 
minder vaardigheid . . .Ook toen de hand-
boog al lang niet meer in het Engelse leger 
gebruikt werd, was hij nog steeds het 
superieure wapen ! " 
Deze uitspraken roepen enige vragen op. Ten 
eerste hoe rationaliteit hier wordt vastgeste ld . Daar 
komen we echter later op terug; eerst de uitdrukking 
'superieur wapen'. Is het inderdaad mogelijk om, zoals 
de laatste zin van het citaat suggereert , in absolute zin 
vast te stellen dat een handboog (in vergelijking met de 
musket) een superieur wapen is? Dat het 'superieur 
zijn', maar ook het 'wapen zijn' een soort intrinsieke 
eigenschap kan zijn van een bepaald materieel voor-
werp? Wij menen van niet . Of een voorwerp een 'wapen' 
i s , of zelfs een 'superieur wapen', kan o. i . niet los 
worden gezien van de concrete mogelijkheden en 
bekwaamheden waar potentiële gebruikers over beschik-
ken. Pas in de hand van een kundige schutter wordt 
een boog een wapen; daarvoor is het een stuk hout met 
een draad. Omgekeerd geldt ook dat een nooit door 
mensen beroerd rotsblok in de handen van iemand met 
voldoende spierkracht een geducht wapen kan zijn. 
Anders geformuleerd: een object realiseert zich pas in 
de interactierelatie. In conceptueel opzicht betekent dit 
dat het categoriseren van objecten als 'wapen' s teeds 
gerelateerd dient te worden aan de mogelijkheden van 
gebruikers . De set van noodzakelijke en voldoende 
voorwaarden waaraan een voorwerp moet voldoen om tot 
de extensie van het begrip 'wapen' te behoren zal daar-
om variëren. 
Dat het nut of de superieuriteit van objecten rela-
tioneel van karakter is heeft ook consequenties voor de 
beoordeling van de rationaliteit van de door de koning 
genomen besl iss ing. Gegeven het feit dat zijn onderda-
nen niet langer geoefende boogschutters zijn, is zijn 
keuze van de musket zeker een rationele keuze te noe-
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men. Een goede TA houdt rekening met het besproken 
relationele karakter van verschijnselen en is daarom niet 
noodzakelijk zo naïef als dat Le Pair vrees t . 
De voorafgaande uiteenzetting is uiteraard alleen 
als illustratie bedoeld. Argumenten die voor een relatio-
nele benadering bij begripsvorming en begripsrelatering 
pleiten komen in Hoofdstuk 1 uitvoerig aan de orde. 
Bovendien beperkt de probleemstelling van deze studie 
zich niet tot de vraag welke argumenten vóór een rela-
tionele benadering pleiten. 
De centrale probleemstelling, die in een viertal 
deelvragen uiteenvalt , luidt als volgt: 'Gegeven dat een 
relationele benadering in sociaalwetenschappelijk onder-
zoek als een mogelijke onderzoeksstrategie wordt over-
wogen : 
(1) wat moeten we dan onder een 'relationele benade-
ring' verstaan? 
(2) waarin verschilt een relationele benadering van de 
op dit moment gangbare benadering binnen kwanti-
tatief sociaalwetenschappelijk onderzoek? 
(3) welke argumenten pleiten vóór het aanvaarden van 
deze benadering in sociaalwetenschappelijk onder-
zoek en welke argumenten pleiten tégen de nu 
gangbare benaderingswijze? 
(4) welke consequenties heeft een keuze van de relatio-
nele benaderingswijze voor de te gebruiken metho-
den van onderzoek?' 
Elk van deze vragen kan weer verder uiteengelegd 
worden in subvragen. Vraag (1) kan gespecificeerd 
worden naar de aspecten 'begripsvorming' en 'causale 
relatering'. Vraag (2) roept zelf een andere vraag op, 
namelijk of bij 'de nu gangbare benadering' een onder-
scheid gemaakt moet worden tussen verschil lende stro-
mingen. Dezelfde vraag kan ook bij vraag (3) gesteld 
worden. Vraag (4) tenslotte kan naar twee richtingen 
worden uitgewerkt: kritiek op het bestaande instrumen-
tarium of de ontwikkeling van nieuwe instrumenten. 
11 
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Deze vragen zullen in de komende hoofdstukken 
beantwoord worden. De meeste aandacht concentreert 
zich daarbij op vraag (3 ) . Met betrekking tot vraag (4) 
staat het ontwikkelen van een nieuw instrumentarium in 
deze studie niet voorop. Het beantwoorden van de 
eerste drie vragen gaat ook logisch aan een dergelijke 
activiteit vooraf. Niettemin wordt wel kort aangegeven 
in welke richting ons inziens bij een dergelijke ver -
nieuwing gezocht moet worden. 
0,1 Een globale probleemverkenning 
In bovenstaande probleemstelling is meermalen 
sprake van 'de nu gangbare benadering' en de vraag is 
dan: 'wat i s nu gangbaar'? In deze studie verstaan wij 
daar onder het geheel van meetmodellen en structurele 
vergelijkingenmodellen dat gewoonlijk onder de naam 
'causale modellen benadering' bekend staat. Auteurs 
wier publicaties een grote invloed hebben gehad op deze 
benadering zijn oa. Simon, Blalock, Duncan en meer 
recent Jöreskog. Een van de vragen die deze auteurs 
proberen te beantwoorden i s , of op grond van empi-
rische regelmatigheden besloten kan worden tot het 
bestaan van causale wetmatigheden. Echter reeds bij het 
vaststel len van deze regelmatigheden doen zich ernstige 
problemen voor. Het vaststellen van de regelmatigheid 
'als X dan Y' vooronderstelt dat we over criteria 
beschikken om concrete actuele condities op consistente 
wijze als instantie van X en Y te identificeren. Anders 
gezegd: het is noodzakelijk dat de intensie van het 
begrip waarmee de condities beschreven worden gespe-
cificeerd i s . Een eenduidige set van criteria voor ieder 
begrip vormt een vanzelfsprekende voorwaarde om 
regelmatigheden te kunnen vastste l len. Het vervelende 
is echter dat deze eenduidigheid problematisch i s . In 
het verloop van deze tekst komt een tweetal opvattingen 
(binnen de sociale wetenschappen) aan de orde omtrent 
de status van deze criteria. De gangbare opvatting 
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luidt dat de intensie van een begrip vastligt (slechts de 
extensie mag random afwijkingen vertonen op empirisch 
niveau) en dat het de taak van de waarnemer of onder-
zoeker is deze set van noodzakelijke en voldoende voor-
waarden voor klasselidmaatschap op te sporen. Indien 
de onderzoeker hier in slaagt, is het vaststellen van 
regelmatigheden (mits deze zich voordoen natuurlijk) 
daarna relatief probleemloos. We vinden deze opvatting 
o.a. in het behaviorisme. Daar wordt aangenomen dat 
omgevingsfactoren het gedrag van actoren determine-
ren. In begripsmatig opzicht heeft deze aanname tot 
gevolg dat de omgevingsfactoren hier voor alle actoren 
een identieke betekenis hebben en dat de intensie van 
de begrippen die deze beschrijven vast ligt. Meer 
recente opvattingen benadrukken echter de positie van 
de actor en stellen dat gedrag niet eenzijdig op omge-
vingscondities te herleiden valt doch voortvloeit uit het 
op elkaar betrokken zijn van actor en omgeving. De 
begripsmatige consequenties hiervan hangen samen met 
de vraag 'wat men hierbij onder interactie dient te ver-
staan' . Deze vraag wordt echter door veel onderzoekers 
anders beantwoord. 
Actor-gerichte benaderingen nemen vaak, met name 
in de fenomenologie, een vorm aan waarbij de onderzoe-
ker zich ten doel stelt subject-adequate begrippen te 
ontwikkelen waarmee de omgeving beschreven wordt. 
Adequaatheid wordt dan afgemeten aan de mate waarin 
begrippen betekenisvol zijn voor de betrokken actor 
zelf. Een dergelijke doelstelling lijkt ons echter te 
beperkt . Niet alleen zijn actoren (ook als het om indivi-
duele personen handelt) zich lang niet van alle voor 
hun eigen gedrag relevante determinanten bewust, maar 
de meeste sociale veranderingsprocessen voltrekken zich 
ook onafhankelijk van, zij het niet zonder consequenties 
voor, de actor. Juist het traceren van de differentiële 
effecten die veranderingen hebben voor verschillende 
type actoren zal een centraal oogmerk moeten zijn van 
onderzoek. Subject-adequate begrippen - in de zin 
zoals Schutz daarover spreekt - lijken hierbij van 
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beperkte waarde. Daarom zijn we ook met de 
gebruikelijke identificatie van actor gerichte en interpre-
tatieve benaderingen weinig gelukkig (zie voor een der-
gelijke identificatie Swanborn 1973, h f d s t . 4 ) . 
Een geheel andere reactie op de behaviorale bena-
dering vormt de 'gedragstheoretische' benadering. In 
hoofdstuk 5 wordt daar uitvoerig op ingegaan. In con-
ceptueel opzicht is het verschil met de behavioristische 
benadering relatief gering. Het 'subjectieve' element 
bestaat voornamelijk uit het modelleren van subject-
specifieke gewichten en combinatieregels. Echter de 
begripsdefiniëring verloopt niet op een wezenlijk andere 
wijze. 
Waarin een relationele benadering, zoals wij die in 
deze studie voorstaan, zich onderscheidt van de meer 
traditionele behavioristische benadering, kan in deze 
inleidende beschouwing het beste aan de hand van een 
voorbeeld worden verduidelijkt. Bekijken we een van de 
relaties die door Van Wezel (1972) is onderzocht: die 
tussen 'situatie op de arbeidsmarkt' (Xj) en 'herintre-
ding' (Y) . 
Xx — Y 
Binnen een behavioristische benadering zal men er van 
uitgaan dat 'herintreding' volledig verklaard wordt door 
omgevingsfactoren, en de 'arbeidsmarkt' is zo'n factor. 
Aangenomen wordt dat de intensie van het begrip 
arbeidsmarkt vastl igt en voor alle leden van de onder-
zoekspopulatie gelijk i s . Dit betekent ook dat binnen 
een behavioristische benadering met een verklaring op 
macroniveau kan worden volstaan. Bestaat de onder-
zoekspopulatie uit werkzoekenden, dan wordt de 'markt' 
met behulp van een contextuele variabele in het model 
geïntroduceerd. Werkzoekenden die woonachtig zijn in 
gebieden met een gunstige arbeidsmarkt hebben, ceteris 
paribus, een grotere kans op herintreden. Criteria 
waarmee wordt vastgesteld hoe de situatie op de 
arbeidsmarkt i s , moeten eerst opgespoord worden. Hier-
14 
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bij wordt aangenomen dat bedoelde set van criteria, 
waaraan een baan moet voldoen om als arbeidsplaats 
geclassificeerd te worden, voor alle werkzoekenden 
gelijk i s . 
Voor een relationele benadering ligt dit anders . 
Omdat werkzoekenden onvermijdelijk verschil len qua 
opleiding en ervaring zal de intensie van het begrip 
arbeidsplaats (en dus die van arbeidsmarkt) voor werk-
zoekenden van groep tot groep verschil len. En wel 
omdat de noodzakelijke en voldoende voorwaarden waar-
aan een baan moet voldoen om een arbeidsplaats te zijn, 
voor werkzoekenden niet gelijk zijn. Dit betekent dat 
het minder eenvoudig is dan het behaviourisme s u g g e -
reert , om vast te stellen dat er arbeidsplaatsen voor 
werkzoekenden beschikbaar zijn. Dat vereist dan op zijn 
minst een actor-specifieke afbakening van genoemde 
voorwaarden. De vraag is dan of onder deze omstandig-
heden 'situatie op de arbeidsmarkt' als verklarende fac-
tor in een padanalytisch model gehandhaafd kan blijven. 
Immers de intensie van het begrip 'arbeidsplaats' (of 
'arbeidsmarkt') wordt telkens op een andere manier 
afgebakend, heeft daarom een variërende inhoud en 
verwijst ook naar verschillende object- typen. De resul -
terende diffuusheid van begrippen kan zelfs een 
kandidaat-oorzaak zijn voor het geringe verklarende 
vermogen van sociaalwetenschappelijke theorieën. 
Hier zijn echter tegenwerpingen te maken. Aan de 
meest interessante tegenwerping zullen we in deze s tu -
die, te beginnen in deze inleiding, uitvoerig aandacht 
besteden. Men kan namelijk stellen dat werkzoekenden 
met bijvoorbeeld een gunst ig arbeidsmarktperspectief 
wel degelijk in een identieke positie verkeren, ongeacht 
het feit dat de wijze waarop dit perspectief tot stand 
komt fundamenteel verschilt . Het begrip 'situatie op de 
arbeidsmarkt' krijgt daarmee op een wat abstracter 
niveau toch eenzelfde inhoud voor alle leden van de 
onderzoekspopulatie; het verwijst naar het (causale) 
vermogen van een baan (cq. een markt) 'in arbeid te 
voorzien'. Consequentie is wel dat we hiermee een d i s -
15 
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positioneel element introduceren en we niet meer met 
empirische doch met theoretische begrippen of 'latente 
variabelen' te maken hebben (Lazarsfeld 1954 en 
Geltung 1967). Begrippen die middels verschil lende ope-
rationalisaties telkens partieel worden geïnterpreteerd. 
Voorstanders van een dergelijke aanpak zijn dus 
niet ongevoelig voor het feit dat een begrip als 'ar-
beidsplaats' telkens naar specifieke combinaties van 
mogelijkheden van actoren en eisen van banen verwijst. 
Echter ze houden deze combinaties buiten het s tructu-
rele, padanalytische model. Voor subgroepen wordt, tel-
kens wanneer dat nodig is , buiten het model nagegaan 
(in dit geval door het relateren per subgroep van eisen 
en bekwaamheden) of van een 'arbeidsplaats' sprake i s . 
Aggregatie leidt dan tot een score op de variabele 'si-
tuatie op de arbeidsmarkt'. Pas déze score op de latente 
variabele wordt in het model ingevoerd. 
Deze oplossing die weliswaar niet vaak wordt toe-
gepast maar wel uitvoerig is besproken (vgl . Boesjes-
Hommes 1966, Swanborn 1973) heeft helaas een funda-
mentele zwakheid. Binnen het model valt namelijk niet 
na te gaan op welke specifieke combinatie van condities 
het betreffende vermogen gebaseerd i s . Toch is deze 
kennis een vereiste indien we de latente variabele als 
endogene variabele willen introduceren in een padanaly-
tisch model. En aangezien een padanalytisch model aan 
het introduceren van endogene variabelen nu juist zijn 
bestaansgrond ontleent, is dit geen onbelangrijk ver -
e is te . 
Ter illustratie een voorbeeld. Stel dat we de niet 
zo verrassende hypothese willen toetsen dat de omvang 
van het aantal beschikbare banen van invloed is op de 
opvattingen over de vraag wat passende arbeid i s . Een 
gering aanbod leidt overeenkomstig deze hypothese tot 
een ruimere interpretatie van wat passende arbeid voor 
een werkzoekende i s , en als gevolg daarvan zal de 
situatie op de arbeidsmarkt verbeteren. Dit laatste leidt 
weer, ceteris paribus, tot een grotere kans op herin-
treding. Aldus geformuleerd fungeert 'situatie op de 
16 
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arbeidsmarkt' als een interveniërende (en dus 
endogene) variabele tussen 'absolute omvang' (Хг) en 
'herintreding' (Y) . 
X2 — Хг — Y 
De moeilijkheid is hier dat niet langer kan worden 
volstaan met een subgroep specifieke meting van 'situa­
tie op de arbeidsmarkt', buiten het model. Immers 
indien in het voorbeeld 'de absolute omvang van het 
aanbod' zich wijzigt dient ook consequent de definitie 
van 'arbeidsmarkt' te worden herzien. De verandering 
van de intensie is in dit geval systematisch van aard. 
Een dergelijke herziening vergt directe toegang tot de 
combinaties van condities die aan de latente variabele 
ten grondslag l iggen. Slechts dan kan het effect van 
een verandering van 'de omvang van het aanbod' (Хг) 
op de 'eisen die de arbeid stelt ' worden getraceerd. 
Vervanging van latente variabelen door conjuncte 
sets van interacterende condities (die in navolging van 
Mackie en Tacq inus-condities genoemd worden - zie 
Hoofdstuk 3) heeft voor de bouw van causale modellen 
belangrijke consequenties. We bepleiten latente variabe­
len te vervangen door een specificatie van de 
(inus)-condities die gezamelijk een voldoende voor­
waarde vormen voor het optreden van het te verklaren 
verschijnsel. Dus in plaats van: 
Хг — Y 
te onderzoeken, wordt . nu expliciet naar de volgende 
relatie gekeken: 
(Αχ & Bj) V (A 2 & Вг) V . . . -*• Y 
waarbij (А^ & Bj ) staat voor een bij elkaar passend 
object-type 'baan' en 'werkzoekende' (dus een type 
baan dat bepaalde eisen stelt en een type werkzoekende 
dat daarbij aansluitende bekwaamheden heef t ) . Veran-
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dert nu het aanbod van (bepaalde typen) banen (X 2 ) 
dan heeft dit (per type verschil lende) consequenties 
voor de eisen die de arbeid stelt . Als gevolg van de 
zich dan wijzigende afstemming tussen eisen en 
bekwaamheden zal de kans op herintreding voor werk-
zoekende van een bepaald type wijziging ondergaan. 
De vraag is of een dergelijke vervanging van 
latente variabelen door achterliggende interacterende 
condities binnen een padanalytisch model mogelijk i s . 
Naar onze mening is dit niet het geval; en wel om twee 
redenen. 
Ten eerste zijn condities als 'eisen' en 'opleiding' 
in conceptueel opzicht niet onafhankelijk van elkaar. 
Hoe opleiding wordt gecategoriseerd hangt bijvoorbeeld 
direct samen met de aard van de e i sen . We spreken in 
dit geval wel van een interne relatie tussen de betref-
fende condities. Padanalytische modellen veronderstellen 
nadrukkelijk onafhankelijkheid op dit punt. In Hoofd-
stuk 1 gaan we op deze , mogelijk controversiële stelling 
dat hier van een conceptuele relatie sprake i s , nader 
in. 
Ten tweede vooronderstellen padanalytische model-
len een compensatorische relatie tussen de verklarende 
factoren. Dit geldt niet alleen voor de additieve maar 
ook voor de multiplicatieve variant (immers vermenigvul-
digen is niets anders dan herhaald optel len). Voor het 
onderling relateren van noodzakelijke voorwaarden zijn 
compensatorische modellen niet geschikt (we komen hier 
in Hoofdstuk 3 nog op t erug) . Het adjectief 'noodzake-
lijk' wijst er al op dat afwezigheid of een tekort binnen 
de conjuncte set niet gecompenseerd kan worden. Dit 
sluit uit dat in een padanalytisch model latente variabe-
len vervangen kunnen worden door additief of multipli-
catief gerelateerde variabelen. In Hoofdstuk 6 wordt 
uitvoerig ingegaan op een onderzoek waarin de hier 
bekritiseerde vervanging is uitgevoerd. 
We rekenen het, in deze studie althans, niet tot 
onze taak uitvoerig in te gaan op de vraag welke alter-
natieve modelformuleringen voor handen zijn die meer 
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bevredigende resulaten opleveren. In Hoofdstuk 3 wordt 
niettemin kort aangegeven in welke richting deze alter-
natieven ons inziens moeten worden gezocht. Met name 
wordt daarbij gedacht aan recent ontwikkelde modellen 
die het mogelijk maken meerdere object-typen tegelijker-
tijd binnen eenzelfde model te beschrijven en onderling 
te relateren. De hier bedoelde 'relational' en 'semantical 
database models' onderscheiden zich op dit punt van de 
op het moment gangbare modellen. 
Het betoog dat in deze studie wordt gevoerd is 
hiermee in hoofdlijnen weergegeven . Het kan op de vol-
gende manier worden samengevat. Gezocht wordt naar 
een manier om op een adequate wijze condities op 
macroniveau te relateren aan het gedrag van indivi-
duen. Beargumenteerd wordt dat een relationele benade-
ring tot gevolg heeft dat begrippen waarmee de omge-
vingscondit ies van actoren beschreven worden van 
subgroep tot subgroep zullen verschi l len. Tevens dat 
de hiervoor gebruikelijke 'therapie' (nl . de actorspeci-
fieke meting) weliswaar niet is uitgesloten maar ander-
zijds zeer ernst ige beperkingen kent . Het wordt daarom 
bepleit te zoeken naar modellen die, in tegenstel l ing tot 
de nu gangbare modellen, in staat zijn op een meer 
flexibele wijze begripsinhouden te representeren. 
0,2 De opzet 
(1) Het eerste hoofdstuk begint met een inventarisatie 
van de verschil lende vis ies op begrippen. Onderschei-
den wordt de klassieke, de probabilistische, de ideaal-
typische en de relationele v is ie . Vervolgens wordt mid-
dels een bespreking van 'abstractie-procedures' 
aangegeven hoe begripsvorming plaatsvindt. Uitgaande 
van de driedeling object (of omgeving) , subject (of 
actor) en onderzoeker, wordt in dit hoofdstuk nagegaan 
hoe de onderzoeker een actor-adequate categorisering 
van de omgeving tot stand kan brengen. Aandacht 
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krijgt het feit dat de keuze van het generalisatieniveau 
(specifieke versus algemene object-typen) relationeel 
verantwoord dient te worden. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een meer uitgewerkt voorbeeld van 
be grip s definitie. 
(2) Hoofdstuk 2 is minder beschrijvend en inventarise-
rend. Hier worden de opvattingen die binnen het hui-
dige kwantitatieve onderzoek leven ten aanzien van 
begrippen en begripsvorming geëvalueerd. Kenmerkend 
voor het gangbare kwantitatieve onderzoek i s , zoals 
Kempen (1984, 5) in kritische zin vasts te l t , het 'uiteen-
leggen' of 'in factoren ontbinden' van het bestudeerde 
gedrag. "Dat wil zeggen , op basis van meetgegevens en 
observaties legt [de onderzoeker] een lijst aan van 'fac-
toren' (onafhankelijke variabelen) die het gedrag mee 
bepalen, liefst vergezeld van indicaties over verbanden 
tussen de gevonden factoren. Het empirische netwerk 
van factoren wordt dan gerelateerd aan een stelsel van 
theoretische begrippen die verondersteld worden het 
gedrag te bepalen". Op de bezwaren verbonden aan 
het 'in factoren ontbinden' van bestudeerd gedrag, zal 
in dit en het volgende hoofdstuk uitvoerig worden inge-
gaan. In dit hoofdstuk staat de rol van theoretische 
begrippen centraal, in hoofdstuk 3 de relatering van 
factoren. 
Vastgesteld wordt dat theoretische begrippen (in 
de causale modellen benadering: latente variabelen) 
veelal een dispositioneel karakter hebben. In navolging 
van Mackie wordt er voor gepleit dispositietermen te 
vervangen door een beschrijving van de interacterende 
condities die aan een dispositie ten grondslag l iggen; 
waarbij deze condities worden opgevat als elementen van 
een conjuncte set van noodzakelijke voorwaarden. Twee 
stromingen worden dan binnen de causale modellen 
benadering onderscheiden: de ene negeert eenvoudig de 
interactierelatie tussen genoemde condities, hetgeen, zo 
wordt geste ld, tot geldigheidsfouten leidt. De LISREL-
benadering die hiervoor exemplarisch i s , wordt afzon-
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derlijk besproken. De andere neemt de interactierelatie 
wel in beschouwing doch verdisconteert hem in het 
meetmodel ( m . b . v . een context-specif ieke meting) . Ook 
tegen deze oplossing worden bezwaren aangevoerd. 
Besloten wordt met een discussie van Cook en Camp-
bell's poging tot een inductieve aanwending van 
begripsvalidering. 
(3) Een verdere uitwerking van deze ideeën resulteert 
in een kritiek op de zoeven reeds kort genoemde 'cau-
sale modellen benadering'. Het betreft hier een door 
Simon (1957) en Blalock (1961) geïntroduceerde causale 
analyse met behulp van structurele modellen. Modellen 
die in de loop der jaren verder zijn ontwikkeld, hetgeen 
onder andere resulteerde in het padanalysemodel en 
Jöreskog's LISREL-procedure. In Hoofdstuk 3 wordt 
nagegaan aan welke eisen een causale analyse moet vol-
doen indien wordt aangenomen dat verschijnselen een 
relationeel karakter hebben. In dat verband wordt 
aandacht besteed aan bijdragen van Mackie (1974 en 
1977) en meer recent Tacq (1982a en 1982b) die beiden 
de condities 'bij de gratie waarvan' een causaal proces 
plaatsvindt, centraal stellen. Bedoeld worden hier con-
dities die noodzakelijk zijn 'in a s trong sense' (Mackie 
1974); dat wil zeggen, condities zonder de aanwezigheid 
waarvan het causale productieproces in het geheel niet 
plaats zou vinden. Dergelijke condities noemt Tacq 
oorzakelijke factoren in plaats van oorzaken. Deze 
laatste term blijft gereserveerd voor de disjuncte set 
van op zich voldoende en tezamen noodzakelijke voor-
waarden. Beargumente.erd wordt dat een beschrijving 
van noodzakelijke voorwaarden een relationele definitie 
van dergelijke voorwaarden vooronderstelt . Met name 
voor het beschrijven van de actor-omgeving relatie is 
dit van belang omdat eigenschappen van de actor en de 
omgeving op zich noodzakelijke en tezamen voldoende 
voorwaarden vormen ter verklaring van gedrag. 
Vervolgens komt de voorkeur aan de orde die bin-
nen de causale modellen benadering bestaat voor verkla-
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ringsmodellen uit de klassieke mechanica. In navolging 
van de klassieke mechanica wordt aangenomen dat de 
condities waaronder de factoren hun werkzaamheid 
bezitten, niet problematisch zijn. Het gaat er slechts om 
de bijdrage van de ene factor te scheiden van de bij-
drage van de andere. 
Het verwarrende daarbij is dat men in de causale 
modellen benadering bij een dergelijke relatering van 
factoren ook over 'noodzakelijke voorwaarden' spreekt. 
Het betreft hier echter 'necessity in a weak sense' . Het 
gaat hier om het relateren van factoren die niet eikaars 
werking conditioneren doch die tezamen het optreden 
van een gebeurtenis in een open systeem bepalen (en 
dat i s , zoals wordt uitgelegd, niet hetze l fde) . 
Verwarring van oorzaken en oorzakelijke factoren 
(waaraan merkwaardig genoeg ook Tacq zich in een door 
hem uitgewerkt - en in dit hoofdstuk besproken - voor-
beeld schuldig maakt) leidt binnen de causale modellen 
benadering tot misvattingen omtrent de inzichten die 
men met dit type modellen kan verwerven. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte 
beschouwing over een alternatieve vorm van modelbouw. 
Bepaalde vormen van kennisrepresentatie zoals deze 
binnen het Artificiële Intelligentie paradigma geformu-
leerd zijn, blijken interessante perspectieven te bieden. 
Met name wordt aandacht besteed aan relationele data-
base modellen. 
(4) In Hoofdstuk 4 wordt de mogelijkheid onderzocht in 
onderzoek individuele kansuitspraken te doen. Het ant-
woord op deze vraag hangt van twee zaken af. Ten 
eerste de vraag of het object van onderzoek wel een 
probabilistische modellering toelaat; ten tweede (wan-
neer dit het geval is) hoe individuele kansen kunnen 
worden bepaald. Ten aanzien van het eerste punt wordt 
in par. 4 ,4 het standpunt ingenomen dat het 'indetermi-
nisme' vraagstuk niet op voorhand te beslissen valt . In 
ieder afzonderlijk geval zal de onderzoeker na dienen te 
gaan of het te verklaren verschijnsel distributief 
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betrouwbaar verdeeld i s . Slechts in dit laatste geval is 
gebruik van een probabilistisch model geboden. Ten 
aanzien van het tweede punt wordt opgemerkt dat in 
praktijk twee opvattingen van waarschijnlijkheid aan een 
dergelijke bepaling ten grondslag kunnen l iggen; r e s p . 
de relatieve frequentie opvatting en de subjectieve 
opvatting van waarschijnlijkheid. Ten aanzien van de 
relatieve frequentie opvatting wordt de conclusie 
getrokken dat individuele kansuitspraken hier niet goed 
mogelijk zijn. In dit verband wordt ingegaan op de 
weliswaar bekende, maar zelden uitputtend besproken, 
moeilijkheden die het vaststel len van relatieve frequen-
ties met zich meebrengt. De meest voor de handliggende 
wijze om deze frequenties vast te stel len, is dit te doen 
met behulp van een longitudinaal des ign . Echter de tal-
rijke problemen die zich voordoen bij het uitvoeren en 
interpreteren van een longitudinaal des ign , dwingen de 
onderzoeker dikwijls zijn toevlucht te nemen tot een 
vergelijkend 'cross-sectional1 des ign . Het nadeel van dit 
design is echter dat het zeer strikte (maar op zich 
terechte) eisen stelt aan de homogeniteit van de popula-
tie . De problemen die ontstaan wanneer aan de homoge-
niteitseis niet is voldaan, worden nader besproken. 
De subjectieve waarschijnlijkheidsopvatting biedt, 
zo wordt geconstateerd, voor wat betreft het doen van 
individuele kansuitspraken aanzienlijk meer perspectief . 
(5) In Hoofdstuk 5 wordt de vraag beantwoord in hoe-
verre een gedragstheoretische benadering resulteert in 
een meer adequate beschrijving van de actor-omgeving 
relatie. Oplossingen die mogelijk concurreren met die 
welke de relationele benadering voorstaat en in die 
Hoofdstuk 1 worden besproken. 
Een centrale rol in de gedragstheoretische benade-
ring vervult het nutsbegrip: 'a hypothetical construct 
or intervening variable termed a psychological 
continuum or utilityscale' (Pipkin 1981). Betoogd wordt 
dat we in de nutstheoretische benadering problemen 
tegenkomen die niet wezenlijk verschil len van die welke 
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we bij de causale modellen benadering hebben 
vastgeste ld . De conclusie is dat de poging om toege-
kende nutswaarden te herleiden tot het product van 
meetwaarden en gewichten te kort schiet . Bepleit wordt 
het nutsbegrip te vervangen door een model dat 
relationeel-relevante eigenschappen van actoren en de 
omgeving relateert aan feitelijk gedrag. Een werkwijze 
die in de voorafgaande hoofdstukken wordt toegelicht. 
In de slotparagraaf wordt, in aansluiting op Hoofdstuk 
4, kort aandacht besteed aan modellen waarin een nuts -
theoretische benadering gecombineerd wordt met een 
subjectieve opvatting van waarschijnlijkheid. 
(6) Ter adstructie worden in Hoofdstuk 6 en 7 twee 
'gevalstudies' behandeld waarover door anderen gerap-
porteerd i s . Deze bieden de mogelijkheid uitvoeriger en 
gedetailleerder in te gaan op een voorbeeld van con-
creet toegepast onderzoek. In Hoofdstuk 6 wordt een 
meetprobleem besproken, in Hoofdstuk 7 een causali-
teitsprobleem. 
Het meetprobleem heeft betrekking op het meten 
van eigenschappen van ruimtelijke eenheden in het alge-
meen, en meting van het 'voorzieningenniveau' in het 
bijzonder. Bekritiseerd wordt het feit dat bijvoorbeeld 
'voorzieningenniveau' als een intrinsieke eigenschap van 
regio's wordt behandeld, in plaats van het te relateren 
aan mogelijkheden en behoeften van actoren. De verkla-
ring van deze handelwijze wordt gezocht in het feit dat 
structuren en processen op macro-niveau een autonome 
status wordt toegekend. In dit hoofdstuk wordt kort 
ingegaan op het onderzoek dat Musterd en Dieleman 
(1981) hebben gedaan naar het voorzieningenniveau van 
centra in Nrd. -Brabant . 
(7) Hoofdstuk 7 besteedt aandacht aan het gebruik van 
causale modellen in verklarend onderzoek. Besproken 
wordt het 'Determinantenonderzoek WAO'; een samen-
werkingsproject van de Sociale Verzekeringsraad en de 
Rijksuniversiteit Leiden. 
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Deze case is om twee redenen relevant . Op de 
eerste plaats is het een goede illustratie van het feit 
dat onderzoekers de, vaak in hun theoretische overwe-
gingen aanwezige, relationele elementen laten vallen 
zodra de modelbouw, en dus de variabelenanalyse, aan 
de orde komt. De theorie wordt dan zodanig geherfor-
muleerd dat deze binnen de vooronderstell ingen van de 
causale modellen benadering uitvoerbaar wordt. Overi-
gens werpt dit ook zijn schaduw vaak vooruit; van het 
begin af aan worden dan problemen in termen van 'on-
afhankelijk gedefinieerde factoren' geformuleerd. 
Een tweede reden waarom de besproken case rele-
vant i s , vormt het beleidsmatige element. Het is 
nadrukkelijk de intentie van de betrokken groep onder-
zoekers inzicht te verschaffen ten behoeve van beleid, 
op een terrein dat door de overheid als problematisch 
wordt beschouwd. In dat opzicht vormt de case een 
voorbeeld van beleidsonderzoek en biedt bespreking een 
goede gelegenheid om de stelling te onderzoeken, of de 
causale modellen benadering geschikt is om in bele idsge-
richt onderzoek te worden gebruikt . 
(8) Het afsluitende hoofdstuk beantwoordt de in de 
probleemstelling geformuleerde deelvragen. Tevens 
wordt nogmaals kort ingegaan op het in par. 3 ,7 
besproken alternatief voor modelbouw. 
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1.1 Inleiding 
Het is gebruikelijk een onderscheid te maken tus -
sen de intensie van begrippen en hun extensie. De 
intensie van een begrip specificeert de voldoende en 
noodzakelijke voorwaarden waaraan een object moet vol-
doen om tot een bepaalde klasse te behoren. Het betreft 
hier de beschrijving van een object-type. De extensie 
van een begrip is de set van alle concrete objecten die 
aan deze voorwaarden voldoen (Groeben & Westmeyer 
1975, Sowa 1984). Zo bestaat de intensie van het begrip 
'vrijgezel' uit twee noodzakelijke voorwaarden die teza-
men voldoende zijn: 'persoon van het mannelijk geslacht' 
en 'ongehuwd'. Alle personen die aan deze voorwaarden 
voldoen, behoren tot de extensie van het begrip 'vri j-
gezel' . 
1.2 Begrippen; de klassieke, probabilistische, ideaal-
typische en relationele zienswijze 
Dat het object-type beschreven wordt met - en dus 
de intensie bestaat uit - een set van voldoende en 
noodzakelijke voorwaarden is karakteristiek voor wat de 
'klassieke zienswijze' wordt genoemd. De kritiek op deze 
zienswijze is , dat categoriseren hier een kwestie is van 
ja of nee; iemand is vrijgezel of hij is het niet. In som-
mige gevallen is een dergelijke beslissing eenvoudig te 
maken, in andere gevallen niet. Zo is Casanova een 
klassiek voorbeeld van een vrijgezel, maar bij de Paus 
ligt dit wat moeilijker hoewel de laatste toch aan 
genoemde voorwaarden voldoet. Een ander voorbeeld is 
het begrip 'vogel'. Velen vinden een roodborstje makke-
lijker als vogel te classificeren dan een kip. 
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Omdat het categoriseren van objecten zoals zich 
dat in de praktijk voltrekt, kennelijk minder eenduidig 
is dan gedacht, zijn enige alternatieve zienswijzen ont-
wikkeld. De probabilistische is daar een van . Deze 
zienswijze onderschrijft de voorwaarden van de klas-
sieke variant, maar uitsluitend op theoretisch niveau. 
Men gaat er van uit dat op empirisch niveau allerlei 
(random) verstoringen er toe leiden dat de extens ies 
van begrippen niet exact zijn af te bakenen; men 
spreekt in dit verband wel van 'fuzzy se t s ' . Door nu , 
met behulp van clustertechnieken in het algemeen en 
factoranalyse in het bijzonder, deze random verstor ing 
uit te schakelen, kan (bij een toetsend gebruik van 
deze technieken) worden aangetoond dat aan de 'fuzzy 
sets ' op het empirische niveau toch eenduidige criteria 
(en dus identieke intensies) ten grondslag l iggen . 
Het zal duidelijk zijn dat deze probabilistische 
zienswijze de geaccepteerde opvatting vertegenwoordigt 
binnen het kwantitatieve sociaalwetenschappelijk onder-
zoek. Echter met een belangrijke kanttekening: lang 
niet altijd is er sprake van een toetsend karakter. 
Dikwijls is sprake van een puur inductief gebruik en de 
achterliggende redenering is dan de volgende: 'indien 
het zo is dat begrippen met gelijke intensies , gelijke 
extensies hebben, dan zal ook omgekeerd gelden dat 
gelijke ex tens ies naar gelijke begripsinhouden verwij-
zen'. Modelgebruik dat op deze redenering gegrond i s , 
omschrijven Cohen en Murphy als volgt: 
"In extensional models, concepts are regar-
ded as equivalen.t if their corresponding 
sets have the same members, and concept 
formation is based on operations that com-
bine extens ions , e . g . , set union. Exten-
sional models reduce all questions of con-
ceptual equivalence and concept formation to 
questions of class membership. No further 
descriptive knowledge of instances of a con-
cept, of its associated features, or its rela-
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tion to other concepts needs to be taken 
into account. Instead, classes are identified 
by their members and combined by Boolean 
operations. The simplicity and transparency 
of extensional models accounts for a large 
part of their continuing appeal" (Cohen & 
Murphy 1984, 33) . 
Een dergelijke omdraaiing is echter niet geoorloofd; zo 
kan de extensie van de begrippen 'vederloze tweevoe-
ters ' en 'rationele wezens' samenvallen maar dat impli-
ceert nog geen identieke begripsinhoud. Diogenes 
'bewees' dit eens door een kip te plukken! (Sowa 1984). 
Ook de ideaaltypische zienswijze kan gezien worden 
als een reactie op het optreden van 'fuzzy sets ' in 
empirisch onderzoek. Het idee dat het object-type wordt 
vastge legd door middel van noodzakelijke en voldoende 
voorwaarden, wordt binnen deze benadering echter 
afgewezen. Toch leidt het ontbreken van harde criteria 
voor klasselidmaatschap niet tot volstrekte willekeur bij 
het afbakenen van de extensie van begrippen. In plaats 
van het object-type te beschrijven middels genoemde 
voorwaarden, vindt dit plaats door het beschrijven van 
een 'voorbeeld' of 'prototype'. Of een concreet object 
tot de extensie van een begrip behoort is afhankelijk 
van de gelijkenis die het heeft met het prototype. 
Noodzakelijk is hier de afbakening van de set ook 'fuz-
zy' , doch de oorzaak van deze 'fuzziness' wordt niet, 
zoals bij de probabilistische zienswijze het geval is , bij 
de random verstoring gelegd. Vaagheid acht men hier 
inherent aan de werkelijkheid zelf, die zich niet eendui-
dig laat categoriseren. Het beste dat bereikbaar i s , zijn 
een soort van familie-gelijkenissen (vgl . op dit punt 
Wittgenstein's veel geciteerde uiteenzetting over het 
begrip 'spel ' ) . Toepassing van deze ideaaltypische 
zienswijze vinden we in de biologie en natuurlijk in de, 
op Max Weber georiënteerde, sociologie. 
Tot slot de relationele zienswijze. Het centrale idee 
is hier dat op theoretisch niveau een object-type niet 
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eenduidig kan worden afgebakend (klassiek en 
probabilistisch), noch dat het met behulp van een voor-
beeld prototypisch beschreven kan worden (ideaaltyp-
isch) . Object-typen bestaan, in de relationele zienswij-
ze, niet onafhankelijk van de relaties die actoren met 
hen onderhouden. In termen van Noble (1981, 79): 
"Objects are realized, . . . t h e y do not exists in their 
own right , but ra ther become existents in virtue of 
organismic agency in relation to them". Een dergelijke 
zienswijze vinden we ook bij Greenwood (1982, 238): 
"social . . .phenomena are relational in nature: their 
identity is determined by their relation to other social 
phenomena . . . Thus they do not retain their identity 
when isolated from other social phenomena, because 
their identity is determined by their relation to such 
phenomena. Attempts to . isolate invariably alter them". 
N . a . v . deze relationele zienswijze komt in het navol-
gende de vraag aan de orde in hoeverre hier van een 
alternatief voor de gangbare probabilistische zienswijze 
sprake is . 
In principe kan het relationele karakter op twee 
niveau's worden uitgewerkt. Het eers te niveau betreft 
de dimensionalisering van begr ippen. De achterliggende 
gedachte is hier dat het 'gebruik' dat we van een object 
maken bepalend is voor de identiteit van het betref-
fende object. Naarmate dit gebruik verschilt of veran-
dert moet ook het object aan andere noodzakelijke en 
voldoende voorwaarden voldoen en verander t dus het 
object-type. Een bekend voorbeeld is hier het begrip 
'stoel'. Voor een vermoeide wandelaar wijkt de intensie 
van dit begrip, en dus het object-type waarnaar ver-
wezen wordt, af van die welke voor een antiquair 
adequaat is . De eerste stelt andere eisen aan 'een stoel' 
dan de tweede en als gevolg hiervan zal ook de extensie 
(de set van concrete objecten die als stoel worden 
geclassificeerd) verschillen. 
Op het eerste gezicht lijkt dit weinig opzienba-
rend. Immers bij het begrip stoel wordt een 'zit' en 
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een 'antiek'-dimensie ondersche iden . Iedere nieuwe 
functie die een object voor (een bepaalde groep) acto-
ren vervul t , voegt een nieuwe (eventueel subgroep-
specifieke) dimensie aan het begrip toe. Minder gebrui-
kelijk is echter de vas t s te l l ing dat we met verschil lende 
object- typen te maken hebben en dus de wandelaar en 
de antiquair letterlijk over verschillende dingen spre-
ken . In kwantitatief onderzoek wordt aan dit laatste 
punt vaak voorbij g e g a a n . 
Illustratief is in dit verband het gebruik van 
Multi-Dimensionele Schaling in het psychologisch en 
sociologisch onderzoek. Van deze techniek wordt door 
voorstanders geclaimd dat deze 'dimensieloos' i s , waar-
mee bedoeld wordt dat de gevonden dimensies 'echt' zijn 
en geen artefact van de techniek zelf. Pawson (1982) 
toont echter aan dat reeds de selectie van de paarsge-
wijs aan te b ieden objecten (allen zijn van eenzelfde 
object - type) de dimensies die gevonden worden, deter-
mineert . 
Eveneens i l lustratief is het van de logit-analyse 
bekende ' s tructurele nullen' probleem. Het optreden van 
'structurele nul len' wijst op heterogeniteit van de 
onderzoekspopulat ie; zij die kunnen scoren op een 
bepaald kenmerk behoren tot een ander object-type dan 
zij die daartoe niet de mogelijkheid hebben. Dat dit 
onveranderlijk als een statistisch probleem wordt gezien 
en ook s ta t i s t i sch wordt opgelost, wijst op de a priori 
en dus niet onderzochte aanname dat de populatie homo-
geen ( d . w . z . van hetzelfde object-type) i s . 
Het tweede niveau betreft de operationalisatie van 
begr ippen . Gegeven het feit dat we voor een bepaalde 
functie van het object gekozen hebben (bijvoorbeeld de 
z i t - funct ie van een stoel ) , dan valt het object-type nog 
s teeds niet eenduidig af te bakenen. Afhankelijk van de 
verschi l len qua mogelijkheden van de actoren zullen 
objecten aan andere noodzakelijke voorwaarden moeten 
voldoen om een bepaalde functie te kunnen vervul len. 
Zo praten kinderen en volwassenen, validen en invali-
den , en corpulente en magere mensen niet over hetzelf-
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de object-type, als ze het begrip 'stoel' hanteren. Het 
is dit tweede niveau dat waarschijnlijk de meest ingrij -
pende consequenties heeft . Het is op dit niveau dat de 
probabilistische zienswijze, gegeven dat de 
één-dimensionaliteit vast l igt , ' fuzziness' aan random 
verstoring toeschrijft; een verstoring die zijn oorzaak 
kan hebben in meetfouten, het ontbreken van verkla-
rende factoren, indeterministische verschijnselen e t c . 
De stelling die verdedigd wordt luidt, dat ook het v e r -
schil in mogelijkheid een bepaald gebruik te ef fectue-
ren , leidt tot verschil lende object- typen (en dus 
begripsinhouden). Voor vrijwel alle in deze studie te 
bespreken voorbeelden geldt dat het om 
één-dimensionele begrippen gaat, die toch naar v e r -
schillende object-typen verwijzen. 
Het interessante van een relationele zienswijze op 
begrippen i s , dat deze een andere verklaring biedt voor 
het optreden van 'fuzziness' . Deze wordt, in tegenste l -
ling tot de probabilistische zienswijze, niet in de eers te 
plaats gezocht in random verstoringen op het empirische 
niveau, maar in het feit dat begrippen die een verschi l -
lende inhoud hebben ten onrechte onder eenzelfde noe-
mer worden gebracht. En waar de intensie van het 
overkoepelende begrip 'fuzzy' i s , zal ook de extens ie 
'fuzzy' zijn. 
Afgezien van het feit dat de geboden verklaring 
minder gemakzuchtig is (immers niets is makkelijker dan 
random verstoring te postuleren) , is het belangrijkste 
verschil tussen de relationele en probabilistische z iens-
wijze dat 'fuzziness' een systematisch karakter heeft . 
Dit betekent dat we met een geldigheidsfout te maken 
hebben en dus het probleem van 'fuzzy' extens ies op 
een andere manier moet worden opgelost . Niet door de 
random verstoring uit te schakelen met behulp van 
clustertechnieken maar door consequent verschil lende 
begripsinhouden van elkaar te scheiden. 
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Wanneer we het voorgaande overzien kan mogelijk 
de indruk ontstaan dat de relationele zienswijze op 
begrippen weliswaar op het punt van geldigheid voorde-
len biedt (en om die reden de voorkeur verdient) , doch 
dat onderzoek dat gebaseerd is op deze zienswijze 
onuitvoerbaar is . Wat met name lijkt te ontbreken is 
enigerlei vorm van generaliserende abstractie; met als 
gevolg dat de onderzoeker in de loop van zijn 
onderzoek met een hoeveelheid object-typen wordt 
geconfronteerd die niet meer valt te overzien. Daarover 
kunnen twee dingen worden gezegd. 
Enerzijds speelt binnen de relationele zienswijze 
generaliserende abstractie een grote rol; we zullen daar 
in de volgende paragrafen uitvoerig op in gaan. 
Anderzijds is het zeer waarschijnlijk dat in onder-
zoek meerdere object-typen onderscheiden moeten wor-
den. Om nu niet te belanden in een eindeloze opsplit-
sing in subpopulaties, is het noodzakelijk om te zoeken 
naar modellen die een grotere flexibiliteit ten aanzien 
van object-type definiëring bezitten. Voor alle statis-
tische modellen die nu gangbaar zijn in het kwantita-
tieve sociaalwetenschappelijk onderzoek geldt echter dat 
het object-type vastligt; dat wil zeggen dat de intensie 
van begrippen voor heel de onderzoekspopulatie een 
gelijke omschrijving heeft. 
Een belangrijk oogmerk van deze studie zal zijn om 
het conflict tussen het bedoelde relationele karakter van 
verschijnselen enerzijds en de vooronderstellingen van 
kwantitatieve modellen in het algemeen en de causale 
modellen benadering in het bijzonder anderzijds, nader 
uit te werken. 
1,3. Begripsvorming; abstraheren door middel van 
classificatie, generalisatie en aggregatie. 
We zullen nu nader ingaan op de wijze waarop 
begripsvorming zich binnen een relationele zienswijze 
voltrekt. Zoals eerder gezegd, impliceert categorisering 
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van verschijnselen in een relationele benadering het 
beschrijven van waargenomen verschijnselen als ins tan-
tie van een object-type. Het is de taak van de onder-
zoeker de relevante object-typen (relevant in relatie tot 
de onderzochte subjecten) te reconstrueren. Hoe de 
onderzoeker daarbij te werk gaat, komt in de volgende 
paragraaf aan de orde. 
In deze paragraaf bespreken we eerst een aantal 
vormen van abstraheren. Smith en Smith (1977, 10G), 
Mylopoulos (1980, 5) en McLeod en Smith (1980, 19) 
onderscheiden er drie: 'abstractie door middel van 
classificatie, generalisatie en aggregatie ' . 
Bij classificatie gaat het om een 'instantie van' 
relatie. Bedoeld wordt hier de overgang van een con-
creet object (liefst beschreven met een unieke identifier 
zoals een eigennaam of registratienummer) naar een 
object-type. 'Bello' en 'Max' kunnen bijvoorbeeld geab-
straheerd worden tot instanties van het object - type 
'zoogdier'. Daarmee abstraheren we van allerlei e igen-
schappen die mogelijk aan Bello en Max te 
onderscheiden zijn (bijv. hoe ze blaffen) en bepalen ons 
tot eigenschappen die karakteristiek zijn voor zoogdie-
ren (en dus de intensie van dit begrip vormen) . 
Natuurlijk betekent dit een keuze want we hadden beide 
ook als instantie van een ander type kunnen beschrij -
ven . Bijvoorbeeld het type 'hond' of 'fysiek voorwerp'. 
In het eerste geval zou blafwijze een relevante e igen-
schap zijn geweest , in het tweede geval niet . 
Bij generalisatie gaat het om een 'subset van' rela-
tie. Het betreft de overgang van een specifiek object-
type naar een meer algemeen type; bijvoorbeeld van 
'hond' naar 'zoogdier'. Classificatie en generalisatie 
hangen nauw samen. Generalisatie leidt ertoe dat de 
objecttypen die gegeneraliseerd worden de e igenschap-
pen overerven van meer algemene typen . Een instantie 
van het sub- type 'hond' erft tevens van het meer alge-
mene type 'fysiek voorwerp' de eigenschappen 'lengte', 
'gewicht' e tc . Abstractie middels generalisatie komt 
overeen met het vaststellen van equivalentieklassen. In 
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een functioneel structureringsproces staat deze vorm 
van abstraheren daarom centraal. Gegeven een 
organisme-omgeving relatie zal bij het categoriseren 
van de omgeving, van die aspecten worden geabstra-
heerd die in het kader van de onderzochte relatie i r re-
levant (of disfunctioneel) zijn. De generaliserende 
abstractie sluit op dit punt goed aan bij de relationele 
zienswijze. 
Aggregatie tenslotte heeft betrekking op de over-
gang van een concreet object naar een meer complex 
concreet object. Bijvoorbeeld een huwelijk creëert een 
dergelijk nieuw concreet object dat zelf weer instantie is 
van een nieuw object-type (bv. van het type 'echt-
paar ' ) . In geografisch onderzoek speelt aggregatie bij 
het beschrijven van kenmerken van ruimtelijke eenheden 
een belangrijke rol. 
1,4 Generaliserende abstractie; een nadere uitwerking 
Indien categoriseren relationele basis heeft (dwz. 
gerelateerd is aan mogelijkheden en beperkingen van de 
actor) zal, gegeven bestaande inter- en intra-
actorverschillen, telkens een andere categorisering 
adequaat zijn. Door deze grote veranderlijkheid bestaat 
het gevaar, met name bij de probabilistische zienswijze 
waar het relationele karakter niet geëxpliciteerd wordt, 
dat bepaalde categoriseringen verabsoluteerd worden 
en, als gevolg daarvan, geldigheidsfouten ontstaan. 
Het volgende, aan de exacte wetenschappen ont-
leende, voorbeeld kan dit verduidelijken (een sociaalwe-
tenschappelijk relevant voorbeeld volgt la ter) . Gedu-
rende lange tijd verkeerde men in de veronderstelling 
dat watermoleculen 'essentially similar' zijn. Na verloop 
van tijd maakte verder onderzoek echter duidelijk dat 
deze moleculen weliswaar eenzelfde electronenstructuur 
bezitten doch dat hun kernst ructuur kan verschillen; 
afhankelijk namelijk van het aantal neutronen van het 
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waterstof atoom. Reden om water te onderscheiden naar 
zijn drie isotopen; reden ook om bijvoorbeeld een nieuw 
begrip te introduceren: 'zwaar water'. Wat is nu de 
correcte definitie van 'water'? Het zal iets moeten zijn 
in termen van een achterl iggende structuur, maar wel­
ke? Die welke volgens de 'laatste inzichten' is geformu­
leerd? 
Stel nu dat een chemicus voor de opgave staat met 
behulp van water en SO3 zwavelzuur te bereiden. Gege­
ven de specifieke aard van de interactie die tussen bei­
de stoffen in een dergelijke reactie optreedt, is voor de 
chemicus het mogelijke verschi l in kernstructuur tussen 
watermoleculen volstrekt irrelevant; ze zijn 'essential ly 
similar'. En dit ondanks het feit dat op theoretische 
gronden deze wezenlijke gelijkenis nu juist ontkend 
wordt. Gegeven de interactie met SO3 is het onbelang­
rijk hoeveel neutronen het waterstof molecuul bezit. Dit 
betekent dat de chemicus andere achterl iggende struc­
turen zal postuleren dan de natuurkundige; bijvoorbeeld 
НгО in plaats van T2O, D2O e t c . In hoeverre abstrac­
tie in een relationeel definiëringsproces vereist i s , dan 
wel achterwege moet blijven, is direct afhankelijk van 
de functionele relatie en deze besl iss ing kan dus van 
context tot context anders uitvallen. Een onderzoek 
leidt s lechts dan tot geldige resultaten indien: 
"the process of abstraction is explicit and 
recognized as historically contingent within 
the sc ience. Abstraction becomes destruc-
tive when the abstract becomes reified and 
when the historical process of abstraction 
has been forgotten so that the abstract 
descriptions are taken for descriptions of 
the actual objects" (Levins & Lewontin 1980, 
67) . 
Van een dergelijke reïficatie is sprake als water 
altijd als een instantie van H 2 0 , of Bello altijd als 
instantie van 'hond' wordt omschreven. Dit kan er toe 
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leiden, zoals Levins en Lewontin terecht vrezen, dat de 
beschrijving als instantie van een object-type wordt 
opgevat als een beschrijving van het actuele object zelf. 
Wat dan onvermijdelijk verloren gaat is het inzicht dat 
de classificatie als 'НгО' een relationeel karakter heeft 
dat zelf verantwoord moet worden (waarom immers niet 
geclassificeerd als 'DjO' of 'water'?). 
Het hier besproken abstractieproces valt ook in 
meer formele termen te bespreken. We kunnen daarbij 
drie stappen onderscheiden: 
((T2O & SO3) V ( D 2 0 & SO3)) — - H 2 S 0 4 (1) 
((T2O V D2O) & SO3) -— H 2 S 0 4 (2) 
(H2O & SO3) —*· H2SO« (3) 
Zowel bij ( T 2 0 & SO3) als bij ( D 2 0 & SO3) gaat het om 
een conjuncte set van op zich noodzakelijke en tezamen 
voldoende voorwaarden voor het ontstaan van van 
H2SO4. Beide conjuncte sets tezamen vormen weer een 
dis júnete set van op zich voldoende, maar niet noodza-
kelijke, voorwaarden voor het ontstaan van H 2 S 0 4 . 
Omdat in beide sets de SO3-component identiek i s , kun-
nen T 2 0 en D 2 0 in functionele equivalentieklassen 
geplaatst worden en mag van het verschil tussen beide 
worden geabstraheerd. Het resultaat is een conjuncte 
set met een nieuwe term op een hoger generalisatieni-
veau. Ons inziens is het hier beschreven proces de eni-
ge legitieme wijze waarop een generaliserende abstractie 
kan worden uitgevoerd. Deze neemt in een notatie die 
we in de Inleiding al hanteerde de volgende vorm aan: 
( ( А
г
 & B) V (A2 & B ) ) — Y (4) 
((Aj V A 2 ) & B) ) - ^ Y (5) 
(A & В) - * - Y (6) 
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We noemen in dit geval A i e n А
г
 'reëel equivalent in 
relatie tot В'. De toevoeg ing ' in re lat ie tot В' is hierbij 
van groot belang; immers b u i t e n de hier beschreven 
relatie hoeft van similariteit t u s s e n A1 en Az geen 
sprake te zijn. De u i t g e v o e r d e a b s t r a c t i e is dus, zoals 
Levins en Lewontin terecht o p m e r k e n , 'historically con­
tingent' en daarom slechts in b e p e r k t e zin gebaseerd op 
inductie. Het feit dat Y z o w e l bij Αχ als A 2 optreedt is 
niet voldoende om tot f u n c t i o n e l e equivalent ie tussen Ai 
en A2 te besluiten; daarvoor i s t e v e n s de kennis nodig 
dat in beide gevallen de ' i n t e r a c t i e c o n t e x t 1 gelijk is. 
Samenvattend: bij a b s t r a h e r e n staat de vraag cen­
traal of als 'identiek' of ' s imi lar ' geclassif iceerde ver­
schijnselen, in relatie tot d e moge l i jkheden en beperkin­
gen van het organisme, f u n c t i o n e e l equivalent zijn. 
Dus: gegeven SO3 als i n t e r a c t i e c o n t e x t , is de enige 
adequate definitie van ' w a t e r ' : H2O. Waarom? Omdat 
alleen de categorisering d i e m e t b e h u l p van dit concept 
plaatsvindt, resulteert in h e t i d e n t i f i c e r e n van een stof 
die samen met SO3, H2SO4 p r o d u c e e r t . ledere andere 
definitie is inadequaat en o n g e l d i g . Definiëren we 'wa-
ter' middels een van de i s o t o p e n . , d a n worden die stof-
fen, waarop de andere i s o t o o p - d e f i n i t i e s van toepassing 
zijn, en die ook causaal w e r k z a a m zijn, ten onrechte 
uitgesloten. Definiëren we ' w a t e r ' a l s de 'kleurloze, hel-
dere, smaakloze vloeistof' d a n g e b e u r t het omgekeerde; 
we identificeren dan stoffen w a a r v a n het niet zeker is 
dat deze in staat zullen zi jn d e b e t r e f f e n d e werkzaam-
heid te tonen. 
Dit relationele karakter h e e f t vergaande conse-
quenties voor het soc iaa lwetenschappel i jk onderzoek. 
Daar is het namelijk, zoals T a c q (1982a en b) opmerkt, 
niet gebruikelijk om de c o n d i t i e s waaronder een factor 
een oorzakelijke werking hee f t t e e x p l i c i t e r e n . Op grond 
van de voorafgaande d i scuss i e v o l g t dan , dat dit het 
uitvoeren van een adequate g e n e r a l i s e r e n d e abstractie 
wezenlijk bemoeilijkt daar d e noodzakelijke kennis 
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omtrent de ' i n t e r a c t i e c o n t e x t ' ontbreekt. In Hoofdstuk 2 
en 3 komen we h i e r n a d e r op terug. 
De b o v e n b e s c h r e v e n relationele zienswijze kunnen 
we k a r a k t e r i s e r e n a l s e e n combinatie van relationalisme 
en real isme. H e t r e l a t i o n a l i s m e maakt duidelijk waarom 
meerdere en o n d e r l i n g verschillende objectconstructies 
ondersche iden k u n n e n •worden, het realistische element 
verduidel i jkt w a a r o m d e z e constructies onderling onver-
enigbaar k u n n e n z i j n , e l k a a r onderling kunnen uitslui-
ten e t c . Dit i s m e t n a m e in het sociaalwetenschappelijk 
onderzoek r e l e v a n t . H i e r hebben we te maken met groe-
pen of i n d i v i d u e n d i e zelf tegengestelde (of in ieder 
geval o n d e r l i n g v e r s c h i l l e n d e ) belangen en doelstellin-
gen h e b b e n . Di t b e t e k e n t dat voor hen niet dezelfde 
s t r u c t u r e r i n g v a n d e 'werkelijkheid functioneel is. Het 
zal de t a a k v a n d e soc ia le wetenschapper moeten zijn 
deze g r o e p - of ind iv idu-spec i f ieke structurering te 
r e c o n s t r u e r e n e n h u n onderl inge interferenties te t ra -
ceren en b e g r i p s m a t i g t e modelleren. 
1,5 Onderzoeker , s u b j e c t e n en objecten 
Om de l a t e r e u i t eenze t t ingen effectief te kunnen 
s t r u c t u r e r e n , h a n t e r e n we van nu af aan de volgende 
dr iede l ing: o b j e c t (of omgeving) , subject (of actor) en 
onde rzoeke r . D a a r n a a s t introduceren we de term 'con-
t ex t ' . Met n a m e d e z e l a a t s t e term behoeft enige toelich-
t ing . 
Zoals in d e v o r i g e paragraaf werd uiteengezet, is 
in een r e l a t i o n e l e benadering de generaliserende 
abs t rac t i e v a n v e r s c h i j n s e l e n (en daarmee het proces 
van b e g r i p s v o r m i n g ) afgestemd op de (andere) interac-
t i ecomponen ten . Al d e z e bij de interactie betrokken 
componenten v o r m e n tezamen de elementen van de 
besp roken c o n j u n c t e s e t . Het punt is nu dat s t r ikt 
genomen g e e n v a n d e z e componenten een bijzondere s ta-
tus heeft t e n o p z i c h t e van de anderen. AUe interactie-
componenten k u n n e n a l s 'context' voor een andere com-
ponent f u n g e r e n . D i t gegeven maakt het, om 
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misverstanden te voorkomen, wenselijk de termen 'con-
text' en Omgeving' van elkaar te onderscheiden. Vaak 
zullen we willen weten welke structurering van de 
omgeving functioneel is in relatie tot de objectieve 
mogelijkheden en beperkingen van actoren. Dit wil 
zeggen dat de omgeving voorwerp van generaliserende 
abstractie is en de mogelijkheden van de actor de con-
text vormen waarbinnen dit abstractieproces plaats-
vindt. 'Omgeving' en 'context' vallen hier dus niet 
samen. Maar het omgekeerde is ook mogelijk. De moge-
lijkheden van de omgeving, of de e isen die deze stelt 
vormen dan de context waarbinnen de conceptualisatie 
van actoren zich voltrekt (voorbeelden van beide vor-
men zullen we later nog tegenkomen). In het laatste 
geval vallen 'omgeving' en 'context' dus wel samen. 
Overigens zal in de meeste gevallen de keuze 'wat als 
context fungeert' logisch voortvloeien uit de voorhanden 
zijnde probleemstelling. 
Als we uitgaan van de driedeling object (of omge-
v i n g ) , subject (of actor) en onderzoeker, dan zijn we 
in de meeste gevallen geïnteresseerd in de wijze waarop 
objecten door de onderzoeker gecategoriseerd worden 
zodanig dat dit adequaat is voor de onderzochte subjec-
ten. Anders geformuleerd: we willen weten welke 
structurering van de omgeving functioneel is in relatie 
tot de objectieve mogelijkheden en beperkingen van 
actoren. Dit betekent dat in de modellen die de onder-
zoeker bouwt, zowel objecten (omgeving) als subjecten 
(actoren) tegelijkertijd gerepresenteerd moeten worden. 
Het eerder beschreven 'H 2S04-voorbeeld' kan een-
voudig worden getransformeerd in een voorbeeld dat 
sociaalwetenschappelijk relevant is en dat de relatie t u s -
sen onderzoeker, subject (of actor) en object (of omge-
ving) nader verduidelijkt. SO3 vervult dan de actor rol 
en de chemicus die van de onderzoeker. Het is de taak 
van laatstgenoemde een categorisering van de omgeving 
(vergelijk НгО, TzO of D 2 0 ) tot stand te brengen die 
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adequaat is in relatie tot de eisen die de actor (op 
grond van zijn mogelijkheden en beperkingen) stelt. Op 
grond van voorkennis van de actor-eisen enerzijds en 
de empirisch vast te stellen effecten (bijv. gedragin-
gen) anderzijds kan, door de eerder beschreven combi-
natie van deductie en inductie tot een 'relationeel-
adequate' categorisering van de omgeving gekomen 
worden. 
Dat we, afhankelijk van de onderzochte relatie, 
te lkens met andere object-typen te maken hebben, heeft 
verstrekkender consequenties dan op het eerste gezicht 
het geval lijkt te zijn. Ogenschijnlijk lijkt alles terugge-
bracht te kunnen worden tot een (tamelijk complex) 
meetprobleem. We zullen in Hoofdstuk 2 deze opvat-
t ing , naar aanleiding van Van Wezel's behandeling van 
'situatie op de arbeidsmarkt', nog tegenkomen. Daarop 
vooruitlopend, en aansluitend bij de in de inleiding 
reeds gevoerde discussie , kunnen we nu reeds stellen 
dat een onderzoeker in meer geïnteresseerd moet zijn 
dan een actor-specifieke meting van omgevingseigen-
schappen alleen. Minstens zo belangrijk zijn de veran-
deringsprocessen die zich in de omgeving zelf afspelen 
en die zich min of meer autonoom van - maar niet zon-
der consequenties voor - actoren voltrekken. En precies 
voor het natrekken van deze consequenties zijn de 
gemaakte opmerkingen over object-typen van groot 
belang. Zoals gezegd worden object-typen afgebakend 
met behulp van sets van noodzakelijke en voldoende 
voorwaarden. Tevens zagen we dat als gevolg van ver-
schil in mogelijkheden en beperkingen, voor het ene 
type actor andere voorwaarden noodzakelijk zijn dan 
voor anderen. Door middel van het specificeren van een 
actor-specifieke set van noodzakelijke en voldoende 
voorwaarden legt de onderzoeker een belangrijk mecha-
nisme bloot. Het stelt hem in staat om bij iedere feitelij-
ke , dan wel bewust geplande, verandering van omge-
vingscondities aan te geven voor welk type actor 
daarmee een noodzakelijke voorwaarde (en dus het 
object-type) verandert en voor welk type actor slechts 
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een niet-definiërende conditie een andere waarde 
aanneemt. Reductie tot een meetprobleem sluit iedere 
blik op dit mechanisme uit; wat resulteert zijn s lechts 
scores op een abstracte variabele (bijv. 'situatie op de 
arbeidsmarkt') . Modellen die gebaseerd zijn op derge -
lijke data ontbreekt het aan robuustheid. 
1,6 Begripsdefinitie ; een voorbeeld 
Enige jaren geleden wijdde Arthur (1978), in het 
kader van een discussie over 'abstraheren', een 
beschouwing aan het begrip 'arbeid'. Hij merkt bij die 
gelegenheid op hoe merkwaardig het is dat economen 
sinds Adam Smith op voorhand hebben aangenomen dat 
'arbeid' een universeel begrip i s . Algemeen werd (en 
wordt nog s teeds volgens Arthur) door economen van 
de verschil lende concrete vormen, die menselijke pro-
ductieve activiteiten kunnen aannemen, geabstraheerd. 
Een dergelijke indifferentie ten aanzien van concrete 
vormen valt, volgens hem, s lechts te rechtvaardigen 
indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Hij citeert 
in dit verband Marx: "Indifference towards specific 
labours corresponds to a form of society in which 
individuals can with ease transfer from one labour to 
another, and where the specific kind is a matter of 
chance for them, hence of indifference" (Marx, Grun-
drisse gecit . in Arthur 1978, 91) . 
De opvatting die Arthur hier bekritiseert betreft 
feitelijk een extreem ver doorgevoerde abstractie mid-
dels generalisatie. Alle beschikbare banen worden func-
tioneel equivalent geacht, zonder dat de geldigheid van 
de uitgevoerde abstractie wordt onderzocht. Een derge-
lijke nalatigheid kan eigenlijk alleen maar ontstaan 
indien men 'blind' is voor het gegeven dat 'arbeids-
plaats' als object-type functioneel gestructureerd wordt, 
en afhankelijk van de mogelijkheden van de werkzoeken-
de enerzijds en de eisen die de arbeid stelt anderzijds, 
een bepaalde vorm aanneemt. Slechts in het uit zon der-
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lijke geval dat ofwel de arbeid geen enkele eis stelt , 
ofwel de werkzoekenden aan willekeurig welke eis beant-
woorden, zou aan deze vooronderstelling voldaan zijn. 
We mogen echter aannemen dat een sociaalwetenschappe-
lijk onderzoeker zelden of nooit met een dergelijke 
situatie geconfronteerd wordt. 
Wanneer bijvoorbeeld als resultaat van stimule-
ringsbeleid, een electrónica bedrijf zich in een regio 
ves t ig t , betekent dat voor een werkloze HB O'er 'elec-
trotechniek' dat er banen gecreëerd zijn, maar voor een 
kappersleerling is er 'niets' gecreëerd. Dit mag op het 
eerste gezicht een vanzelfsprekende constatering zijn, 
maar de conclusie dat het object 'arbeid' voor genoemde 
HBO'ers e n kappers volledig verschilt heeft verstrek-
kende gevolgen (zoals we dadelijk nog zullen z ien) . 
banen electro 
techniek (t) 
opleiding electro 
techniek (t) 
arbeids 
plaats (t) 
(her)mtreding 
(t+1) 
(her) intreding 
(t+1) 
(a) (b) 
f ig. 1,1 
Hoe moeten we de in een regio beschikbare banen 
definiëren? De intensie van het begrip arbeid sugge -
reert dat een gecreëerde baan een instantie is van een 
object-type dat aan bepaalde noodzakelijke voorwaarden 
voldoet. De vraag is welke voorwaarden dit zijn. Duide-
lijk i s , dat wanneer we vanuit de bekwaamheden van de 
werkzoekende redeneren het een noodzakelijke voor-
waarde i s , dat de eisen die de arbeid stelt aansluiten 
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bij de bekwaamheden die de werkzoekende bezit . Het is 
weinig waarschijnlijk dat de gecreëerde banen altijd aan 
deze voorwaarde voldoen. Dit betekent dan dat we hier 
niet met één , universeel object-type ('arbeidsplaatsen') 
kunnen werken, doch noodgedwongen de generaliseren-
de abstractie minder ver doorvoeren. We kunnen bij-
voorbeeld kiezen voor 'banen in de electrotechniek' (zie 
fig. 1 ,1a) . Dat wil zeggen dat we aannemen dat banen 
binnen deze sector identieke e isen stellen aan werkzoe-
kenden. Van verschillen tussen activiteiten wordt bin-
nen deze sector geabstraheerd. Maar de vraag is dan: 
is dat terecht? Dit impliceert immers dat je als onder-
zoeker aanneemt dat binnen deze sector 'individuals can 
with ease transfer from one labour to another'. Of déze 
aanname terecht is zal ook weer empirisch onderzoek 
moeten leren. Het is van belang a priori aannamen op 
dit punt te vermijden en een systematisch 'relationeel' 
zoekproces te bevorderen opdat de tot stand gebrachte 
abstracties resulteren in het identificeren van functio-
neel adequate categorieën. 
Het voorgaande impliceert dat de intensie van een 
begrip als 'arbeidsplaats' een zeer specifiek object-type 
omvat, dat alleen geldigheid bezit voor een ideale, 
mogelijk zelfs niet bestaande, subpopulatie. Daar het , 
om geldigheidsredenen, is uitgesloten een dergelijke 
subpopulatie representatief te achten voor de gehele 
populatie, dwingt dit de onderzoeker het object-type op 
een lager abstract ie- (hier generalisatie-) niveau te for-
muleren. Het is immers ondenkbaar dat in de populatie 
van werkzoekenden die onderzocht wordt, iedere werk-
nemer over alle relevante bekwaamheden beschikt; noch 
is het waarschijnlijk dat elke aangeboden baan aan alle 
noodzakelijke voorwaarden voldoet. Dit betekent dat bij 
de beschrijving van beschikbare banen noodzakelijk 
meerdere relationeel-adequate object-typen moeten wor-
den onderscheiden. Omdat deze typen verschillen ten 
aanzien van de te vervullen noodzakelijke voorwaarden, 
zal een zich feitelijk voltrekkende verandering (dan wel 
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een geplande verandering), geheel verschillend kunnen 
uitwerken voor bepaalde typen werkzoekenden. Immers 
voor de een zal een veranderende conditie essentieel 
zijn, voor een ander niet. Precies dit maakt de vast-
stelling dat we met meerdere object-typen te maken 
hebben zo belangrijk. Een relationele benadering 
beperkt zich dan ook niet tot een begripsverfijning (die 
op zich wenselijk maar niet strikt noodzakelijk i s ) , maar 
poogt het mechanisme bloot te leggen dat aan de veran-
dering van de begripsinhoud ten grondslag ligt. 
De noodzaak tot een grotere variabiliteit qua 
object-typen te komen, dwingt ons zowel op het punt 
van de dataregistratie (vgl. Hauer 1981) als op dat van 
de analyse, een aanpak te ontwikkelen die hiertoe de 
mogelijkheid biedt. In Hoofdstuk 3 komen we daarop 
te rug . 
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2 ,1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de ver-
schillende zienswijzen die ten aanzien van begrippen 
zijn ontwikkeld. De nadruk heeft daarbij gelegen op het 
inventariseren van mogelijkheden en het afwegen van 
voor en nadelen; minder op het kritisch evalueren van 
de huidige onderzoekspraktijk. Deze laatste taak stellen 
we ons in dit tweede hoofdstuk. 
Gesteld kan worden dat, ook al beperken we ons 
tot begripsvorming en relatering binnen het kwantitatief 
sociaalwetenschappelijk onderzoek, het veld niet homo-
geen is. Zoals in Hoofdstuk 1 al is aangegeven, treffen 
we 'als tamelijk naïef inductief' te karakteriseren opvat-
tingen aan; maar deze zijn zeker niet representatief 
voor al het onderzoek. Als criterium om over de wijze 
van begripsvorming te oordelen hanteren we de wijze 
waarop de generaliserende abstractie wordt uitgevoerd. 
In par. 1,4 is beargumenteerd dat abstractie reële equi-
valentie vooronderstelt en dat slechts van reële equiva-
lentie sprake is wanneer de interactiecontext constant 
is. De verschillende stromingen kunnen daarom geclassi-
ficeerd worden naar de wijze waarop ze dit context-
probleem oplossen. Twee hoofdvarianten kunnen onder-
scheiden worden. In de ene wordt de context eenvoudig 
genegeerd, hetgeen tot validiteitsproblemen leidt. In de 
ander wordt er wel rekening gehouden met het relatio-
nele karakter doch leidt de oplossing weliswaar niet tot 
ongeldige maar wel tot minder bruikbare resultaten. 
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2,2 Theoretische begrippen 
Sinds de afzwakking van het verificatie principe is 
het in kwantitatief onderzoek gebruikelijk theoretische 
begrippen niet direct herleidbaar te achten op waarne-
mingstermen. Lazarsfeld, die een belangrijke invloed 
heeft gehad op de naoorlogse ontwikkelingen in het 
kwantitatieve sociaalwetenschappelijk onderzoek, is een 
van de eersten die dit onderscheid binnen deze tak van 
onderzoek maakt; hij spreekt in dit verband van latente 
en empirische variabelen (Lazarsfeld 1954). Later tonen 
ook Galtung (1967) en Blalock (1968) zich hiervan een 
voorstander. 
Een karakteristiek voorbeeld van een theoretisch 
begrip is hier het, uit de publicaties van Lazarsfeld 
bekende, 'prudence' . Lazarsfeld citeert in dit verband 
James: " . . .Suppose , e . g . , that we say a man is 'pru-
dent ' . Concretely, that means that he takes out insur-
ance, hedges in betting, looks before he leaps . . .As a 
constant habit in him, a permanent tone of character, it 
is convenient to call him prudent in abstraction from 
one of his acts , There are peculiarities in his psy-
chophysical system that make him act prudently" (gecit. 
in Lazarsfeld 1954, 351). Het begrip 'prudence' dient 
aldus Lazarsfeld te worden opgevat als de 'common con-
tent ' van de waargenomen gedragingen. Echter een 
'common content' die een surplusbetekenis heeft en 
uitgaat boven de set van empirische manifestaties. Dat 
blijkt bijvoorbeeld, waar in het citaat sprake is van een 
'constant habit ' en een 'permanent tone of character' . 
De manifestaties (in de onderzoekstaal : indicatoren) 
worden opgevat als partiële interpretaties van het 
begrip. 
Door velen wordt er aan het 'constante' en 'perma-
nente' waar theoretische constructen naar verwijzen, 
een existentiële claim verbonden; zij het dat dit meestal 
impliciet geschiedt. 'Prudence' (of 'intelligence' etc.) is 
dan een reëel vermogen waar mensen over beschikken 
en dat zich op uiteenlopende wijzen kan manifesteren. 
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Het onmiskenbaar dispositionele karakter van dit soort 
theoretische begrippen plaatst ons echter voor proble-
men. 
Om duidelijk te maken welke problemen dit zijn 
bespreken we het begrip 'leiderschap'. Gewoonlijk staat 
dit begrip voor een samenvatting van een niet-eindige 
verzameling van gedragingen die variëren van 'initiatief 
nemen' tot 'discussies domineren'. Interessant is nu dat 
uit onderzoek blijkt dat 'leiderschap' situatie-afhankelijk 
is (goede generaals in vredestijd zijn zelden succesvol 
ten tijde van oorlog) . Heeft het dan zin om iemand 
overeenkomstig de theoretische eigenschap 'leider-
schapskwaliteit' te classificeren? Een in principe onein-
dig aantal combinaties van eisen die de situatie stelt en 
eigenschappen die de actor heeft, kunnen in genoemde 
kwaliteit resul teren. 
Tegen deze achtergrond is het pleidooi dat Mackie 
(1977) houdt voor het elimineren van theoretische 
begrippen met een dispositioneel karakter, voor onze 
uiteenzetting van belang. Er bestaat volgens Mackie 
ernstige twijfel of dispositietermen een rol van enige 
betekenis kunnen spelen in (sociaal) wetenschappelijk 
onderzoek. Hij bestempelt, in een artikel dat een kritiek 
bevat op Harre en Madden's boek 'Causal powers' 
(1975), dispositietermen als ' p ^ œ holders'; het zijn 
handige hulpjes zolang je niets weet maar ze dienen zo 
snel mogelijk vervangen te worden door een 
beschrijving van achterliggende processen. Dit geldt in 
het bijzonder voor die gevallen waarin 'causale vermo-
gens' als verklaring voor waargenomen disposities in 
een model worden geïntroduceerd. In veel gevallen leidt 
dit tot tautologische uitspraken. Dat bijvoorbeeld l eer -
lingen omzichtig te werk gaan, wordt niet bevredigend 
(want tautologisch) verklaard door aan deze leerlingen 
'the pre-exis t ing and intrinsic power' toe te kennen 
'voorzichtig' te zijn. 
Als voorbeeld van de door hem voorgestane v e r -
vanging noemt Mackie de oplosbaarheid van suiker die 
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op de specifieke interactie van suikermoleculen met 
watermoleculen (die een bepaalde mate van beweeglijk-
heid bezitten) herleid kan worden. Op analoge wijze kan 
(om aan te sluiten bij een eerder besproken voorbeeld) 
het vermogen van een baan 'een arbeidsplaats te zijn' 
herleid worden op de interactie tussen eisen die een 
bepaald type baan stelt en de opleiding en ervaring van 
een bepaald type werkzoekende. Op dezelfde analoge 
wijze kan het begrip 'leiderschap' worden vervangen. 
Het voorgaande mag niet de indruk wekken dat de 
wenselijkheid van het vervangen van dispositietermen 
binnen het kwantitatieve onderzoek onopgemerkt is 
gebleven. Tenminste een deel van de onderzoekers die 
binnen de causale modellen benadering werkt, is zich 
van deze mogelijkheid bewust maar effectueert deze ver -
vanging buiten het structurele model. Daarmee redu-
ceert men het probleem tot een meetprobleem. Een 
oplossing die in paragraaf 2,4 als 'niet toereikend' zal 
worden gekwalificeerd. 
Het merendeel van de onderzoekers negeert echter 
de onderliggende interactierelatie en dat leidt niet alleen 
tot onbevredigende, maar ook tot ongeldige resultaten. 
In een onlangs gevoerd debat tussen De Groot en 
Roskam (zie De Jong-Gierveld & Hermkens 1983) bekri-
t iseerde Roskam de rol die De Groot aan theoretische 
begrippen toekent en noemde de geldigheidsvraag (van 
de operationalisatie) overbodig. "Wat bedoelt De Groot 
toch met 'begrip-als-bedoeld'? 'Begrip-als-bedoeld' is 
ofwel een heuristiek voor theorie- en hypothesevorming, 
ofwel een empirisch begrip in statu nascendi. In beide 
gevallen is het een te-passeren station". En met betrek-
king tot 'operationaliseren': "Vragenlijsten en tes ts die 
zijn bedacht ter operationalisatie van onbegrepen 
begrippen dienen met terugwerkende kracht in het 
museum der wetenschapsgeschiedenis te worden bijgezet 
. . . E e n 'operationele definitie' is - in de empirische 
wetenschappen - een pleonasme. De term 'geldige opera-
tionalisatie' is zinloos, want de hypothese dat een 
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bepaalde operationalisatie geldig is , is ofwel overbodig 
ofwel niet falsifleerbaar. Of een bepaalde instrumentele 
bepaling van (de waarde van) een entiteit, valide is , is 
empirisch beslisbaar, indien die entiteit gedefinieerd is" 
(Roskam 1983b). 
Met de stelling dat De Groot's theoretische begrip-
pen (zijn begrippen 'zoals bedoeld') slechts een te -
passeren station zijn, kunnen we het eenvoudig eens 
¿ijn ( v gl · Mackie's pleidooi om ze te vervangen) . Maar 
ook de wat provocerender uitspraak dat de uitdrukking 
'geldige operationalisatie' in het geval van bedoelde 
theoretische begrippen zinloos is , kan onderschreven 
worden. Terecht stelt Roskam dat de validiteit van een 
instrumentele bepaling empirisch beslisbaar is , indien 
die entiteit gedefinieerd is. En juist deze (eenduidige) 
definitie van entiteiten (in onze terminologie Object-
typen) ontbreekt vaak volledig. Immers juist de bekri-
tiseerde 'place-holder' rol die theoretische begrippen in 
de causale modellen benadering vervullen, dwingt tot 
operationalisatie en het opwerpen van de geldigheids-
vraag. Waar een relationele definiëring ontbreekt en de 
generaliserende abstractie niet correct wordt ui tge-
voerd, daar kan de relatie tussen abstractum en de 
empirie niet anders dan op arbitraire wijze hersteld 
worden. Wat dat betreft is de veel geciteerde opmerking 
van Blalock (1968) dat er een onoverbrugbare 'gap' 
bestaat tussen theoretische constructen en waarnemings-
termen juist; zij het dat bij hem het inzicht lijkt te ont-
breken dat deze voortvloeit uit de door hem gevolgde 
benaderingswijze. 
2,3 De LISREL-procedure 
Een voorbeeld van een benadering waar latente 
variabelen niet herleid worden op onderliggende condi-
ties (zelfs niet buiten het structurele model) is de 
LISREL-procedure. Deze procedure kan gezien worden 
als een integratie van een structureel model (b .v . een 
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padanalysemodel) en een of meer (factoranalytische) 
meetmodellen (zie fig. 2,1) . Expliciet wordt rekening 
gehouden met de mogelijkheid dat gekozen indicatoren 
de latente variabele niet exact meten, wat noodzakelijk 
tot verstoring leidt. Van deze verstoring wordt in de 
LISB.EL-procedure aangenomen dat ze random, d.w.ζ.. 
niet-systematisch, i s . Zo laat fig. 2,1 zien dat de geob­
serveerde score (bv. Χχ) opgevat wordt als een functie 
van de 'ware' latente score (X) en de bijbehorende 
stoorfactor(en) ( d ) . In het meetmodel wordt met 
behulp van factoranalyse de gemeenschappelijke compo­
nent van de geobserveerde scores (d . i . de latente score 
X) bepaald (Carmines & Mclver 1983; Barkema & Folmer 
1983). 
d 2 — ^ X 2 ^ X - ^ Y ^ 
da - * Хз ^ 
Yi 
Y2 
Y3 
Г 
e i 
еэ 
fig. 2,1 
De vraag is nu wat gebruikers van deze procedure 
er toe beweegt latente variabelen, op deze wijze, in een 
model te introduceren. Folmer (1981) vindt in de litera­
tuur twee argumenten: a) de werkelijkheid is veel com­
plexer dan door empirische variabelen kan worden weer­
gegeven. Verschijnselen waar theoretische begrippen 
als 'economische structuur', 'sociaal-culturele omgeving' 
en natuurlijk het door Folmer zelf onderzochte 'regionale 
beleid' naar verwijzen, laten zich niet uitputtend 
beschrijven met een enkele variabele. Het is de taak 
van de onderzoeker tot een meer verantwoorde weergave 
te komen. b) De empirische variabelen geven onder 
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invloed van (random) stoorfactoren een vertekend beeld 
van de 'ware' score. Deze verstoring dient te worden 
uitgeschakeld. 
Het merkwaardige feit doet zich voor dat men beide 
taken waar de onderzoeker voor staat, met een en 
dezelfde procedure meent te kunnen verrichten; 
namelijk door het gebruik van een factoranalytisch 
meetmodel. Met betrekking tot het onder a) genoemde 
probleem kan de zienswijze dat 'de werkelijkheid 
complex is' natuurlijk worden onderschreven, doch of 
het correct is te stellen dat met behulp van een factor-
analytisch meetmodel een meer adequate representatie 
tot stand komt, is twijfelachtig. Het lijkt niet waar-
schijnlijk dat factoranalyse daarbij een rol kan spelen. 
Deze analysetechniek beperkt zich namelijk tot het 
samenvatten van variabelen voor zover deze een iden-
tieke ordening van de onderzoekseenheden tot stand 
brengen. Van dit 'vermogen' kan zinnig gebruik wor-
den gemaakt bij het vaststellen van functionele equiva-
lentieklassen; op voorwaarde dat, zoals bij de bespre-
king van de generaliserende abstractie uiteen is gezet , 
de functionaliteit eenduidig is en zorgvuldig 
geëxpliciteerd. In een LISREL-procedure wordt echter 
aan deze voorwaarde niet voldaan met als gevolg dat de 
keuze van de indicatoren, die op equivalentie worden 
onderzocht, ad hoc is en de gemeenschappelijke compo-
nent niet interpreteerbaar. 
Bij het oplossen van het onder b) genoemde 
betrouwbaarheidsprobleem heeft het factoranalytische 
meetmodel meer kans van slagen. Wanneer meerdere 
variabelen, elk op een. random verstoorde wijze, een 
identieke ordening tot stand brengen , kan het zinvol 
zijn de gemeenschappelijke component van deze variabe-
len te bepalen. Echter, dan moeten we er wel redelijk 
zeker van zijn dat 'fuzziness' op empirisch niveau ook 
inderdaad op random verstoring te herleiden is en niet 
voortvloeit uit verwarring van begripsinhouden. Er a 
priori van uitgaan dat het eerste het geval is lijkt 
onverstandig. 
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Tot slot een concrete toepassing van genoemde 
procedure. Het gaat om een onderzoek van Folmer naar 
de effectiviteit van regionaal beleid (Folmer 1981). Fol-
mer introduceert in dit onderzoek 'regionaal beleid' als 
een latente variabele. Ten behoeve van het meetmodel 
kiest hij twee indicatoren: 1) of in een bepaalde regio 
investeringspremies worden verstrekt , en 2) of een 
bepaalde vorm van belastingaftrek mogelijk i s . Een cen-
trale rol speelt nu de correlatie tussen beide indicatoren 
want hun gemeenschappelijke component wordt als de 
meest adequate representatie van 'regionaal beleid' 
opgevat . Toch moeten we ons afvragen: waarom zouden 
beide indicatoren eigenlijk onderling correleren? 
Als we 'regionaal beleid', in navolging van Folmer, 
definiëren als 'die acties van een overheid die afgestemd 
zijn op een verbetering van het regionale productiemi-
lieu van bedrijven', is daarmee nog op geen enkele 
wijze aangegeven welke relationeel-relevante e igenschap-
pen genoemde acties moeten bezitten om als 'regionaal 
beleid' gekwalificeerd te kunnen worden. Te denken 
valt inderdaad aan de beschikbaarheid van de door Fol-
mer genoemde premieregeling. Voor het ene type bedrijf 
(bijvoorbeeld een kapitaalintensief bedrijf) zal een pre-
mie geëvalueerd kunnen worden als 'stimulerend', voor 
weer een ander type geldt dit voor de belastingfacili-
teiten . 
Wat kan een onderzoeker er nu toe brengen om 
middels factoranalyse naar de gemeenschappelijke compo-
nent van 'premie' en 'belastingfaciliteit1 te zoeken? Een 
dergelijk idee kan alleen opkomen bij hen die op voor-
hand genoemde beleidsmaatregelen als reëel equivalent 
beschouwen (zoals daar in Hoofdstuk 1 over gesproken 
is) en dus aannemen dat ieder bedrijf identieke eisen 
stelt aan 'regionaal beleid'. Deze aanname is echter 
hoogst dubieus. Om dezelfde reden dat niet iedere baan 
'arbeid' i s , is ook niet iedere maatregel 'stimulerend'. 
Daarvan is pas sprake als maatregelen en productie-
voorwaarden van bedrijven op elkaar zijn afgestemd. Te 
menen dat dit meestal wel het geval zal zijn is onver-
standig; er a priori van uit gaan is ontoelaatbaar. 
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Het is precies deze werkwijze die we Hoofdstuk 1 
hebben afgewezen. Slechts specificatie van de reële 
verschillen in productievoorwaarden van bedrijven stelt 
ons in staat aan te geven welke concrete overheidsacties 
relevant zijn voor welke type bedrijven. In hoeverre we 
zinvol van verschil len tussen acties van de overheid 
mogen abstraheren middels het vormen van functionele 
equivalentieklassen is afhankelijk van de concreet voor-
handen zijnde productievoorwaarden, en daarmee in 
principe empirisch onderzoekbaar. Bij Folmer's 'regio-
naal beleid' ontbreekt echter elke vorm van adequate 
onderbouwing van de gerealiseerde abstractie; een omis-
sie die overigens direct voortvloeit uit de gevolgde 
methode. Daarmee identificeert de besproken latente 
variabele, in termen van Sober en Lewontin (1982), 
geen 'causally efficacious property' doch een 'non-
property' en is de geschatte parameter in het s tructu-
rele model (waar het , ook in het LISREL-model uiteinde-
lijk toch allemaal om draait) een 'pseudo-parameter'. 
2 ,4 Context-specifieke meting 
Zoals aangekondigd bestaan er onderzoeksdesigns 
waarbij de onderzoeker enerzijds de context wel in het 
model introduceert, anderzijds toch universeel gedefi-
nieerde theoretische constructen (latente variabelen) 
een verklarende rol laat vervullen. Gedoeld wordt hier 
op de onderzoeken die latente variabelen context-
specifiek meten. Lazarsfeld (1954) is ook op dit punt 
een van de pioniers. In relatie tot het al eerder 
besproken begrip 'prudence' stelt hij vast dat specifieke 
contexten ook specifieke indicatoren vergen . Indien 
bijvoorbeeld op bepaalde christelijke scholen 'there is no 
betting and occasions for taking out insurance are 
rare', zullen andere indicatoren gekozen moeten worden 
zoals 'het afsluiten van deuren of het niet uitlenen van 
boeken'. Later treffen we een dergelijke contextgevoe-
ligheid ook bij anderen aan; met name in het 
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internationaal-vergelijkend onderzoek (vg l . Przeworski & 
Teune 1970; Willer & Webster 1970). In de Nederlandse 
context stelde Boesjes-Hommes (1966) voor 'belangstel-
ling voor muziek' in de Jordaan te meten door naar de 
waardering voor operamuziek te vragen en in Limburg 
door de waardering voor fanfares te meten. 
Een onderzoek dat zowel het toepassen van een 
dergelijke meting als het gebruik van latente variabelen 
goed illustreert is het dissertatie onderzoek van Van 
Wezel (1972). Deze doet verslag van een onderzoek naar 
de factoren die een rol spelen bij herintreding in het 
arbeidsproces. Een van de door hem onderzochte rela-
ties is die tussen 'situatie op de arbeidsmarkt' en 'her-
intreding'. Bij een wat naïeve operationalisatie van het 
theoretische begrip 'situatie op de arbeidsmarkt', zou 
eenvoudig volstaan zijn met het vaststel len van de ver -
houding van vraag en aanbod per rayon. En dat dan 
zonder vraag en aanbod te onderscheiden naar bijvoor-
beeld beroepsgroep. 
De procedure die Van Wezel volgt ziet er echter 
anders uit: allereerst wordt voor ieder rayon de ver -
houding van vraag en aanbod per beroep en geslacht 
berekend. Pas daarna wordt deze beroep- en geslacht-
specifieke waarde aan de individuele respondent toege-
kend. Daarbij wordt een dichotome variabele gecon-
strueerd met de waarden: 'gunstig' (score 2,8 of meer) 
en Ongunstig' (score 2,7 of minder). Het leidt geen 
twijfel dat Van Wezel, door de beroep- en geslachtspeci-
fieke verhouding te berekenen, een groepspecifieke 
structurering van de arbeidsmarkt tot stand brengt 
door nadrukkelijk in te spelen op de verschillende 
noodzakelijke voorwaarden waaraan concrete banen moe-
ten voldoen om een arbeidsplaats te zijn voor de 
betrokken werkzoekenden. Daarbij is de vraag of de 
afbakening van deze posities met behulp van de gehan-
teerde kenmerken wel geheel adequaat i s , op dit moment 
niet relevant. Gegeven deze operationalisatie is het 
daarom ook niet helemaal ten onrechte dat Swanborn 
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(1973, 81) constateert dat men (in onze terminologie) de 
causale modellen benadering niet kan verwijten dat aan-
genomen wordt dat een kenmerk door alle participanten 
in een sociaal systeem op dezelfde wijze wordt gedefi-
nieerd . 
Toch moeten we ons goed realiseren wat hier 
gebeurt . Het toekennen van een score op de latente 
variabele impliceert noodzakelijk een abstrahering van 
de uitgevoerde meetprocedure. Per analyse-eenheid is 
nog slechts belangrijk of de situatie 'gunstig' of 'on-
gunst ig' i s . Het is deze latente eigenschap die als con-
ditie oorzakelijk wordt gerelateerd aan het al dan niet 
herintreden; het is s lechts voor deze relatie dat de 
geschatte parameter geldigheid bezit . 
Dit abstraheren is ook nadrukkelijk de bedoeling, 
want het is juist het relationele karakter dat leidt tot 
het op elkaar betrokken zijn van de oorzakelijke condi-
ties onderling, dat strijdig is met de eis van onafhanke-
lijkheid en bovendien het formuleren van wetmatigheden 
verhindert . Het 'slimme' van Van Wezel's werkwijze is 
dat met het relationele (en dus het contextuele) aspect , 
nadrukkelijk rekening wordt gehouden; maar in het 
meetmodel, niet in het structurele model! In het s truc-
turele model wordt 'situatie op de arbeidsmarkt' gerela-
teerd aan 'herintreding'. Van Wezel's claim is dat we 
hier met een causale conditie te maken hebben; het 
gunstiger worden van de 'situatie op de arbeidsmarkt' 
vergroot, ceteris paribus, de kans op herintreding. De 
context-specif ieke meting wordt gebruikt om de score op 
deze 'oorzakelijke' factor vast te l eggen . 
Is deze claim verstandig en verdedigbaar? Dat zou 
het geval zijn als genoemd abstractum een classificatie 
op basis van reële functionele equivalentie impliceerde. 
In dat geval zouden we nog greep hebben op de rele-
vante condities van banen en werkzoekenden. In de 
benadering die Van Wezel voorstaat, en die tenminste 
representatief is voor een deel van de 'causale modellen 
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benadering' gaat die greep als gevolg van het 
onderscheid tussen structureel model en meetmodel ver -
loren. Het 'gunstig' voor de ene werkzoekende wordt 
identiek geacht aan het 'gunstig' voor de andere. En 
dit ongeacht het feit dat de interactierelaties die aan 
beide waarderingen ten grondslag l iggen volstrekt ver -
schillend zijn. Het begrip 'arbeid' (zoals we dat in de 
variabele 'situatie op de arbeidsmarkt' tegen komen) 
wordt hier gebruikt om de verschillende activiteiten aan 
te duiden die, op soms niet meer achterhaalbare wijze 
en onder uiteenlopende omstandigheden, de functie van 
'arbeid' vervul len. In plaats van 'arbeid' consequent als 
een relationeel verschijnsel op te vatten wordt het hier 
begrepen als een intrinsieke eigenschap van werkzaam-
heden; een eigenschap die dan context-specifiek geme-
ten wordt. Vergelijk in dit verband Blalock's pleidooi 
voor 'auxiliary measurement theories'. 
Dat daarmee het paard achter de wagen wordt 
gespannen blijkt wanneer we 'situatie op de arbeids-
markt' als endogene variabele in een structureel model 
relateren aan andere factoren. Wat voor consequenties 
heeft bijvoorbeeld een bepaalde productie-technologische 
innovatie voor de 'situatie op de arbeidsmarkt'? Een 
antwoord op deze vraag kan slechts verkregen worden 
als wordt teruggegrepen op de relaties die aan 'arbeid' 
ten grondslag l iggen. Genoemde innovaties veranderen 
namelijk de eisen die de arbeid stelt , en dit leidt tot 
een (relationele) herformulering van de categorieën 
waarmee de bekwaamheden, waarover de werkzoekende 
beschikt , worden beschreven. Voor bepaalde typen 
werkzoekenden zullen de condities die noodzakelijk ver -
vuld moeten worden om een baan 'arbeid' te doen zijn, 
ingrijpend veranderen. Voor andere weer niet. 
Nu is het inderdaad zo, dat ook voor Van Wezel de 
greep op de relevante gegevens niet helemaal verloren 
behoeft te gaan; althans niet in het meetmodel. Echter 
wel binnen het structurele model en juist daar moet de 
latente variabele zijn rol als endogene variabele kunnen 
vervuUen. ledere exogene verandering (zoals bijvoor-
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beeld genoemde productie-technologische innovatie) 
plaatst ons hier voor onoplosbare problemen. De enig 
zinnige oplossing lijkt hier niet het abstracte construct , 
maar de relevante condities zelf in het structurele model 
te introduceren en deze dan intern te relateren. Of dit 
in een structureel model kan plaatsvinden wordt in 
Hoofdstuk 3 besproken. 
Concluderend kunnen we stellen dat een context-
specifieke meting van een latente variabele niet zonder 
meer ongeldig i s , en zeker te verkiezen valt boven een 
meting waarbij de context eenvoudig wordt genegeerd 
(vgl . de LISREL-procedure). Het bezwaar tegen de 
context-specif ieke meting is de zeer beperkte bruik-
baarheid van de aldus gemeten latente variabele. Op 
deze wijze gemeten variabelen kunnen slecht als exogene 
variabelen in modellen worden opgenomen, en dat staat 
haaks op de doelstellingen van een padanalyse. Veel 
onderzoekers zijn dan ook pessimistisch over de bruik-
baarheid van dit soort theoretische begrippen in verkla-
rende modellen. Needham (1974, 44) spreekt met 
betrekking tot deze begrippen van 'odd job words', 
handig om globaal mee aan te geven met welk onderwerp 
men zich bezighoudt, maar "worse than misleading in 
comparison and of no real use at all in analysis". 
Coulter (1982, 38) komt tot eenzelfde conclusie: "what 
their polymorphous character does preclude, of course, 
is their use in research-oriented sociological proposi-
tions of a rigorous kind, because their lack of uniform 
recognitional indicators . . . d o e s not equip them for rep-
licable observational study" (om daarna uit te leggen 
dat ze voor dat doel ook niet ontwikkeld zijn). 
2,5 Begripsvalidering 
Onder de titel 'begripsvalidering' beschrijven Cook 
en Campbell (1979) een heuristische procedure die voor 
begripsvorming gebruikt kan worden. Zoals bekend 
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heeft Campbell, samen met andere auteurs , een centrale 
rol gespeeld in de discussie over validiteit in het alge-
meen en begripsvalidering in het bijzonder (vgl . Camp-
bell & Stanley 1963). Cook en Campbell kiezen in hun 
publicatie stelling tegen 'entirely hypothetical scientific 
constructs ' en bepleiten een meer inductieve benade-
ringswijze. Omdat een dergelijke benadering lijkt aan te 
sluiten bij de eerder geformuleerde bedenkingen ten 
aanzien van het gebruik van latente variabelen, is het 
de moeite waard hun opvattingen nader te bespreken. 
Volgens Cook en Campbell dient een procedure 
voor het vaststel len van be grip s validiteit gebaseerd te 
zijn op twee processen: "first, test ing for a conver-
gence across different measures or manipulations of the 
same 'thing' and, second, test ing for a divergence 
between measures and manipulations of related but con-
ceptually distinct 'things'" (1979, 61) . Wat deze proce-
dure doet verschillen van voorgaande, meer traditionele 
pogingen tot begripsvalidering (vg l . Cronbach & Meehl 
1955) is de aandacht voor zowel convergentie en diver-
gentie; daarmee een eenzijdige belangstell ing voor con-
vergentie vermijdend. 
Een voorbeeld kan de werkwijze, die bij begripsva-
lidering gevolgd wordt, kort i l lustreren; het betreft het 
begrip 'toezicht'. Dit kan volgens Cook en Campbell 
(1979, 61 e v . ) als volgt worden geoperationaliseerd: 
'een voorman staande op gehoorsafstand van arbeiders 
(bv . op 4 meter)' . Het betreft hier, volgens hen, een 
tamelijk specifieke operationalisatie van het begrip 'toe-
zicht' omdat andere variaties denkbaar zijn (bv. 
gezichtsafstand op 10 meter) . Het is volgens hen 
gevaarlijk om 'toezicht op gehoorsafstand' op voorhand 
te generaliseren naar het meer algemene begrip 'toe-
zicht' omdat niet zeker is of toezicht op gehoors- resp . 
gezichtsafstand convergeren en dus feitelijk eenzelfde 
effect hebben. Het is juist dit mogelijke verschil in 
effect (divergentie) dat in Cook en Campbell's begrips-
validering centraal staat. Slechts wanneer toezicht op 
arbeid eenzelfde effect heeft (bv . in termen van 
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arbeidsprestatie) ongeacht of dit op gehoors- re sp . 
gezichtsafstand geschiedt, kan dit een argument zijn om 
van het onderscheid tussen toezicht op gehoorsafstand 
resp . gezichtsafstand af te zien. Wat dan resulteert is 
een begrip op een hoger generalisatieniveau. 
Omdat het onjuist is a priori van de algemeenheid 
van een begrip uit te gaan, raden beide schrijvers aan, 
waar mogelijk, indicatoren systematisch te variëren. In 
genoemd voorbeeld zou niet alleen de afstand waarop de 
voorman zich bevindt gevarieerd kunnen worden; maar 
ook de houding die hij aanneemt, het feit of hij al dan 
niet wat zegt , e tc . Aldus werkend mag men verwachten 
dat door middel van 'trials and errors' , de onderzoeker 
in staat is aan te geven welke vormen van toezicht 'sim-
ilar' zijn, convergeren en daarom naar eenzelfde begrip 
verwijzen, en welke niet. Is er sprake van divergentie 
dan zal het noodzakelijk zijn naast het oorspronkelijke 
begrip 'toezicht op gehoorsafstand' een nieuw begrip te 
introduceren: 'toezicht op gezichtsafstand' bijvoorbeeld. 
Begripsvalidering vervult hiermee voor Cook en 
Campbell feitelijk een heuristische functie. "The impor-
tant point is that construct validity consists of more 
than merely assess ing the fit between planned con-
structs and the operations that were tailored to these 
constructs . One can use the obtained pattern of data to 
edit one's thinking about both the cause and effect con-
s tructs , and one can sugges t , after the fact, other 
constructs that might fit the data better than those 
with which the experiment began" (1979, 69) . 
Bij bestudering van deze valideringsprocedure valt 
een aantal zaken op . Op het eers te gezicht lijkt hier in 
praktijk gebracht te worden wat we eerder het vastste l -
len van functionele equivalentieklassen hebben genoemd. 
'Toezicht op gehoors- resp. op gezichtsafstand' wordt 
alleen dan tot 'toezicht' geabstraheerd indien in beide 
situaties eenzelfde effect wordt vast gesteld. Lukt dit 
niet, dan wordt consequent het verschil qua begripsin-
houd gehandhaafd. Zij stellen daarom: "We are more 
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interested in fitting cause and effect operations to a 
generalizable construct than we are in using complex 
predictions and data patterns to validate entirely hypo-
thetical scientific constructs like 'anxiety', 'intelli-
gence' , or 'dissonance'" (Cook & Campbell 1979, 70) . 
De vraag wordt interessant of Cook en Campbell's 
'fitting cause and effect operations to a generalizable 
construct' een wezenlijke overeenkomst vertoont met de 
generaliserende abstractieprocedure zoals deze in 
par . 1 , 4 werd bepleit. 
De overeenkomst is o . i . meer schijn dan werkelijk-
heid. We zagen dat Cook en Campbell aan be grip s vali-
dering nadrukkelijk een heuristische en constructieve 
rol toekennen; echter de vraag is of de voorgestelde 
procedure deze rol wel kan vervullen. Ondanks het feit 
dat "entirely hypothetical scientific constructs like 'anx-
iety' , 'intelligence', or 'dissonance'" vermeden worden, 
betekent dit nog niet dat hier een relationele 
benadering gevolgd wordt. Campbell en Cook willen 
namelijk de generaliserende abstractie laten sturen door 
het 'succes' van de werking zonder vooraf over speci-
fieke kennis te beschikken omtrent de criteria die 
arbeiders hanteren bij het evalueren van hun werkom-
geving . Dit levert echter problemen op. Stel dat we de 
werking van toezicht meten in termen van arbeidspres-
tatie, dan moeten we vaststellen dat talloze specifieke 
combinaties van omgevings- en actoreigenschappen een 
dergelijk resultaat tot stand kunnen brengen. De aan-
wezigheid van een voorman kan bijvoorbeeld geëvalueerd 
worden in termen van 'gezelschap' of 'informatiebron in 
geval van storing'. In beide gevallen kan dit ook tot 
een betere arbeidsprestatie le iden. Dat begrippen als 
'toezicht' (in de zin van controle) , 'gezelschap' of 
'vraagbaak' een geheel verschillende intensie hebben en 
dus 'voormannen' aan geheel verschillende voorwaarden 
moeten voldoen, is voor Campbell en Cook irrelevant. 
Indien deze begrippen een identieke ordening van 
gevallen tot stand brengt (qua mate van arbeidspresta-
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tie) en dus een identieke extensie bezitten, zijn 
genoemde begrippen wat hen betreft identiek (vgl. op 
dit punt de opmerkingen die we in meer algemene zin in 
Hoofdstuk 1 maakten over het inductieve gebruik dat 
sommige onderzoekers maken van factoranalyse en aan-
verwante technieken). Feitelijk zijn ze in de intensie 
van het begrip 'toezicht' helemaal niet geïnteresseerd. 
Cook en Campbell's op 'trial and error ' gebaseerde 
procedure is daarom inderdaad slechts 'slightly differ-
ent ' van wat op dit moment in kwantitatief onderzoek 
gebruikelijk is. Het onderscheiden van 'verschillende 
vormen van toezicht' vormt hier weliswaar een eerste 
stap, doch schiet te kort indien de onderscheiden vor-
men niet systematisch worden gerelateerd aan de eigen-
schappen van de 'interactiecontext' (hier de arbeiders) . 
Deze relatering ontbreekt in de werkwijze van Cook en 
Campbell volledig. 
Welke conclusies kunnen getrokken worden ten 
aanzien van de weg die wel begaanbaar is? Indien we in 
ons onderzoek van begrippen verlangen dat de intensie 
eenduidig is en niet verward wordt met andere inten-
sies, dan kan de vraag naar de geldigheid van de ope-
rationalisatie vervangen worden door de vraag naar de 
adequaatheid van de relationele definiëring. We hebben 
eerder in deze tekst al aan de hand van voorbeelden 
gezien hoe in dat geval de begripsontwikkeling bestaat 
uit het formuleren van reëele equivalentieklassen. Dit 
is een zorgvuldig beredeneerd abstractieproces (middels 
generalisatie) dat resulteert in het formuleren van 
object-typen. 'Banen in de electrotechniek' is zo'n 
voorbeeld van een object-type; het abstraheert van alle 
verschillen tussen banen die in deze sector worden aan-
geboden. De vraag of deze abstractie gerechtvaardigd 
is, tegen de achtergrond van de bekwaamheden van de 
werkzoekende, vormt de kern van het defi-
niëringsproces. Genoemde opleiding en ervaring van de 
werkzoekende fungeert daarmee in feite als een abstrac-
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tiecriterium op grond waarvan werkzaamheden al dan 
niet functioneel equivalent worden verklaard. 
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3,1 Inleiding 
De basis voor de argumentatie in dit hoofdstuk is 
in de voorgaande hoofdstukken reeds gelegd. Uit-
gangspunt is dat de interactierelatie tussen condities 
(H2O-SO3 of actor-omgeving) centraal staat en beide 
typen condities in een te construeren model worden 
opgenomen. Voorts is betoogd dat de relatie tussen deze 
condities conceptueel van aard is; dit betekent een 
breuk met de Humeaanse causaliteitsopvatting. In dit 
hoofdstuk wordt nagegaan of de causale modeUen bena-
dering, zoals deze in kwantitatief sociaal-
wetenschappelijk onderzoek een centrale rol vervult , op 
grond van de vooronderstellingen waar haar modeUen op 
gebaseerd zijn, in een mogelijkheid voorziet om de rela-
ties tussen oorzakelijke condities adequaat weer te 
geven. Voorts wordt nagegaan aan welke eisen een cau-
sale analyse moet voldoen indien voor een relationele 
benadering gekozen wordt. 
In par. 3,2 wordt aandacht geschonken aan de 
poging die Tacq heeft ondernomen om meer duidelijkheid 
te scheppen met betrekking tot de rol van oorzakelijke 
condities. Vervolgens komt de 'causale modellen benade-
ring' zelf aan de orde, en met name de ideeën die de 
grondleggers van deze benadering huldigen. Een 
belangrijke rol in de causale modellen benadering is 
weggelegd voor de klassieke mechanica; een rol die in 
par. 3,4 nader zal worden onderzocht. Met name Blalock 
stelt bij herhaling dat kennis, zoals deze in de klas-
sieke mechanica tot stand is gebracht, een lichtend 
voorbeeld vormt voor de sociaalwetenschappelijk onder-
zoeker. Gezien het feit dat Blalock meent dat hier van 
de wetenschappelijke methode 'bij uitstek' sprake is, is 
het waarschijnlijk dat Blalock hier de legitimering vindt 
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voor de conceptuele onafhankelijkheid en de daarmee 
samenhangende externe relatering, die hij in zijn model-
len voorstaat en die de Humeaanse causaliteitsopvatting 
hem voorschrijft. 
Deze onafhankelijkheid en externe relatering ken-
merken de door Blalock gebruikte structurele modellen, 
en de vraag laat zich dan stellen in hoeverre deze 
modellen geschikt zijn om causale relaties adequaat te 
modelleren. Deze vraag wordt in par . 3,5 beantwoord. 
In de slotparagraaf tenslotte wordt kort de mogelijkheid 
van een alternatieve modellering besproken. 
3,2 Oorzaken en oorzakelijke factoren 
Onlangs heeft Tacq (1982a en b) in navolging van 
Mackie (1965 en 1974) gepoogd wat meer duidelijkheid te 
scheppen omtrent de rol die (oorzakelijke) condities 
spelen. Wat we, meestal wat slordig, een oorzaak noe-
men is in werkelijkheid, aldus Tacq, ingebed in een 
serie randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil 
genoemde oorzaak ook werkelijk in het beoogde effect 
resulteren. "Een oorzakelijke factor oefent zijn werking 
nooit alleen uit, maar steeds bij de gratie van achterlig-
gende omstandigheden en particuliere feiten. Hij noemt, 
in navolging van Mackie (1974, 62), een dergelijke 'oor-
zakelijke factor' een inus-conditie: 'an insufficient but 
non-redundant part of an unnecessary but sufficient 
condition'. 
Deze formulering vereist enige toelichting. Stel dat 
we de relatie onderzoeken tussen A en Y, dan noemen 
we A een inus-conditie indien A samen met randvoor-
waarden B.C, etc . een conjuncte set (A,B,C) vormt, 
die een voldoende doch niet noodzakelijke voorwaarde 
vormt voor het optreden van Y. De zowel voldoende als 
noodzakelijke voorwaarde voor Y bestaat dan uit de dis-
juncte set van voldoende maar niet noodzakelijke voor-
waarden (A,B,C V D.E.F V G.H.I e t c ) . In navolging 
van Mackie stelt Tacq voor, ter voorkoming van misver-
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standen, bij een inus-conditie niet van 'oorzaak' te 
spreken, doch van 'oorzakelijke factor', en 'oorzaak' te 
reserveren voor de disjuncte set van op zich voldoende 
en tezamen noodzakelijke voorwaarden. 
Willen we bijvoorbeeld het ontstaan van brand v e r -
klaren dan kan 'kortsluiting' de rol van inus-conditie 
vervullen en samen met oa. 'zuurstof' en 'brandbaar 
materiaal' een conjuncte set vormen van op zich noodza-
kelijke en tezamen voldoende voorwaarden voor het ont-
staan van brand. Omdat ook andere conjuncte se t s 
denkbaar zijn die tot eenzelfde oorzakelijk resultaat lei-
den, vormt een conjuncte set een voldoende maar niet-
noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van brand. 
Ontbreekt binnen de conjuncte set een noodzakelijke 
voorwaarde (bv . zuurstof) en is niet aan de voorwaar-
den van andere, alternatieve, conjuncte sets voldaan, 
dan treedt het effect (in dit geval brand) niet op. 
Volgens Tacq kan bij het onderzoek naar causale 
mechanismen de inus-analyse goede diensten bewijzen. 
In zijn bespreking stelt hij daarbij de notie van 'causaal 
veld' centraal. Hij onderscheidt er twee: het causale 
veld sensu stricto en het causale veld sensu lato. 
Onder een causaal veld wordt een verzameling factoren 
verstaan die gefixeerd zijn, hetgeen wil zeggen dat ze 
in tegenstel l ing tot de oorzaak en het effect niet van 
waarde veranderen en daarom niet als candidaat voor de 
rol van oorzaak in aanmerking komen. De reden voor 
deze fixatie kan daarbij verschillen. Bij het causale veld 
sensu stricto is dit het geval omwille van de betekenis 
van de gevolgvariabele.. Ook Tacq gebruikt hier het 
onderzoek van Van Wezel als illustratie. Willen we het al 
dan niet herintreden van personen in het arbeidsproces 
verklaren, dan behoren, omwille van de betekenis van 
de gevolgvariabele 'herintreding', de eigenschappen 
'werkloos', ' tussen 14 en 65 jaar' e tc . per definitie tot 
het causale veld sensu stricto. 
Het causale veld sensu lato is minder vanzelfspre-
kend en daarom interessanter. De factoren die hier 
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gefixeerd worden zijn, in tegenstel l ing tot de zojuist 
genoemde factoren, zelf eigenlijk inus- condities. Ze 
worden, aldus Tacq, 'vanuit causale a priori overwegin-
gen , omwille van het gevaar voor heterogeniteit , gefix-
eerd' . Als voorbeeld noemt hij hier de factoren 'be-
roepsgroep' , 'landsdeel' of 'leeftijdscategorie' in relatie 
tot herintreding. Verschil qua beroepsgroep of leeftijds-
categorie kan bij deelpopulaties voor wat betreft herin-
treding tot een verschil in kansverdeling leiden. Dit nu 
is voor Tacq aanleiding het vormen van subpopulaties 
aan te bevelen; "snoeiwerk op causale basis dat een van 
de meest cruciale stappen is in onderzoek naar causale 
verbanden" (1982a, 74) . 
Een vraag is nu , of de hier geïntroduceerde 
onderscheidingen meer duidelijkheid scheppen ten aan-
zien van de rol die condities in causale relaties vervul-
len. Dit is inderdaad het geval. Vooral het onderscheid 
tussen oorzaken en oorzakelijke factoren is hoogst rele-
vant en sluit aan bij de specificatie van interacterende 
condities die Mackie bepleit als vervanging voor disposi-
tietermen. Bij het verklaren van gedrag dienen e igen-
schappen van de actor en de omgeving als element van 
de conjuncte set van noodzakelijke maar op zich niet 
voldoende voorwaarden te worden opgevat . Eisen die de 
arbeid stelt , zo goed als bekwaamheden van de werk-
zoekende, zijn ieder op zich een noodzakelijke (en teza-
men voldoende) voorwaarde voor herintreding. Aanslui-
tende op eerdere argumenten, geldt daarom ook voor de 
elementen van de door Tacq bedoelde conjuncte sets dat 
ze intern gerelateerd zijn met andere elementen in de 
betreffende set . Tacq's pleidooi om bij oorzakelijke 
relaties steeds 'achterliggende' omstandigheden er bij te 
betrekken, is daarom niet alleen van belang i . v . m . het 
gevaar van afwijkende kansverdel ingen, maar evenzo 
i . v . m . validiteitsproblemen. 
Slechts in een opzicht schiet Tacq's inus-analyse 
te kort. Hij laat na aan te geven hoe een generaliseren-
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de abstractie (en daarmee dus begripsvorming) tot 
stand komt; terwijl zijn voorstell ing van zaken zich 
daarvoor nu juist zeer goed leent. Iedere inus-conditie 
- bijv. A uit de conjuncte set (ABC) - is in principe 
een abstractie en (zoals eerder is aangegeven) te her­
leiden op de disjuncte set (Ai V Аг V A3 e t c . ) . Hoe A 
geconceptualiseerd wordt hangt af van de interactiecon­
text, hetgeen betekent dat А, В en С intern zijn gere­
lateerd. Zo zal een 'vonk' reëel equivalent zijn aan een 
'vlam' als interacteerd wordt met propaangas, maar deze 
reële equivalentie zal hoogst waarschijnlijk ontbreken als 
de context uit een stuk hout bestaat. 
Een interessante formalisering van de generalise-
rende abstractie vinden we bij Verhelst (1980, 68 e v . ) . 
Deze beschrijft het opstellen van tabellen waarin op een 
systematische manier condities ( inus-condit ies) en acties 
(gevolgen) aan elkaar worden gerelateerd. Fig. 3 ,1 
geeft een voorbeeld van een dergelijke tabel. 
Orderverwerking 
Kredietlimiet overschreden 
Voldoende voorradig 
Goede betaler 
Leveren 
Verwerpen 
Op wachtlijst plaatsen 
R\ 
N 
J 
-
X 
τ 
-
Я2 
ЛГ 
N 
-
-
-
X 
ЯЗ 
J 
J 
J 
X 
-
-
A4 
J 
J 
N 
-
X 
-
RS 
J 
N 
J 
-
-
X 
Л6 
J 
N 
N 
-
X 
-
f ig .3 .1 
Het betreft hier de wijze van orderbehandeling in een 
bepaald bedrijf. De condities hebben betrekking op 
'kredietlimiet', 'voorraad' en 'soort betaler'; de moge-
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lljke gevolgen bestaan uit 'leveren', 'verwerpen' en 'op 
wachtlijst plaatsen'. De kolommen Rl t /m R6 vormen 
conjuncte se ts van op zich noodzakelijke en tezamen 
voldoende voorwaarden. De gehele tabel vormt (in ter-
men van Mackie) 'the full cause' en moet exclusief en 
uitputtend zijn. 
Onder de titel 'zoeken naar equivalentieklassen' 
beschrijft Verhelst een manier om tot een reductie van 
het aantal conditietoestanden te komen. Hij plaatst daar-
bij de kolommen Rl t/m R6 in eenzelfde equivalentie-
klasse als ze aan de voorwaarde voldoen dat de resulte-
rende actie identiek is en alle conditietoestanden 
identiek zijn, op een na. Of ze daar aan voldoen moet 
door waarneming worden vastgeste ld; in f ig. 3 ,1 gaat 
genoemde voorwaarde op voor R1/R3, R2/R5 en R4/R6. 
Voor deze laatste equivalentieklasse geldt bijvoorbeeld 
dat van het verschil tussen goede en slechte betalers 
mag worden geabstraheerd. Ook hier zien we dus dat 
bedoelde reductie op een combinatie van 'kennis vooraf' 
en inductie gebaseerd i s . 
Het is niet uitgesloten dat bij de lezer de vraag 
rijst in welk opzicht de hier beschreven procedure zich 
nu onderscheidt van het constant houden van variabelen 
in statistische des igns . In par. 3 ,5 komen we kort op 
dit punt terug . 
3 ,3 De 'causale modellen benadering' 
Causaliteit is lange tijd 'verdacht' geweest . Vol-
gens Bunge (1961, 432) zijn voor het in discrediet 
geraken van dit begrip twee redenen aan te voeren: 
"the criticisms of empiricist philosophers, and the grow-
ing use in science and technology of statistical ideas 
and methods". 
Een van de vroege representanten van het empiri-
cisme is Pearson. Deze stelt in 'The grammar of sci-
ence' (1892, 1957ed) dat in geval van 'herhaling' geen 
sprake is van 'absolute sameness required by the 
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category of causation' doch slechts van een bepaalde 
mate van overeenkomst. Door de grofheid van onze 
concepten en meetinstrumenten zijn we geneigd te den­
ken dat gebeurtenis ρ altijd gevolgd wordt door 
gebeurtenis q. Daar echter, bij het herhaald vaststel len 
van een gebeurtenis ρ of van een gebeurtenis q van 
absolute gelijkheid of herhaling geen sprake kan zijn, 
betekent dit dat: "our problem turns on how far a 
group or class of like, but not absolutely same things 
which we term 'causes' will be accompanied or followed 
by another group or class of like, but not absolutely 
same things which we term 'effects'" (1957ed). Om kort 
te gaan, causale wetmatigheid vereist 'absolute same­
ness ' en die bestaat niet. Wetten zijn artefacten van 
tekortschietende methoden en "het is daarom ook zinloos 
over de 'werking van natuurwetten' te spreken. In 
plaats daarvan pleit hij voor een 'niet-causaal doch sta­
tistisch wereldbeeld'. 
De revival van de causale analyse in het kwantita­
tieve onderzoek wordt ingeluid door de publicatie van 
Blalock's 'Causal inferences in non-experimental 
research' (1961). 
Omdat in de sindsdien gegroeide onderzoekstraditie 
causale modellen onmiskenbaar een centrale rol spelen is 
het relevant om na te gaan welk standpunt de grondleg­
gers van de 'causal modeling approach' met betrekking 
tot het causaliteitsprincipe innemen. Blalock besteedt in 
zijn 'Causal inferences in non-experimental research' 
aandacht aan het punt dat we vaak als onderzoeker de 
behoefte hebben aan het begrip oorzaak het idee van 
'voortbrenging' of 'productie' te verbinden. Hij stelt 
echter vast dat dergelijke ideeën moeilijk toetsbaar zijn. 
Hij stelt daarom voor aan 'veroorzaken' de volgende 
inhoud gegeven: "we argue that if X causes Υ, then if 
we were to hold constant all other causes of Y, and if 
we were to manipulate the value of X, the value of Y 
should also vary in a completely prescribed way so as 
to trace out a perfect mathematical function of some 
sort" (1961,15). 
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Deze opvatting onttrekt zich echter niet aan de eis 
van 'absolute sameness required by the category of 
causation' zoals Pearson deze formuleert. Blalock 
besteedt ook aandacht aan dit punt. Hij onderschrijft 
Pearson's zienswijze doch stelt , in navolging van Simon 
(1957), dat het in de praktijk van het empirisch onder-
zoek mogelijk is enige assumpties betreffende herhaal-
baarheid te maken. Het gaat hier om de bekende "sim-
plifying assumptions about outside influences which are 
sufficiently precise to allow for definite empirical pre-
dictions without being so highly restrict ive as to permit 
tes t s only under the most ideal conditions" (Blalock 
1961, 4 5 ) . In praktijk betekent dit dat in empirisch 
onderzoek probabilistische relaties worden onderzocht: 
men introduceert een error-term in zowel de meetmodel-
len als de structurele modellen. 
Op theoretisch niveau geeft Blalock er daarom de 
voorkeur aan "to confine the notion of causality to the 
hypothetical 'models' [which] . . .permi t us to think in 
terms of perfect replications [in order to] bypass Pear-
sons arguments" (1961, 14). 
Een implicatie van dit standpunt is dat de onder-
zochte verbanden in empirisch onderzoek weliswaar van 
probabilistische aard zijn, doch dat de theorie waarmee 
de werkelijkheid beschreven wordt, deterministische 
relaties veronderstel t . Door Papineau (1978, 61) wordt 
deze zienswijze zeer expliciet geformuleerd: "if one 
event causes another then there are exceptionless laws 
in virtue of which the first is part of a minimal and 
. . . sufficient condition for the second . . . The role of 
statistical association is then merely that it g ives us 
indirect evidence for the existence of the deterministic 
connection in which the causal relationship really con-
sist" . Binnen de 'causal modeling approach' leidt dit er 
toe dat relatief meer betekenis wordt toegekend aan 
regressieanalyse dan aan correlatieanalyse (Blalock 1961 
en 1968; Papineau 1978). Het zijn volgens Blalock 'de 
regressiecoëfficiënten die ons de wetenschappelijke wet-
ten geven' . Dit verklaart tevens het toch wel merkwaar-
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dige fenomeen, dat onderzoekers zich zelfs door zeer 
lage correlatiecoëfficiënten niet laten ontmoedigen; 
zolang het verband maar significant i s . 
Of Pearson met deze door Blalock beschreven 'by-
pass' gelukkig zou zijn geweest is echter zeer de 
vraag, want de conclusies die Blalock trekt , verschil len 
volledig van de zijne. Voor Pearson immers geldt dat de 
condities die we oorzaken en gevolgen noemen in werke-
lijkheid niet bestaan doch slechts een artefact zijn van 
onzorgvuldige en ontoereikende concepten en meetin-
strumenten (die door hun gebrekkigheid verschijnselen 
identiek doen schijnen die in werkelijkheid niet identiek 
zijn). Om dezelfde reden zijn ook de relaties tussen 
deze 'oorzaken' en 'gevolgen' een artefact van het 
onderzoek. Blalock echter gaat er vanuit dat de werke-
lijkheid wel degelijk adequaat met behulp van determi-
nistische wetmatigheden beschreven kan worden en dat 
het aan de onvolkomenheden van het onderzoek (en de 
onderzoeker) te wijten is dat de onderzoeksresultaten 
slechts probabilistische verbanden opleveren. In prak-
tijk zal de onderzoeker er namelijk niet in slagen alle 
relevante factoren binnen het meetmodel en het s tructu-
rele model te specificeren. 
Hoe moeten we de door Blalock bepleite stoorvaria-
belen benadering, die zowel bij het vaststel len van con-
dities (meetmodellen) als bij het relateren van condities 
(structurele modellen) wordt toegepast , beoordelen? Met 
name als antwoord op de door Pearson geformuleerde 
problemen lijkt de door Blalock bepleite oplossing niet 
adequaat. 
Overeenkomstig Pearson's zienswijze zijn alle objec-
ten uniek en is iedere generalisatie een artefact van het 
onderzoek. Het is interessant deze opvatting met de 
relationele zienswijze op begrippen te vergelijken. 
Objecten zijn daar, zoals we gezien hebben, geen 
unieke verschijnselen doch bestaan slechts dankzij, en 
ontlenen ook hun identiteit aan, bepaalde interactierela-
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t i e s t u s s e n organisme en omgeving . Functionele 
equiva len t ie komt h ie r ove reen met reë le ident i te i t 'in de 
oms tand igheden ' . Het aa rd ige h i e rvan is dat de door 
Pea r son geclaimde uniekheid van versch i jnse len niet 
word t v e r v a n g e n door de even moeilijk v e r d e d i g b a r e 
contra-c la im da t e r wel ident ieke versch i jnse len b e s t a a n . 
Het onbev red igende van Blalock's s toorvar iabe len 
b e n a d e r i n g i s , da t op voorhand word t aangenomen dat 
h e t zin heeft op theore t i sch niveau ' to t h ink in terms of 
pe r f ec t r ep l ica t ions ' . Dergelijke rep l ica t ies moeten met 
b e h u l p van a b s t r a c t i e s tot s t and worden g e b r a c h t , en 
de v r a a g is dan op welke wijze en met behu lp van welke 
c r i t e r i a di t p laa ts v i n d t . Het komt nie t als een volsla-
gen v e r r a s s i n g dat Blalock ons h i e r o v e r n ie t s te melden 
heef t : de 'per fec t repl ica t ions ' nodig voor de 'als ρ dan 
q ' re la t ie w o r d e n eenvoudig aanwezig v e r o n d e r s t e l d . Dat 
ze impliciet middels a b s t r a c t i e to t s t a n d komen, z o n d e r 
d a t de g e n e r a l i s e r e n d e a b s t r a c t i e ' re lat ioneel ' g e s t u u r d 
i s , doet v r e z e n voor de h u n ge ld igheid . 
3,4 Het mechanisch-determinisme tot voorbeeld 
Het ideaal d a t Blalock (en met hem vele a n d e r e 
sociale w e t e n s c h a p p e r s ) voor ogen s t a a t , zijn ' t r u l y 
u n i v e r s a l laws, holding without e x c e p t i o n ' . Algemene 
w e t t e n , zoals deze in de d e t e r m i n i s t i s c h e modellen van 
de k lass ieke mechanica worden geformuleerd. Blalock 
d e m o n s t r e e r t in al zijn publ icat ies (vg l . het r e c e n t e 
Blalock 1982) een s t e r k e a d o r a t i e voor de klass ieke 
mechanica. Omdat een dergeli jke a d o r a t i e natuurl i jk niet 
z o n d e r c o n s e q u e n t i e s blijft en met name van invloed is 
op v o o r o n d e r s t e l l i n g e n die men i n t r o d u c e e r t en de k e n ­
nis die men tot s t a n d b r e n g t , is h e t n u t t i g om de k las­
s ieke mechanica wat n a d e r te beki jken. Dit is vooral 
daarom n u t t i g omdat bepaalde aannamen in de causale 
modellen b e n a d e r i n g , die in deze s tud ie als tamelijk 
ongeloofwaardig worden beschouwd, b innen de mechani­
ca, gegeven 'normale' o m s t a n d i g h e d e n ( lees : lage snel­
h e d e n ) , wel effectief zijn. 
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De belangrijkste assumptie die ten grondslag ligt 
aan de tot voorbeeld gestelde wetmatigheden is die van 
externe relatering en onafhankelijke definiëring. Harre 
bespreekt de externe relatering als volgt: "the proper-
ties referred to by the variables which describe the 
system are not internally related, that is, that they can 
be varied separately while retaining their identity" 
(1977, 286). Hij verwijst daarbij naar de gaswet PV=RT 
die druk, volume en temperatuur met elkaar relateert . 
Wordt een van deze grootheden gevarieerd en de andere 
constant gehouden, dan verandert dit de identiteit van 
deze grootheid niet. Druk blijft druk, ongeacht hoe 
temperatuur en volume variëren. Hollis en Nell stellen 
hetzelfde vast bij weerstand, massa, afstand en tijd in 
Newtons zwaartekrachtwetten: "variables independent 
of others, in the sense that a change in their value 
affects neither the empirical criteria of application nor 
the identification of the true value of other variables 
. . .We know how to measure friction, and how to meas-
ure mass, distance, time; and assuming friction to be 
zero does not affect the definitions of the other terms 
in the analysis" (1975, 45). 
Gegeven de logisch principiële onafhankelijkheid 
van de factoren kan de verklaring van het gedrag van 
verschijnselen, bijvoorbeeld het naar beneden glijden 
van een blok langs een hellend vlak, plaatsvinden door 
het additief combineren van de relevante wetmatigheden. 
De betrokken combinatie is relatief simpel en kan met 
behulp van een krachtenparallellogram (zie fig. 3.1) 
worden afgebeeld (Maschewsky 1979). De wetmatigheden 
overlappen elkaar als het ware doch van een onderlinge 
conditionering is geen sprake. 
Dit leidt tot twee belangrijke conclusies: ten 
eerste hebben de relaties tussen de factoren onderling 
een compensatorisch karakter. Ten tweede is bij iedere 
factor sprake van een 'oorzaak', niet een 'oorzakelijke 
factor' (in de terminologie van Tacq) . Dat factoren 
compensatorisch zijn wil zeggen dat het in principe 
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altijd mogelijk is het effect dat een factor heeft voor 
het gedrag van het bestudeerde verschijnsel, te com­
penseren met behulp van andere factoren. Van een 
dergelijk compensatorisch karakter is zowel bij additieve 
als bij multiplicatieve relaties sprake. Willen we bij­
voorbeeld de glij snelheid van het zoeven genoemde blok 
constant doen zijn, dan kan een eventuele toename van 
de weerstand gecompenseerd worden door het gewicht 
van het blok te vergroten. 
mg cos θ 
h 
fig. 3,2 
Dit compensatorische karakter betekent dat de 
relatie tussen zwaartekracht en weerstand (als determi­
nanten van de glijsnelheid) principieel verschilt van de 
relatie tussen noodzakelijke en tezamen voldoende voor­
waarden. Het is absurd om te veronderstel len dat bij de 
productie van H2SO^ een tekort aan SO3 gecompenseerd 
kan worden door een overmaat aan H 2 0 . 
Oorzaken die compensatorisch zijn hebben elkaar 
niet nodig om werkzaam te kunnen zijn. Het 'uitoefenen 
van de zwaartekracht' kan volstrekt onafhankelijk 
plaatsvinden van het 'ondervinden van weerstand'. 
Beide factoren conditioneren eikaars werking niet en 
zijn ook niet intern gerelateerd; dit alles in tegenstel­
ling tot conjuncte sets van noodzakelijke voorwaarden. 
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Men kan h i e r de t egenwerp ing maken da t h e t ook 
in de k lass ieke mechanica gebruikel i jk is over noodzake-
lijke voorwaarden te s p r e k e n . Voldoende s t u w k r a c h t is 
bijvoorbeeld een noodzakelijke voorwaarde om een r a k e t 
aan de a a n t r e k k i n g s k r a c h t van de aa rde te la ten on t -
s n a p p e n . Toch heeft deze noodzakelijke voorwaarde 
nie ts met een inus-condi t ie te maken. Om di t t e v e r -
duidelijken is he t zinnig een ondersche id te maken t u s -
sen de werkzaamheid van een factor ' sec ' en he t o p t r e -
den van een gebeu r t en i s in een open sys teem. 
Inus -cond i t i e s beschr i jven voorwaarden voor he t p l a a t s -
v inden van een bepaalde causale w e r k i n g , geen voor -
waarden voor he t op t r eden van (waarneembare) g e b e u r -
t en i s sen in open sys temen . Beide k u n n e n na tuur l i jk 
samengaan, maar da t hoeft niet he t geval te zijn. Wan-
nee r een r a k e t op de grond blijft s t aan is kenneli jk n ie t 
aan de noodzakelijke voorwaarden voldaan om een 
gebeur t en i s (he t opst i jgen) in een open systeem te la ten 
p laa t sv inden . Toch kan het (naa r nu blijkt te zwakke) 
causale s t u w - p r o c e s weldegelijk hebben p l aa t sgevonden . 
3,5 Het modelmatig relateren van oorzakelijke factoren 
Wanneer de k lass ieke mechanica als ideaal word t 
g e p r e s e n t e e r d k a n he t geen verbaz ing wekken da t we 
een aantal van de boven b e s c h r e v e n assumpt ies ook in 
het sociaalwetenschappeli jk onderzoek aan t re f fen . Ook 
h ier wordt aangenomen dat oorzaken e x t e r n ge re l a t ee rd 
zijn en ieder voor zich, en d u s onafhankelijk van 
e lkaar , een oorzakeli jke werk ing h e b b e n . In he t toe t -
s ingsproces heeft de onderzoeker dan ook s lech ts de 
relatief eenvoudige taak de e lkaar ' ove r lappende ' wetma-
t igheden van e lkaa r te sche iden . De 'causale modellen 
benade r ing ' onde r sche id t zich van de klass ieke mechani-
ca eigenlijk s l ech t s op één p u n t : de wetmatige re la t ies 
worden niet met behu lp van per fec te mathematische 
funct ies b e s c h r e v e n doch met s t a t i s t i sche func t i e s . Het 
onde r exper imente le condit ies feitelijk r ea l i se ren , of 
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althans zeer dicht benaderen van de ceteris paribus 
clausule wordt s lechts in de fysica relatief eenvoudig 
gerealiseerd. Reden om, zoals we in par. 3,2 al vast -
stelden, in de sociale wetenschappen aan de (s tructu-
rele) vergelijkingen die de onderzochte wetmatigheden 
beschrijven een error-term toe te voegen, die de vari-
antie aangeeft die optreedt als gevolg van meetfouten en 
niet in het model opgenomen, en dus niet onder controle 
gebrachte, factoren. Een voorbeeld bij uitstek vormt 
hier het padanalysemodel. 
Hoewel de populariteit van laatstgenoemde modellen 
anders doet vermoeden, kan de klassieke mechanica o . i . 
niet de voorbeeldfunctie vervullen die Blalock haar toe-
dicht. Het meest aanvechtbaar is de a priori aanname 
dat we met een analyse van oorzaken (zoals deze in de 
mechanica toereikend is) kunnen volstaan. Voorzover 
conditionering in de causale modellen benadering een rol 
speelt , heeft deze, zoals we gezien hebben, betrekking 
op het optreden van gebeurtenissen in open systemen; 
niet op het tot stand komen van de werking. Omdat 
zowel in de sociale als in de natuurwetenschappen (uit-
gezonderd dan de klassieke mechanica) conditionering 
bij het causaal werkzaam zijn juist een centrale rol 
speelt , is dit een reden om, in tegenstel l ing tot wat in 
de mechanica gebeurt , op een systematische wijze de rol 
die omgevingscondities bij causale processen spelen, te 
onderzoeken middels het relateren van oorzakelijke fac-
toren . 
Nu elf jaar geleden, pleitte Lewontin (1974) voor 
een onderscheid tussen 'two quite distinct problems 
about causation'. Een onderscheid dat ik zelf binnen 
een andere context verder heb uitgewerkt (Van der 
Smagt 1981), en dat van belang is voor de discussie die 
we hier voeren. Het ene probleem is vast te stellen wel-
ke van twee alternatieve oorzaken ten grondslag ligt 
aan een waargenomen verschijnsel . Dit is het doel van 
wat Lewontin 'segregatieanalyse' noemt. Het tweede cau-
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sal i tei tsprobleem is geheel a n d e r s . Het is he t probleem 
van he t u i teenleggen in afzonderli jke elementen van een 
aan ta l oorzakelijke factoren die in onder l inge in te rac t i e 
een bepaald r e su l t aa t to t s tand b r e n g e n . 
In feite is d i t ondersche id iden t iek aan da t wat 
Mackie maakt t u s s e n conjuncte en d is junc te s e t s v a n 
f ac to ren . Lewontin heeft e c h t e r een i n t e r e s s a n t e toe -
v o e g i n g . In segrega t ieana lyse is he t legitiem, a ldus 
Lewontin, om naar he t re la t ieve be lang van de b i jd rage 
d e r afzonderli jke oorzaken te v r a g e n en deze b i jd rage 
kwanti ta t ief te beschr i jven . Ech te r "if t he e v e n t is a 
r e s u l t of t he joint operat ion of a number of causa t ive 
chains and if these causes ' i n t e rac t ' in any genera l ly 
accep ted meaning of t h e word , it becomes conceptual ly 
impossible to ass ign quant i t a t ive values to t he causes of 
t ha t ind iv idua l event" (1974, 402) . 
Lewontin noemt als voorbeeld de b i jd rage v a n een 
opper en een metselaar aan de bouw van een m u u r . Hun 
afzonderli jke bi jdrage is niet kwanti tat ief te s cha t t en 
omdat de een niet kan b i jdragen zonder de b i jd rage van 
de a n d e r . Dit in tegenste l l ing tot de mechanica waar de 
afzonderli jke b i jdragen weldegelijk kwanti tat ief k u n n e n 
worden g e s c h a t . Omdat ook een padana ly t i sch model 
feitelijk is t e r u g te voeren op een wat complexe (want 
soms mult ipl icat ieve) optel en af t rek exe rc i t i e , lijkt de 
b r u i k b a a r h e i d van een dergelijk model zich to t s e g r e g a -
t ieanalyse te b e p e r k e n . Ook voor de t rad i t ione le Ce te r i s 
Pa r ibus c lausule geldt dat deze s lechts b r u i k b a a r is 
b innen de con tex t van een s eg rega t i eana lyse . De voor -
waarde dat 'al he t ande re gelijk is ' heeft s l ech t s b e t e -
kenis in een s i tua t ie waar het re la t ieve be lang van fac-
to ren word t gescha t (een segrega t ieana lyse d u s ) ; n ie t 
in een inus -condi t i e ana lyse . 
Wanneer we ons in onderzoek, en in navolg ing van 
oa. Tacq , t en doelstellen de condi t ies te specif iceren 
'bij de gra t ie waa rvan ' een factor werkzaam i s , dan 
moet dat de vo lgende vorm aannemen: 
(A & B) V (C & D) V . . . —- Y 
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waarbij A zelf weer begrepen kan worden als een dis-
juncte set (Aj V Aa V A3 e t c . ) die gegeven de interac­
tie relatie met В tot A gereduceerd mag worden. 
Als we nu het compensatorische karakter van 
structurele causale modellen serieus nemen is naar onze 
mening niet in te zien hoe deze modellen van dienst 
kunnen zijn bij het modelleren van de relaties binnen de 
boven beschreven conjuncte sets . Ten eerste valt er 
binnen conjuncte sets niets te compenseren (A 2 kan 
weliswaar compenseren voor Aj, maar В niet voor A); 
ten tweede is er sprake van een interne relatie tussen 
de betreffende condities (voor deze laatste constatering 
zijn in par .1,4 en 3.2 argumenten aangedragen) . Deze 
interne relatering van noodzakelijke voorwaarden heeft 
geen geringe consequenties. Het maakt duidelijk dat het 
niet in het model opnemen van noodzakelijke voorwaar­
den het risico met zich brengt dat bij een verandering 
van de niet gemodelleerde condities de geldigheid van 
de beschreven oorzakelijke factor dubieus wordt. Dit 
gevaar dreigt ook als men de noodzakelijke voorwaarden 
wèl in het model introduceert maar de oorzakelijke fac-
tor multiplicatief (met behulp van dummy variabelen) met 
andere voorwaarden relateert. Een dergelijke multiplica-
tieve relatering lijkt in eerste instantie effectief. 
Immers, is aan een noodzakelijke voorwaarde niet vol-
daan (en is de score dus nul) , dan voorspelt het model 
correct dat het te verklaren effect niet tot stand komt. 
Tegen een introductie van noodzakelijke voorwaar-
den op deze wijze zijn echter bezwaren aan te voeren. 
Afgezien van het feit dat hier een oneigenlijk gebruik 
van de nulwaarde wordt gemaakt (een structurele nul 
wordt ten onrechte als positieve nul opgevat) kleven 
aan deze werkwijze ook andere bezwaren. Bekijken we 
nogmaals het eerder besproken voorbeeld van de relatie 
tussen 'situatie op de arbeidsmarkt' (Xi ) en 'herintre-
ding' ( Y ) . We kunnen 'situatie op de arbeidsmarkt' 
opnemen als een variabele in een structureel model en 
de coëfficiënt schatten die de relatie met 'herintreding' 
beschrijft. We nemen in dit geval aan dat alle werkzoe-
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kenden de betreffende werkzaamheden kunnen 
verrichten. Vinden we dit nu bij nader inzien toch niet 
zo'n plausibele vooronderstel l ing, dan zouden we ons 
structurele model kunnen aanpassen door het introduce-
ren van een dummy variabele : 'wel/niet electrotechniek 
opleiding1 (Xg). Met behulp van co-variantieanalyse kun-
nen dan twee regressiecoëfficiënten worden geschat, 
afhankelijk van de waarde die de dummyvariabele aan-
neemt (Johnston 1978) . 
Y = aXa .X 2 • b (1) 
Als X2 = 0 dan: Y = b (2) 
Als X2 = 1 dan: Y = aXa + b (3) 
Het bezwaar tegen een dergelijke procedure is, dat 
wordt aangenomen dat Χχ voor beide, door de dummy-
variabele afgebakende, subpopulaties op een identieke 
manier gedefinieerd kan worden. Naar onze mening is 
dit echter niet het geval. Juist het feit dat 'het type 
opleiding' als dummyvariabele wordt geïntroduceerd, 
geeft aan dat de arbeid differentiële eisen stelt en niet 
zinnig met behulp van dezelfde abstracte term 'situatie 
op de arbeidsmarkt' kan worden beschreven. Een 
waardeverandering van de dummyvariabele leidt hier 
dus tot een verandering van de intensie van het begrip 
'situatie op de arbeidsmarkt'. 
Een van de vooronderstellingen van statistische 
modellen is, zoals Hollis en NeU (1975, 45) stellen, de 
onderlinge onafhankelijkheid van variabelen in die zin 
dat: "a change in their value affects neither the empiri-
cal criteria of application nor the identification of the 
true value of other variables". Herdefiniëring van vari-
abelen, als andere variabelen van waarde veranderen, 
is in de statistische modellen die in de causale modellen 
benadering worden gebruikt, u i tges loten . Dit maakt 
deze modellen ongeschikt om de onderl inge relaties tus-
sen noodzakelijke voorwaarden (de oorzakelijke factoren) 
te modelleren. 
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3,6 Discussie 
De bruikbaarheid van structurele modellen bij het 
beschrijven van de interactierelatie binnen de conjuncte 
set is, zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben, 
beperkt. Structurele modellen vooronderstellen onafhan-
kelijke definiëring, en van een dergelijke onafhankelijk-
heid is in de betrokken relaties nu juist geen sprake. 
Als gevolg hiervan lijkt de bruikbaarheid van structu-
rele modellen zich te beperken tot een analyse van 'oor-
zaken'; d .w .z . tot de kwantitatieve schatting van de 
bijdrage die de verschi l lende latente variabelen aan de 
verklaring van een verschijnsel leveren. Het probleem 
bij een dergelijke analyse is echter dat een specificatie 
van de elementen van de conjuncte set (de specificatie 
waar Tacq terecht voor pleit) ontbreekt. Kijken we wèl 
naar relaties binnen de conjuncte set (en vervangen we 
dus de latente variabelen op dezelfde wijze waarop 
Mackie dispositietermen vervangt), dan staan we weer 
voor het probleem dat structurele modellen voor dit 
type analyse niet geschikt zijn. 
Dat bij het modelleren van oorzakelijke factoren en 
oorzaken veel fouten worden gemaakt in sociaalweten-
schappelijk onderzoek, is geen verrassing. Wel echter 
het feit, dat uitgerekend Tacq, in een voorbeeld dat hij 
ter ondersteuning van zijn argumentatie gebruikt, oor-
zaken en oorzakelijke factoren verwart. Zoals uit de 
voorgaande tekst duidelijk zal zijn geworden, meen ik, 
dat de in deze tekst bepleite, relationele benadering 
goed aansluit bij Tacq's (en Mackie's) opvattingen 
omtrent causaliteit . Het te bespreken voorbeeld illus-
treert echter precies die positie die Tacq afwijst. 
Ik doel nu op het voorbeeld dat de relatie beschrijft 
tussen het werkloos worden van een lid van een huis-
houden (inus-conditie X) en het ontstaan van afbeta-
lingsmoeilijkheden (Y) voor dit huishouden (Tacq 1982a, 
71) . De vraag i s , onder welke condities X tot Y leidt. 
Tacq noemt een vijftal condities (A t/m E) die tezamen 
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met X een conjuncte set vormen die vo ldoende , maar 
niet noodzakeli jk, is voor he t o p t r e d e n van Y. Deze 
vijf condi t ies zijn: 
A: Het maandelijks af te be ta len b e d r a g is g r o t e r dan 
he t b e d r a g dat overblijft als van de werk loos -
he idsve rgoed ing de kos t en voor voorz iening in 
levensbehoef ten worden a fge t rokken ; 
B : Geen a n d e r lid van h e t hu i shouden v e r d i e n t 
genoeg om de afbetalingsmoeili jkheden op te v a n -
gen ; 
C: Er is geen eigen vermogen da t a a n g e s p r o k e n k a n 
worden ; 
D: Onder he t geheel van voorwaarden voor f inancie-
r i n g is he t ui tgesloten da t de afbetal ing kan wor -
den opgescho r t of ge sp re id ; 
E: Het voorwerp van schuld kan niet zonder moeilijk-
heden of t egen voldoende hoge pr i js worden v e r -
koch t . 
Laten we di t voorbeeld eens n a d e r beki jken . Wat 
om te beg innen opvalt is da t he t eigenlijk gaat om een 
min of meer complexe op- en aftelsom met als u i tkomst 
de financiële s i tua t i e . Conditie A beva t een inkomsten-
en een u i tgavenfac to r , conditie В en С een inkomsten-
factor; condit ie D een u i tgavenfactor en E weer een 
inkomstenfactor . Elk van deze fac toren k a n in p r i n c i p e 
zelfstandig een bepaa lde financiële t oe s t and b e w e r k s t e l -
ligen en e r is s p r a k e van een volledig compensa tor i sche 
re la t ie . Weliswaar p robeer t Tacq ons van het t egendee l 
te ove r tu igen door bij .voorbaat v a s t te s tel len da t de 
u i tgaven ' te groot ' zijn en de inkomsten ' te k le in ' , doch 
dat doet na tuur l i jk aan het add i t i eve en compensato-
r i sche k a r a k t e r n ie t s af. Het beschr i j f t hoogs tens de 
uitkomst van de sommering op een bepaald moment. 
Het model da t Tacq h ie r impliciet h a n t e e r t , v e r -
toont een opmerkelijke gelijkenis met de in p a r . 3,4 
besp roken zwaar t ek rach t modellen. Het al dan niet o n t -
s taan van afbetalingsmoeili jkheden is d i r ek t te ve rge l i j -
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ken met het gedrag van het blok op het hellende vlak. 
Gelijk met het blok het geval i s , wordt ook het ontstaan 
van afbetalingsmoeilijkheden begrepen als de resultante 
van elkaar compenserende 'positieve' en 'negatieve' 
krachten. De condities 'bij de gratie waarvan' de door 
Tacq genoemde factoren werkzaam zijn, staan daarbij in 
het geheel niet ter discussie want hun werkzaamheid is 
ongeconditioneerd. Dit maakt het ernst ig misleidend om 
met betrekking tot deze factoren van 'condities' te 
spreken; ze conditioneren eikaars werking namelijk in 
geen enkel opzicht. Het zijn ook geen inus-condities die 
Tacq noemt (ook al meent hij dat dit het geval i s ) , 
doch een opsomming van compenserende factoren wier 
werking mogelijk het effect van Ontslag' te niet kunnen 
doen. Let wel: ze verhinderen niet de werking van ont-
slag (hier: het verminderen van inkomen) maar het het 
ontstaan van afbetalingsmoeilijkheden. Zoals dit ook in 
de klassieke mechanica het geval i s , is de werking van 
de factoren autonoom en ongeconditioneerd. Wat wel 
geconditioneerd wordt is het optreden van betalings-
moeilijkheden . 
Als we echter de rol van inus-condit ies bespreken, 
zijn we in dit soort factoren, waarvan in dit voorbeeld 
sprake i s , in eerste instantie minder geïnteresseerd. 
Ze zijn, zoals we in par. 3 ,4 uit legden, noodzakelijk 
voor het optreden van een gebeurtenis in een open s y s -
teem, maar ze zeggen ons niets over de condities waar-
onder ontslag (als inus-conditie) tot inkomensverminder-
ing leidt (en dus causaal werkzaam i s ) . Omdat ook 
Tacq, gezien zijn publicaties, geïnteresseerd is in de 
'achterliggende omstandigheden en particuliere feiten' 
waaronder een oorzakelijke factor zijn werking uitoe-
fent, had hij dit voorbeeld niet op deze wijze mogen 
presenteren. Het had meer voor de hand gelegen dat hij 
had voorgesteld na te gaan, onder welke specifieke 
institutionele condities (denk aan de sociale wetgeving) 
'ontslag' tot inkomensvermindering leidt. Immers 'ont-
slag' kan de beëindiging betekenen van banen met vol-
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strekt verschillende rechten en plichten. Door hier aan 
voorbij te gaan plaatst Tacq de condities 'bij de gratie 
waarvan' ontslag zijn werking heeft , ongewild buiten-
spel . 
Deze kritiek biedt tevens de gelegenheid onze 
eigen bijdrage in deze studie wat te profileren ten 
opzichte van de opvattingen van Tacq. Zoals gezegd 
onderschrijven we nadrukkelijk Tacq's stell ing dat de 
condities die tezamen de conjuncte set van op zich 
noodzakelijke en tezamen voldoende voorwaarden vor-
men, gespecificeerd dient te worden. Maar de vraag is 
dan: wat gebeurt er daarna? Tacq bepleit, omwille van 
het gevaar van heterogeniteit, sommige van deze inus-
condities constant te houden. Dit resulteert in het cau-
sale veld sensu lato en wordt bewerkstell igd door het 
vormen van subpopulaties ; 'het snoeiwerk op causale 
basis dat één van de meest cruciale stappen in onder-
zoek naar causale verbanden i s ' . 
De noodzaak van deze homogenisering door middel 
van snoeiwerk op causale basis i l lustreert Tacq aan de 
hand van Mclver's constatering dat bij onderzoekingen 
naar de oorzaken van criminaliteit telkens weer andere, 
en vaak onderling strijdige, oorzaken worden genoemd 
(Tacq 1982a, 74-75) . Een van de belangrijkste redenen 
van deze diversiteit i s , volgens Tacq, dat de onder-
zoekingen op uiteenlopende causale velden betrekking 
hadden. Zo kan, om aan te sluiten op een eerder 
besproken voorbeeld, de vest iging van een bepaald type 
bedrijf in een regio de situatie op de arbeidsmarkt 
zowel verbeteren als niet-verbeteren; afhankelijk name-
lijk van de aard van de opleiding van de betrokken 
werkzoekenden. 
Naar onze mening is 'opsplitsing' in subpopulaties 
(hier naar opleiding) een weliswaar correcte, maar tege-
lijkertijd ook weinig bevredigende oplossing. Het effect 
is namelijk een eindeloze opsplitsing in subpopulaties en 
versnippering van kennis. Wat bij Tacq lijkt te ontbre-
ken, en in deze studie centraal staat, is het feit dat 
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he t homogenitei tsprobleem vooral een conceptueel 
probleem i s . Dat eenzelfde conditie in versch i l l ende con-
t e x t e n a n d e r e effecten gene ree r t wijst op het feit da t 
he t b e g r i p dat die conditie beschr i j f t b innen beide con-
t e x t e n een a n d e r e intensie heef t . In p laa ts van de 
gemakkeli jkste weg te kiezen en subpopula t i es te v o r -
men, beple i ten we in deze s tud ie een vorm van model-
bouw na te s t r e v e n die een g r o t e r e flexibiliteit toes taa t 
met b e t r e k k i n g tot begr ipsdef in i t i es . Het gevolg 
d a a r v a n i s , da t de consequent ies van bijvoorbeeld een 
(exogene) v e r a n d e r i n g in de omgeving n a a r zijn differ-
ent ië le effecten voor alle b e t r o k k e n e n kan worden 'door-
b e r e k e n d ' , b innen hetzelfde model. Op een dergel i jke 
vorm van modelbouw gaan we n u k o r t n a d e r in . 
3,7 Een mogelijk alternatief: 
relationele database modellen 
Een be langr i jke doelstelling v a n deze s tud ie is he t 
conflict t u s s e n he t relationele k a r a k t e r van ve r sch i jnse -
len enerz i jds en de vooronders te l l ingen van kwant i ta -
t ieve modellen in he t algemeen en de causale modellen 
b e n a d e r i n g in het bijzonder ande rz i j d s , n a d e r uit te 
w e r k e n . Het ontwikkelen van a l t e rna t i even valt daa r 
en igz ins b u i t e n . Omdat we e c h t e r , op g rond van de 
voorgaande hoofds tukken een b e t e r inzicht hebben 
g e k r e g e n in de v r a a g aan welke eisen a l te rna t ieve 
modellen moeten voldoen, is he t mogelijk op zeer 
beknop te wijze enige voorhanden zijnde a l t e rna t i even op 
h u n b r u i k b a a r h e i d te onderzoeken . Belangr i jks te eis is 
daarbi j dat modellen een g r o t e r e flexibiliteit t . a . v . 
ob jec t - type definit ie bez i t ten . 
Onze belangste l l ing r ich t zich metname op en ige , 
o . a . b innen he t Artificiële Inte l l igent ie ( A . I . ) paradigma 
ontwikkelde , modellen die het mogelijk maken meerdere 
(en zonodig vele) objec t - typen tegel i jker t i jd b innen een-
zelfde model te beschr i jven en onde r l ing te r e l a t e r e n . 
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De hier bedoelde 'relational' en 'semantical database 
models' onderscheiden zich juist op dit punt van de op 
dit moment gangbare modellen. 
Een database systeem is een software pakket dat 
een gebruiker in staat stelt tot het raadplegen en 
beheren van een databestand. Wanneer is nu een data-
base 'relationeel'? Onder verwijzing naar Codd, noemt 
Remmen (1985, 278) drie voorwaarden waaraan een data-
base moet voldoen om 'minimaal relationeel' te zijn: 
(1) Alle informatie in de database wordt in de vorm van 
tabellen weergegeven. 
(2) Tussen deze tabellen bestaan geen voor de gebrui -
ker zichtbare verbanden, die dienen voor navigatie 
door de database. 
(3) Uit de relationele algebra kunnen op zijn minst de 
drie operaties: select, project en join (natural join) 
worden weergegeven , zonder hierbij: (a) gebruik te 
hoeven maken van iteratieve en/of recurs ieve 
opdrachten; en (b) beperkingen te ondervinden 
door vooraf gedefinieerde toegangspaden. 
'Relatie' betekent bij RDB-modellen eenvoudig 'ta-
bel'. Om kort duidelijk te maken wat hiermee bedoeld 
wordt: een datamatrix waarin eigenschappen van werk-
zoekenden beschreven zijn (opleiding, leeftijd e t c . ) 
wordt de relatie 'werkzoekende' genoemd; een matrix die 
eigenschappen van opleidingen omschrijft (benodigde 
vóóropleiding, banen waarvoor je in aanmerking komt 
e t c . ) de relatie 'opleiding'. Kenmerkend voor een RDB-
model i s , dat deze relaties (tabellen) de basiseenheden 
vormen waarmee gewerkt wordt. Op deze basiseenheden 
worden o .a . de eerder genoemde operaties (project, 
select en join) uitgevoerd, die in nieuwe tabellen of 
subtabellen resulteren. Een 'join' van de relaties 
'werkzoekende' en 'opleiding' levert een nieuwe relatie 
(tabel) op waarin voor iedere werkzoekende is aangege-
ven voor welk type baan hij met de door hem gevolgde 
opleiding in aanmerking komt. 
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Van be lang voor he t geb ru ik dat wij van 
RDB-modellen willen maken is dat we in geval van re la -
t i es of tabel len te maken hebben met ob jec t - typen , zoals 
deze in Hoofdstuk 1 besproken zijn. De gegevens in de 
t abe l hebben b e t r e k k i n g op he t ob jec t - type 'werkzoe-
k e n d e ' en he t ob jec t - type 'ople id ing ' . Belangrijk is nu 
da t de informatie over de ob j ec t - t ypen in een RDB-
model afzonderl i jk, d . w . z . t e lkens door middel van een 
e igen t abe l , word t opges lagen . Genoemde tabellen zijn 
onafhankelijk van elkaar en k u n n e n ook onafhankelijk 
van e lkaar b e n a d e r d en gewijzigd worden . Een van de 
voorwaarden daarbi j is dat w a n n e e r een van de e igen-
schappen van de tabel b e t r e k k i n g heeft op een object-
t y p e , d i t ob jec t - type ook middels een eigen tabel in de 
d a t a b a s e moet voorkomen. Het zoeven genoemde object-
t y p e 'opleiding ' is daa r een voorbeeld v a n . Het fungeer t 
a ls a t t r i b u u t in de relat ie 'werkzoekende ' doch vormt 
t evens zelf een tabe l waarin kenmerken van de relat ie 
Ople id ing ' zijn opgenomen. Een dergel i jke organisa t ie 
v a n data kenmerk t zich door modular i te i t . Zo kan over 
de re la t ie 'opleiding ' informatie worden opgeslagen en 
gewijzigd, onafhankelijk van conc re t e ' joints ' waarin een 
onde rzoeke r ge ïn t e r e s see rd i s . 
Wat de voordelen van een dergel i jke werkwijze zijn 
en ook waarin deze werkwijze afwijkt van wat nu 
gebruikel i jk i s , word t duidelijk als we de huidige wijze 
van da t a -o rgan i sa t i e nader bek i jken . In de nu gang -
b a r e modellen is he t ui tgesloten meerdere ob jec t - typen 
tegel i jkert i jd in één model onde r te b r e n g e n . Een blik 
op een wil lekeurige datamatr ix in kwanti tat ief onderzoek 
maakt di t duidel i jk . Alle onderzoekseenheden zijn daa r 
van eenzelfde t y p e (bijv. we rkzoekenden , hu i shoudens 
of bedr i jven) en alle informatie waar de onderzoeker 
ove r be sch ik t kan slechts a ls ' e igenschap van de 
be t re f fende onderzoekseenheid ' worden g e r e p r e s e n t e e r d . 
Met name waar di t informatie be t r e f t over de omgeving 
v a n de b e t r o k k e n actoren is d i t problemat isch . Zo is 
he t mogelijk, indien de werkzoekende de onderzoekseen-
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heid vormt, op grond van zijn opleiding (tabel 
'opleiding') aan te geven dat deze 'voor een bepaalde 
baan in aanmerking komt'. Wanneer nu niet tevens een 
tabel van de relatie 'baan' in de database wordt opgeno-
men dienen alle eigenschappen van banen als e igen-
schappen van de werkzoekende in het bestand te wor-
den opgeslagen. Dit betekent dat als de respondent uit 
het bestand verdwijnt ook de informatie over deze 
banen zal verdwijnen. Dit betekent tevens dat bij een 
wijziging in de informatie over banen de verandering bij 
alle onderzoekseenheden afzonderlijk moet worden door-
gevoerd. Het is uiteraard veel aantrekkelijker, op de 
wijze zoals RDB-modeüen daarin voorzien, informatie 
over het object-type 'banen' onafhankelijk van het 
object-type 'werkzoekende' of 'opleiding' op te slaan. 
In RDB-modellen spreekt men m . b . t . de traditione-
le wijze van data opslag wel van 'platte datamatrices'. 
Een RDB-model bevat aanzienlijk meer dan een 'platte 
datamatrix' en maakt het, zoals gezegd, mogelijk infor-
matie over meerdere object-typen in één model onder te 
brengen. De vraag is dan wat deze onafhankelijke 
opslag voor voordelen biedt bij het volgen van een rela-
tionele benadering. Om ons tot het banen-voorbeeld te 
bepalen, gegeven bepaalde verschil len in opleiding en 
mogelijkheden zal de categorisering van banen voor v e r -
schillende typen werkzoekenden anders verlopen. Tel-
kens zullen de banen aan andere noodzakelijke voor-
waarden moeten voldoen om 'arbeid' te zijn voor een 
bepaalde groep. Dit betekent ook dat de eigenschappen 
van banen die relevant zijn voor de ene groep totaal 
irrelevant kunnen zijn voor anderen. Een direct gevolg 
hiervan i s , dat het een vrijwel uitzichtloze zaak wordt 
de informatie over banen vast te leggen middels e igen-
schappen van de onderzoekseenheid 'werkzoekende'. 
Merk overigens op dat het het kiezen van banen als 
onderzoekseenheid geen oplossing vormt, omdat dan alle 
informatie over werkzoekenden via de eigenschappen 
van banen moeten worden vas tge legd . En dat is precies 
zo uitzichtloos. 
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Toch k u n n e n we e r n ie t om heen da t een 
relat ionele b e n a d e r i n g te lkens a n d e r e informatie v r a a g t 
ove r (in di t geval) ' banen ' . De mogelijkheid die een 
relat ionele d a t a b a s e systeem nu b iedt is de b e s t a a n d e 
kenn is ove r banen los van enige ' t oepass ing ' ona fhanke-
lijk en modulair te r e p r e s e n t e r e n en te i n t e g r e r e n . 
Wordt in he t k a d e r van een ana lyse een groepspeci f ieke 
definitie van banen gewenst dan kan middels project ie 
de oorspronkel i jke tabel ' banen ' worden omgezet in een 
tabel die v a n bepaalde kenmerken a b s t r a h e e r d . Welke 
da t zijn h a n g t u i t e r a a r d af van in dit geval de mogelijk-
heden van de werkzoekenden (vg l . de opmerkingen die 
in Hoofdstuk 1 gemaakt zijn ove r gene ra l i s e rende 
a b s t r a c t i e ) . Aldus werkend is het mogelijk om, a fhanke -
lijk van de mogelijkheden van de werkzoekenden , t e l -
k e n s een a n d e r e selectie van de oorspronkel i jke ' banen ' 
tabel te maken . 
Recente ontwikkel ingen op he t gebied van da t abase 
en k e n n i s r e p r e s e n t a t i e systemen r e c h t v a a r d i g e n ons 
inziens een zeker optimisme ten aanzien van de moge-
lijkheid om b innen afzienbare tijd over modellen te 
besch ikken die op een meer adequa t e wijze dan b e s t a a n -
de modellen omgaan met v e r a n d e r e n d e b e g r i p s i n h o u d e n . 
T e r e c h t kan h ier worden opgemerkt dat de 
b e s c h r e v e n werkwijze, zeker als de complexiteit toe -
neemt, met de nu bekende RDB-sys temen (vg l . bi jv. 
SQL) niet altijd eenvoudig te verwezenli jken zal zijn en 
met name ook op he t pun t van ve rwerk ingssne lhe id p r o -
blemen zal o p l e v e r e n . Een i n t e r e s s a n t a l ternat ief is 
daarom he t da t abase systeem d i rec t in talen als LISP of 
PROLOG te sch r i jven . Een addit ioneel voordeel is in da t 
geval dat k e n n i s (over ob jec t - typen ) kan worden 
ge ïn t eg ree rd en meer efficiënt g e r e p r e s e n t e e r d met 
behulp van semant ische ne twerken . Dit zijn genera l i sa t ie 
h ië ra rch ieën waar in met behulp van de ' is ins tan t ie van ' 
en 'is s u b t y p e van ' re lat ies een groot aantal concepten 
onder l ing op h i ë ra rch i sche wijze ve rbonden worden . In 
Hoofdstuk 1 h e b b e n we h ie rover al he t een en a n d e r 
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gezegd. Met name de mogelijkheid dat subtypen 
eigenschappen 'overerven' van meer algemene typen 
draagt er toe bij dat kennis op een meer efficiënte wijze 
kan worden opgeslagen. Samen met het reeds genoemde 
modulaire karakter beschikt de onderzoeker door deze 
wijze van kennisrepresentatie over betere mogelijkheden 
dan voorheen om modellen te bouwen van relatief grote 
complexiteit. 
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4,1 Inleiding· 
Over de rol die waarschijnlijkheid in de wetenschap 
vervult zijn de meningen verdeeld. Het debat over 'de-
terminisme' en 'indeterminisme', wat met name in de 
fysica gevoerd werd naar aanleiding van Heisenberg's 
onzekerheidsprincipe, leidde tot twee onverenigbare 
zienswijzen: de causaal-wetmatige en de probabilis-
tische. 
"In a sense, the formulation of a random 
process is the reverse of a deterministic 
one. In the latter we specify some 'causes' 
of certain intensity and interaction and 
obtain a result which will differ from reality 
by a 'error ' term. In the former we begin, 
at least metaphorically, with unconstrained 
independent random variables and, by 
introducing dependencies and constraints, 
achieve results of various likelihoods" (Cur-
ry 19G6, 40). 
Wordt voor een probabilistische benadering gekozen 
dan betekent dit niet noodzakelijk dat men voor bepaal-
de processen een beschrijving in deterministische zin 
principieel onmogelijk acht; men kan ook om pragma-
tische redenen voor een probabilistische modellering 
kiezen. Onvoldoende kennis, grote complexiteit of een-
voudig een gebrek aan interesse voor bepaalde rand-
voorwaarden kan hier een rol spelen. 
Echter het gegeven dat soms op dit punt pragma-
tisch gehandeld wordt, mag ons niet voorbij doen gaan 
aan de principiële vraag of de (sociale) werkelijkheid 
zelf, probabilistisch van karakter is. En, zoals in de 
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aanhef reeds werd gezegd, over deze vraag zijn de 
meningen verdeeld. 
Enige jaren geleden heeft Hofstee (1979) een plei-
dooi gehouden voor het aanvaarden van een probabil is-
tische benadering en het doen van individuele kansuit-
spraken. Hij stond daarbij uitvoerig stil bij mogelijke 
bezwaren tegen dit type uitspraken. Onder een indivi-
duele kansuitspraak of singuliere stochastische proposi-
tie, verstaat hij de kans dat een individuele gebeurtenis 
optreedt. Bij een dergelijke kansuitspraak is het indivi-
duele aspect belangrijk. Wanneer we claimen dat er een 
kans van 0 .8 bestaat dat in een individueel geval een 
bepaalde gebeurtenis optreedt, dan bedoelen we ook 
werkelijk dat dit het geval is voor ieder afzonderlijk 
onderzocht geval . 
Nu zijn er onderzoekers die kansuitspraken met 
betrekking tot individuele gebeurtenissen nadrukkelijk 
afwijzen. Hofstee verwijst in dit verband naar Allport 
(1962, 411-412) en gebruikt het volgende, aan hem ont-
leende, voorbeeld. Dit handelt over het hypothetische 
geval van Jan, een twaalfjarige jongen met een criminele 
vader, een moeder die hem verstoot en wonende in een 
achterstands-buurt . Wanneer nu 80% van de jongens die 
een vergelijkbare achtergrond hebben zich crimineel 
gaat gedragen, betekent dit dan, zo vraagt Allport zich 
af, dat Jan zelf een kans van 80o heeft een misdadiger 
te worden? Geen sprake van, meent Allport. Jan is een 
uniek wezen met een eigen genetische afstamming, e igen 
levenservaring e tc . Zijn unieke wereld bevat invloeden 
waar de onderzoeker geen weet van heeft; een vr iend-
schappelijke relatie met een onderwijzer, goede raad van 
een buurman. Er is geen 80% kans dat Jan iets wordt; 
hij wordt het afhankelijk van zijn omstandigheden wel of 
niet. 
Een van de mogelijke argumenten ter ondersteuning 
van deze zienswijze (die overigens door Hofstee niet 
onderschreven wordt) luidt: "Jan is een uniek individu; 
bovendien is de gebeurtenis uniek - Jan wordt maar een 
keer delinquent (laten we aannemen dat dit zo gesteld 
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kan worden). Er is hier dus geen sprake van een kans 
in de betekenis van een proportie van frequenties (het 
aantal keren dat een gebeurtenis optreedt gedeeld door 
de som van dat aantal en het aantal keren dat zij niet 
optreedt) . En buiten dit frequentistisch kader kun je 
niet over kansen spreken" (Hofstee 1979, 436). 
Er mag geen misverstand over bestaan dat Hofstee 
het hierboven genoemde argument ter ondersteuning van 
Allport's deterministische zienswijze niet deelt; hij wijst 
het , als zijnde ideografisch, van de hand. In par. 4,4 
komen we uitvoerig op het determinisme-debat terug. 
Daarbij zal, o.a. in navolging van Levins en Lewontin 
(1980) een standpunt worden ingenomen dat beide 
opvattingen met elkaar poogt te verenigen. Daar aan 
voorafgaande zullen we in par. 4,2 en 4,3 nader ingaan 
op twee opvattingen over waarschijnlijkheid zoals deze 
in de probabilistische benadering op dit moment centraal 
staan. Wat deze opvattingen betreft, is het boven weer-
gegeven citaat van Hofstee wat misleidend. Het wekt 
namelijk ten onrechte de indruk dat de probabilistische 
benadering slechts één opvatting over waarschijnlijkheid 
kent, te weten de relatieve frequentie opvatting. De 
hierna volgende bespreking zal duidelijk maken dat 
'buiten een frequentistisch kader' nog tenminste één 
andere opvatting over waarschijnlijkheid voorhanden is . 
4,2 Twee opvattingen over waarschijnlijkheid: relatieve 
frequenties versus subjectieve schatting 
Binnen de probabilistische benadering worden 
meestal twee opvattingen omtrent waarschijnlijkheid 
onderscheiden: de relatieve frequentie opvatting en de 
subjectieve opvatting. De eerste was tot voor kort 
aanzienlijk meer populair dan de tweede. De relatieve 
frequentie opvatting is gebaseerd op de aanname dat 
waarschijnlijkheid alleen uit waarneembare gegevens kan 
worden afgeleid. De relatieve frequentie waarmee een 
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bepaalde gebeurtenis optreedt bij herhaalde waarneming 
van hetzelfde geval is indicatief voor de waarschijnlijk-
heid van optreden van deze gebeurtenis . In geval van 
subjectieve waarschijnlijkheid wordt de kans op het 
plaatsvinden van een gebeurtenis niet afgeleid uit de 
relatieve frequentie waarmee deze gebeurtenis onder 
experimentele omstandigheden wordt waargenomen, doch 
vloeit voort uit een subjectieve en informele afweging 
door de onderzoeker. Deze afweging is gebaseerd op de 
voor hem op dat moment beschikbare informatie e n zijn 
waardering daarvan. Het theorema van Bayes wordt 
vaak gebruikt om de (posteriori) waarschijnlijkheid dat 
een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt P(H:E) af te 
leiden uit de a priori waarschijnlijkheid van deze 
gebeurtenis P(H) en de 'likelihood ratio' P ( E : H ) / P ( E : n o t 
H) . In formule: 
P(H)P(E:H) 
P(H:E) = 
P(H)P(E:H)+P(not H)P(E:not H) 
Van herhaalde waarneming van de betreffende g e b e u r -
tenis is in dit geval geen sprake. 
Een aansprekend voorbeeld van een subject ieve 
benadering van waarschijnlijkheid vormen de overweg in -
gen van een bookmaker: "the odds are really subject ive 
probabilities - 3 to 1 represents the bookmaker's view 
that the probability of the horse winning is 0 . 2 5 . The 
race wiH never be repeated under the same condit ions 
and with the same horses, so the next time the horse 
runs it is unlikely that the bookmaker will offer the 
same odds of 3 to 1" (Thomas & Huggett 1980, 211) . 
Een ander, in de geografische literatuur frequent 
besproken voorbeeld vormt de boer die moet bes l i s s en 
welke combinatie van gewassen, gegeven onzekere kl i -
maatcondities, de beste keuze i s . Bij de bespreking van 
het 'subjective expected utility model' in Hoofdstuk 5 
komen we op dit voorbeeld terug. 
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Op het eerste gezicht lijkt een relatieve frequentie 
benadering het meest aantrekkelijke alternatief. Mits het 
experiment waarbinnen de herhaalde waarneming plaats-
vindt , representatief is voor de gehele onderzoekspopu-
latie (random sampling) beschikken we over een objec-
t ieve, en niet door persoonlijke interpretaties van de 
onderzoeker verstoorde, schatting van de waarschijn-
lijkheid van optreden van een gebeurtenis. Hoewel 
voorstanders van de relatieve frequentie opvatting 
zeker niet ongevoelig zijn voor het nut van a priori 
informatie, geeft wat hen betreft genoemde zekerheid 
toch de doorslag. Pearson zegt hierover: 
"We were certainly aware that inferences 
must make use of prior information and that 
decisions must also take account of utilities, 
but after some considerable thought and 
discussion round these points we came to 
the conclusion, rightly or wrongly, that it 
was so rarely possible to give sure numeri-
cal values to these entities that our line of 
approach must proceed otherwise. Thus we 
came down on the side of using only prob-
ability measures which could be related to 
relative frequency" (Pearson, gecit. in Har-
vey 1969, 253). 
Dit standpunt heeft er toe bijgedragen dat decen-
nia lang de relatieve frequentie opvatting van waar-
schijnlijkheid de probabilistische benadering heeft 
gedomineerd. Dat met name de laatste jaren een her-
nieuwde belangstelling is te constateren voor de subjec-
tieve opvatting heeft te maken met de problemen die aan 
de relatieve frequentie opvatting verbonden zijn. Het 
feit dat toepassing van de calculus beperkt blijft tot 
'herhaalde onafhankelijke waarnemingen onder strikt 
gecontroleerde steekproef condities' maakt, zoals we in 
de volgende paragraaf nog uitvoerig zullen bespreken, 
deze opvatting slechts zeer beperkt bruikbaar in situa-
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ties waar genoemde controle niet effectief kan worden 
doorgevoerd. Dat Pearson minder zwaar aan dit 
probleem tilde, hangt mede samen met het fe i t dat in 
het onderzoek waarbij hij en zijn collega's be t rokken 
waren, een experimenteel design relatief eenvoudig 
gerealiseerd kon worden. Zo hebben veel v a n de door 
hem besproken voorbeelden betrekking op biologisch 
onderzoek (Wilier & Willer 1973). 
4,3 Beperkingen van de relatieve frequentie benadering 
Relatieve frequenties worden bepaald aan de hand 
van een reeks van waarnemingen aan hetzelfde indiv idu . 
We laten bijvoorbeeld iemand een groot aan ta l malen 
eenzelfde vraag beantwoorden onder 'bra in-wash ' condi-
ties. Op voorwaarde dat het bij de herhaalde waarne-
ming gaat om verschijnselen die als verwisselbare ele-
menten van een verzameling beschouwd mogen worden , 
is het toegestaan de relatieve frequentie v a n een 
bepaald antwoord om te zetten in een individuele kans 
op dat antwoord. Voor Allport's twaalfjarige zou d i t bij-
voorbeeld betekenen dat, indien het mogelijk w a s hem 
10 maal te laten opgroeien, hij in 2 van d e z e 10 
gevallen (als bij toeval) een zodanig 'heilzaam' contact 
had met onderwijzer of buurman dat geen criminele 
loopbaan volgde. Herhaalde waarneming van hetze l fde 
geval stuit echter op tal van praktische problemen. We 
zijn er in het voorgaande van uitgegaan dat we in de 
ideale situatie verkeren longitudinaal onderzoek t e kun-
nen doen; daar verstaan we onder, herhaalde w a a r n e -
ming van eenzelfde geval onder 'brain-wash' cond i t i e s . 
Duidelijk is echter dat 'brain-washing' en het a n d e r s -
zins ontbreken van veranderingen in de tijd in p rak t i jk 
moeilijk te realiseren is. Daar komt bovendien n o g bij 
dat het merendeel van de gedragingen die we onde rzoe -
ken niet frequent herhaalbaar zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan het opgroeien van de twaalfjarige, maar ook (en 
relevanter) aan het investeren door bedrijven, h e t v e r -
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h u i z e n van huishoudens, veranderingen in de 
' l i fe-cycle ' , e tc . Voldoende reden dus om pessimistisch 
te zijn over de mogelijkheid om op deze wijze individuele 
k a n s e n te kunnen afleiden. 
Daar staat echter de claim tegenover, om in die 
gevallen waar frequente herhaling is uitgesloten, verge-
l i jkend 'cross-sectional' onderzoek te doen. De mogelijk-
h e i d om met een dergelijk design identieke resultaten te 
boeken als met een longitudinaal onderzoek acht Lazars-
fe ld zelfs zo groot dat hij optimistisch aankondigt dat 
"when we speak about probabilities in this paper, the 
re fe rence classes are always hypothetical repeated 
interviews or observations, made on the same indivi-
d u a l , under the assumption that all previous responces 
a r e forgotten by our subject as soon as they are made" 
(1954, 355). We zullen de bruikbaarheid van dit, zich 
aanbiedende, alternatief nu nader onderzoeken. We gaan 
daarbi j in op de mogelijkheden en beperkingen die long-
i tudinale en vergelijkende designs ons bieden bij het 
vas ts te l len van individuele frequentieverdelingen. 
Bij longitudinaal onderzoek van eenzelfde geval 
(n ie t te verwarren met onderzoek van processen in de 
t i jd) gaat het om herhaalde waarnemingen van eenzelfde 
geval die elkaar onderling niet beïnvloeden. Laten we 
respondenten, ter afwisseling, niet vele malen antwoord 
geven op eenzelfde vraag doch (zoals Hofstee voorstelt) 
herhaaldelijk over een lat op een hoogte van 1.20m 
spr ingen , dan hebben we naast een oorzakelijk effect 
(de individuele kans er over te springen) natuurlijk ook 
t e maken met een veelheid van oorzaken. Oorzaken 
•waarvan wordt aangenomen dat ze onafhankelijk zijn. 
Het gekozen 'mechanistische' voorbeeld levert hier, wat 
da t betreft, niet al te veel problemen op. 
Stel dat we geïnteresseerd zijn in de rol van 
spierkracht bij het maken van genoemde sprongen. Tal-
loze andere invloeden zullen in dat geval het zicht op 
de bijdrage van spierkracht verstoren. Zo zal het suc-
ces van een sprong mede afhankelijk zijn van bijvoor-
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beeld de 'concentratie op het moment van de sprong' of 
het achterwege blijven van een 'hinderende windstoot' . 
Het is hierbij niet van belang of het gaat om condities 
die we bij de individuen zelf vast zouden kunnen stel len 
(de 'concentratie op het moment van de sprong') of om 
omgevingscondities (de genoemde afwezigheid van v e r -
storende windstoten) . "Gegeven dat deze factoren qua 
effect van dezelfde orde van grootte, additief en onaf-
hankelijk van elkaar zijn, zullen herhaalde prestat ies 
een normale verdeling (v lgs . Centrale Limiet Stell ing) 
volgen met als gemiddelde het prestatieniveau" (Dessens 
& Jansen 1982). 
Natuurlijk kunnen we proberen de toevallige v e r -
storingen althans ten dele onder controle te brengen 
door de belangrijkste als onafhankelijke variabelen in 
het model te introduceren. Bij het verklaren van de 
kans op een succesvolle sprong spelen factoren als de 
onderzochte 'spierkracht', samen met 'sterkte van de 
wind' onafhankelijk van elkaar een rol. Dat niet alle 
relevante factoren bekend zijn is echter onvermijdelijk; 
vandaar dat de errorterm gehandhaafd blijft. 
Ten behoeve van de schatting van de afhankelijke 
variabele kan in het beschreven 'sprong' voorbeeld, 
waar het gaat om de kans op succes , een logitmodel 
worden gebruikt. 
Tot nu toe hebben we gesproken over de herhaalde 
waarneming in eenzelfde geval, doch zoals we hiervoor 
al vaststelden behoort een dergelijk design lang niet 
altijd tot de mogelijkheden. Het enige gedrag dat z ich, 
althans op het eers te gezicht, eenvoudig aan eenzelfde 
individu herhaald laat waarnemen is verbaal gedrag. We 
kunnen hier met name denken aan de schalingsmodellen 
in de psychologie die zich, hoewel dit in praktijk zelden 
gebeurt , strikt individueel laten toepassen. Buiten het 
verbaal gedrag nemen de mogelijkheden zeer snel af, 
wat waarschijnlijk het meest overtuigend blijkt uit de 
wel zeer geringe frequentie waarmee 'longitudinale' 
onderzoeksdesigns (buiten de psychologie) in de sociale 
wetenschappen worden toegepast. 
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Waar herhaalde waarneming aan eenzelfde individu 
is uitgesloten, of althans in praktijk erg moeilijk is, 
wordt herhaling 'in de tijd' vervangen door vergelijking 
'in de ruimte'. De rationale achter het vergelijkende 
design is , de individuele kansverdeling niet af te leiden 
uit de individuele frequentieverdeling (die in het eerst-
genoemde design direct uit de waarnemingen voortvloeit, 
doch in een vergelijkend design ontbreekt) , maar uit de 
popuia tie ver deling (Pipkin 1979 en 1981). Nu ligt het 
voor de hand dat aan de populatieverdeling als 'stand-
in' hoge eisen worden gesteld; en de meest voor de 
hand liggende daarvan is de identiteit van de 
individuen die samen de betreffende populatie vormen. 
Het best haalbare is een identiteit 'bij benadering' die 
te bereiken is door middel van randomisatie (de wille-
keurige keuze van individuen uit een in theorie onein-
dige populatie) en/of meer expliciete en gerichte con-
trole. Echter hier stuiten we op een probleem. Het is 
weliswaar mogelijk op deze wijze, door middel van ver-
gelijking van verschillende individuen, een normaal-
verdeelde frequentieverdeling tot stand te brengen doch 
dat garandeert nog niet dat op een valide wijze indivi-
duele kansuitspraken kunnen worden gedaan. Hiervoor 
is nodig dat ook de parameters (gemiddelde, stan-
daarddeviatie) van de populatiedistributie representatief 
zijn voor de parameters van de individuele distributie. 
De enige mogelijkheid om met een statistisch verge-
lijkend design individuele kansuitspraken te doen, is 
aannemelijk te maken dat de, door middel van vergelij-
king, gesimuleerde variatie in de (al dan niet in het 
model opgenomen) stoorvariabelen representatief is 
voor, en zich ook op een vergelijkbare wijze kan voor-
doen bij, longitudinaal onderzoek van eenzelfde geval. 
Slechts dan is het mogelijk met behulp van de popula-
tiedistributie (zoals Lazarsfeld zich dit voorstelt) op een 
valide wijze individuele kansuitspraken te doen. De 
onderzoekspraktijk leert echter dat deze situatie zich 
zelden voordoet. Voor vele, vaak voorkomende factoren 
als inkomen, life cycle etc. is de random variatie in het 
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individuele geval betrekkel i jk gering of ze l fs geheel 
afwezig. De populatiedistr ibuties i n v e r g e l i j k e n d onder­
zoek suggereren hier e e n v a r i a t i e d i e in werkelijkheid 
voor het individuele geval h e l e m a a l n i e t b e s t a a t . Lazars-
feld's optimisme over de p o t e n t i e s v a n h e t vergelijkend 
design lijkt dus enigzins m i s p l a a t s t . 
Het is goed om na te g a a n vrat e r e igenl i jk gebeurt 
wanneer we het longitudinale o n d e r z o e k s d e s i g n vervan­
gen door een vergelijkend d e s i g n . I n p l a a t s van een 
individu η maal X sprongen t e l a t e n m a k e n en op basis 
daarvan voor dit individu e e n k a n s v e r d e l i n g vast te 
stellen, trekken we η s t e e k p r o e v e n u i t d e onderzoeks­
populatie, elk van X e e n h e d e n , om v o o r d e populatie als 
geheel een kansverdeling v a s t t e s t e l l e n . Het moet dui­
delijk zijn dat de zo v e r k r e g e n p o p u l a t i e kansverde l ing, 
behoudens enige u i tzonder ingen, n i e t a l s e e n adequate 
vervanging beschouwd kan w o r d e n v a n de individuele 
kansverdeling. 
Wat voor consequenties h e e f t h e t , i n d i e n we vast­
stellen dat van variatie in h e t i n d i v i d u e l e geva l niet of 
nauwelijks sprake is? En d a t d e z e b o v e n d i e n in principe 
van individu tot individu k a n v e r s c h i l l e n ? Het l igt voor 
de hand dat dit aanleiding g e e f t t o t s y s t e m a t i s c h e ver­
schillen qua kansverdeling. I n d a t g e v a l zegt een 
gemiddelde niets meer o v e r i n d i v i d u e l e k a n s e n doch 
slechts iets over g r o e p s f r e q u e n t i e s ( p r o p o r t i e s ) . Bij­
voorbeeld: welk deel van e e n o n d e r z o e k s p o p u l a t i e in een 
vergelijkend design over de l a t o p l , 2 0 m . zal spr ingen, 
en welk deel niet. Voor d e r g e l i j k e u i t s p r a k e n geldt dat 
ze niets met individuele k a n s u i t s p r a k e n te maken 
hebben en ook geen rol k u n n e n s p e l e n in e e n causale 
analyse van de relatie tussen a c t o r e n o m g e v i n g . 
Willen we binnen de r e l a t i e v e f r e q u e n t i e benadering 
toch tot individuele k a n s u i t s p r a k e n k o m e n dan lijkt er 
(zolang we de relatieve f r e q u e n t i e o p v a t t i n g blijven vol­
gen) eigenlijk maar een o p l o s s i n g m o g e l i j k : namelijk dat 
de onderzoeker op a priori g r o n d e n d e o n d e r z o e k s p o p u -
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latie h o m o g e n i s e e r t d o o r he t vormen van subpopulaties. 
Dat d i t n o o d z a k e l i j k i s , maakt het 'schulden' voorbeeld 
van T a c q d u i d e l i j k . I n d i e n de factor 'inkomen van ove-
r i g e l e d e n v a n h e t hu i shouden ' niet per individueel 
h u i s h o u d e n , d o c h s l e c h t s tussen verschillende huishou-
d e n s v a r i e e r t , d a n k a n de kans op 'betalingsmoeilijkhe-
d e n ' d i e i n e e n v e r g e l i j k e n d design wordt geschat 
n a t u u r l i j k o n m o g e l i j k a l s een individuele kans worden 
g e ï n t e r p r e t e e r d . D e d o o r de vergelijking gesimuleerde 
v a r i a t i e i n ' a l t e r n a t i e f inkomen' is hier geenszins repre-
sen t a t i e f v o o r d e w e r k e l i j k e variatie van de variabelen 
in h e t i n d i v i d u e l e g e v a l . 
S a m e n v a t t e n d k u n n e n we stellen dat de relatieve 
f r e q u e n t i e b e n a d e r i n g , voor het doen van individuele 
k a n s u i t s p r a k e n n a u w e l i j k s bruikbaar is . Longitudinaal 
o n d e r z o e k i s n i e t v a a k mogelijk en vergelijkend onder-
zoek v o l d o e t z e l d e n of nooit aan de (terecht strenge) 
e i s en d i e o p h e t p u n t van de homogeniteit van de 
o n d e r z o e k s p o p u l a t i e w o r d e n gesteld. Al deze problemen 
k u n n e n w e l i s w a a r v e r m e d e n worden door niet langer te 
claimen d a t m e n i n d i v i d u e l e kansuitspraken doet (en 
zich m i n d e r p r e t e n t i e u s tot kansuitspraken op popula-
t i e n i v e a u b e p e r k t ) , maar dan veroordeelt men zich, 
voor w a t b e t r e f t h e t causaa l verklaren van verschijnse-
l e n , t e v e n s t o t e e n mechanistische macro-benadering. 
I e t s d e r g e l i j k s k a n v o o r verzekeringsmaatschappijen heel 
n u t t i g z i j n , m a a r v o o r onderzoek dat een relationele (en 
d u s a c t o r g e r i c h t e ) benade r ing voorstaat, is dit zeer 
o n b e v r e d i g e n d . 
4 ,4 I n d e t e r m i n i s m e e n distributieve betrouwbaarheid 
E n i g e t i j d g e l e d e n heeft Harre (1978) aandacht 
b e s t e e d a a n h e t de te rmin i sme-deba t . Hij schetst de vol-
g e n d e s i t u a t i e : s t e l d a t B0oo van een populatie onder 
b e p a a l d e g e s p e c i f i c e e r d e condities een eigenschap A 
heef t o n t w i k k e l d e n d a t 20oo dit niet heeft. "This can 
imply : 
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(1) the probability law that e v e r y individual is 
0.8 likely to develop the property A in the circum­
stances ; or 
(2) the two non-probabilistic laws that every 
individual of the domain A determinatively develops 
A, while every individual of the domain В determi­
natively develops some property which exc ludes A, 
or perhaps no determinate at all of the determina­
ble over A" (Harre 1978, 54) . 
Deze schets vertoont duidelijke overeenkomsten met 
het voorbeeld van Allport over Jan, de twaalfjarige jon­
gen, en zijn toekomstige criminele gedrag. Het verschi l 
is echter dat Allport a priori kiest voor mogelijkheid (2) 
en Hofstee voor mogelijkheid ( 1 ) , waar Harre, althans 
voorlopig, beide mogelijkheden openhoudt. Harre wenst 
a priori aannamen op dit punt te vermijden en plaatst 
zich daarmee in eenzelfde positie als Levins en Lewontin 
die stellen dat: 
"The question of whether non-predictability 
of outcome is to be subsumed under a gen­
eral stochasticity, or whether previously 
uncontrolled variables are to be controlled 
in an attempt to produce predictable out­
comes, is an ad hoc issue to be decided in 
each case" (1980, 71). 
Waar Harre zich bij de bespreking van de hiervoor 
genoemde twee mogelijkheden met name tegen keert is 
het vermeende a priori indeterministische karakter van 
verschijnselen. Voor geval (1) geldt, aldus Harre, dat 
eigenschap A distributief betrouwbaar i s , hetgeen wil 
zeggen dat ieder individu van de onderzoekspopulatie 
de objectieve mogelijkheid bezit e igenschap A te ontwik­
kelen. De probabilistische distributie wordt verklaard 
als zijnde een effect van individuele fluctuaties. Voor 
acceptatie van een dergelijke indeterministische 
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zienswijze dient dus vooraf vast te staan dat de onder-
zochte eigenschap distributief betrouwbaar verdeeld is 
(Harre 1978, 54). Het is ook onder deze omstandigheden 
dat relatieve frequenties kunnen worden omgezet in 
individuele kansuitspraken. Dit op voorwaarde 
natuurlijk dat aan alle, in de vorige paragraaf geformu-
leerde, eisen is voldaan (maar dat is dus zelden het 
geval). 
Geval (2) impliceert dat eigenschap A niet distri-
butief betrouwbaar verdeeld is. Relatieve frequenties 
indiceren hier geen individuele kansen maar de relatieve 
omvang van de groepen die eigenschap A wel resp . niet 
ontwikkelen. Bedoelde laatste groep heeft A dus niet op 
het repertoir van mogelijke eigenschappen (Harre 1978, 
54). 
Harre 's kritiek richt zich nu op het feit dat zij die 
statistische analysemodellen gebruiken, op voorhand 
aannemen dat de bestudeerde eigenschappen distributief 
betrouwbaar zijn: 
"the use of Fisher-type confidence levels 
obscures this vital distinction since what-
ever may have been Fisher's intention, con-
fidence levels are used almost without 
exception as if the properties, or in this 
case the behaviour in question, were dis-
tributively reliable. This is not a criticism 
of statistics, but of the interpretitive 
naivety of some of those who use it" (Harre 
1978, 54). 
Het lijkt daarom een strikte voorwaarde voor geldig 
sociaal wetenschappelijk onderzoek te zijn dat bij een 
keuze voor probabilistische modellen consequent wordt 
nagegaan of eigenschappen of gedragingen distributief 
betrouwbaar zijn. Bij de bespreking van dit punt is 
weer een verwijzing naar Mackie's en Tacq's inus-
analyse noodzakelijk. Als in een individueel geval aan 
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een bepaalde noodzakelijke voorwaarde niet is voldaan, 
betekent dit niet noodzakelijk dat dit individu het 
'gevolg-gedrag' of de 'gevolg-eigenschap' niet op het 
repertoir van mogelijke gedragingen of e igenschappen 
heeft. De vraag is namelijk of het ontbreken van 
bedoelde conditie toevallig of structureel van aard i s . Is 
het structureel van aard, dan is een deterministische 
voorspelling van het gedrag op zijn plaats en het 
gebruik van een statistisch model onjuist (illustratief 
voor de problemen waar het gebruik van stat ist ische 
modellen onder deze omstandigheden toe leidt, is het 
eerder genoemde 'structurele nullen probleem' bij de 
logi t -analyse) . Wanneer daarentegen de inus-condit ies 
random variëren (wat niet noodzakelijk wil zeggen dat 
ze zelf ongeconditioneerd zijn maar slechts dat ze onaf-
hankelijk variëren van de 'needs' van de causale pro-
ductierelatie vg l . Langton 1979), dan zal de bedoelde 
werking soms wel en soms niet optreden. Slechts in dit 
geval is het gebruik van een probabilistisch model 
geboden. 
Ter illustratie nogmaals het voorbeeld van Allport. 
Of Jan's criminele carrière werkelijk een kwestie van 
kans is (Hofstee) , danwei deterministisch vastl igt (All-
port) , valt niet op voorhand te zeggen en dient door de 
onderzoeker te worden vastgesteld. Het hangt onder-
meer af van het al dan niet probabilistische karakter 
van de inus-condit ies . Dat zijn vader crimineel i s en 
zijn moeder hem verstoot ligt in het (individuele) geval 
van Jan vast . Echter het contact met buurman of 
onderwijzer lijkt zich daarentegen wel voor een probabi-
listische modellering te lenen. 
De vraag is dan op welke opvatting van waar-
schijnlijkheid een dergelijk probabilistisch model geba-
seerd moet zijn. We geven de voorkeur aan de subjec-
tieve opvatting; en wel om twee redenen. De eerste 
reden is in de vorige paragraaf uitvoerig aan de orde 
gekomen. We zien weinig mogelijkheden in sociaalweten-
schappelijk onderzoek aan de strenge eisen die een 
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relatieve frequentie opvatting stelt, te beantwoorden. 
De subjectieve opvatting stelt inderdaad minder strenge 
eisen maar is anderzijds zeker niet probleemloos. De 
transformatie van P(H) in P(H:E) veronderstelt uiter-
aard een adequate definitie van H en E; en voor een 
relationele benadering zoals die in deze tekst wordt 
voorgestaan betekent dit, dat de definitie van beide 
relationeel adequaat moet zijn. Wat dit inhoudt wordt in 
Hoofdstuk 5 geïllustreerd bij de bespreking van het 
'subjective expected utility model'. 
De tweede reden om aan de subjectieve opvatting 
van waarschijnlijkheid de voorkeur te geven is het feit 
dat deze zich makkelijker laat combineren met determi-
nistische modellen. Het is relatief eenvoudig in compu-
termodellen stochastische elementen in te bouwen zoda-
nig dat, afhankelijk van de aanwezige condities, 
processen soms deterministisch, soms probabilistisch 
verlopen. Voorbeelden vormen hier de talloze expert-
systemen die, waar dit nodig is, met behulp van Baye-
siaanse statistiek 'onzekerheid' in het model introduce-
ren (zie oa. Naylor 1983). 
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HOOFDSTUK VIJF: DE GEDRAGSTHEORETISCHE 
BENADERING 
5,1 Inleiding 
De in Hoofdstuk 1 besproken relationele zienswijze 
kan, waar het om het categoriseren van objecten gaat, 
begrepen worden als een pleidooi voor het vormen van 
subject-adequate begrippen. Zij het dan dat daarmee 
niet een subject-adequaatheid wordt nagestreefd in de 
zin zoals de fenomenoloog Schutz daar over spreekt 
( d . i . : dat het subject zelf de begrippen moet 'herken-
nen') . 
De vraag die we in deze studie proberen te beant-
woorden is niet alleen in hoeverre een relationele bena-
dering subject-adequate begrippen tot stand brengt , 
maar ook welke andere pogingen hiertoe ondernomen zijn 
en in welk opzicht deze, van de beschreven relationele 
benadering, verschi l len. Met name één benadering zal in 
dit hoofdstuk centraal staan, namelijk die, welke in de 
Engelstalige literatuur de 'cognitive behavioural 
approach' wordt genoemd en die we in deze tekst met 
de term 'gedragstheoretische benadering' aanduiden. 
De behoefte tot herwaardering van het subject is 
zeker niet nieuw en , binnen de geografie althans, 15 à 
20 jaar oud. De 'behavioural revolution in geography' 
kondigt zich aan tegen, het einde van de jaren zest ig 
(vgl . Cox & Golledge 1969). Zij vormt een reactie op de 
mechanistische macro-modellen die gebaseerd zijn op een 
'logic of exteriority' en waar, naar analogie met de 
klassieke mechanica, gezocht wordt naar een set van 
wetten die beschrijven hoe omgevingskenmerken 
"produce, affect, cause, determine, or 'influence' from 
without, so to speak, the activities of persons 'inside' 
the structures" (Coulter 1982, 34) . 
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De 'cognitive behavioural approach' onderscheidt 
zich door een grotere aandacht voor de preferenties van 
het subject. De actor-omgeving relatie wordt onderbro-
ken door "Zwischenschaltung von Wahrnehmung, Vor-
stellung und Bewertung, . . . [ u n d ] das menschliche Han-
deln wird . . . du rch psychische Sachverhalten im 
'Vorfeld des Handelns' erklärt" (Wirth 1981, 164). Het 
meest centrale onderdeel van de benadering vormt zoals 
Pipkin het formuleert: "a hypothetical construct or 
intervening variable termed a psychological continuum 
or utility scale, which incorporates site and location 
measures and parameters" (1981, 316-317). 
Ook methodisch leidt de gedragstheoretische bena-
dering tot belangrijke veranderingen: "the determinants 
of place utility have been radically reappraised 
. . .Objective measures of the [choice] alternatives are 
frequently supplemented with subjective ones which are 
reconstructed by direct or conjoint scaling and inter-
preted in psychological rather than economic terms" 
(Pipkin 1981, 316-317). 
Wat moeten we ons bij een 'hypothetical construct 
termed utility scale' voorstellen? Dit 'construct ' , dat het 
meest centrale element van de gedragstheoretische bena-
dering vormt, is een interveniërende variabele die ten 
doel heeft de mechanistische stimulus - response relatie 
(tussen omgevingsstimuli en gedrag) te doorbreken. 
Zoals Pipkin stelt omvat de nutsschaal 'measures' (van 
de keuze-set attributen) en 'parameters' (de gewichten 
die hier aan worden toegekend). De gevonden waarden 
worden gecombineerd (meestal additief, soms multiplica-
tief; soms ook met niet-compensatorische combinatiere-
gels) tot een Overall'-nutsschaal. Deze wordt op haar 
beurt weer, vaak ten behoeve van een causale verkla-
r ing, gerelateerd aan (de kans op) een bepaald soort 
(keuze) gedrag. 
De nutsfunctie kan in principe op verschillende 
manieren worden afgeleid. Timmermans (1983b) noemt in 
dit verband 'discrete choice models' (hierna 'discrete 
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keuzemodellen') en 'decompositional multi-attribute 
preference models' (hierna 'decompositionele modellen1). 
In beide gevallen gaat het om 'multi attribute' benade-
ringen, waarbij wordt aangenomen dat de attribuutspe-
cifieke deelnutswaarden op cognitieve wijze worden 
geïntegreerd, en dat bij een keuze het alternatief wordt 
gekozen dat de hoogste Overall' nutswaarde heeft . De 
verschillen concentreren zich op de wijze waarop de 
nutsfunctie wordt vastgeste ld. 
In par. 5 , 2 , 5,3 en 5,4 zal worden nagegaan hoe 
dit plaatsvindt. In principe zijn daar verschil lende 
alternatieven voor beschikbaar, die echter geen van alle 
probleemloos zijn. Bespreking van die problemen leidt in 
par. 5,5 tot een kritische evaluatie van de gedragstheo-
retische benadering zelf. Op het eerste gezicht lijkt 
deze een belangrijke stap vooruit in vergelijking met de 
(mechanistische) macro-benadering die gedrag uitslui-
tend herleidt op omgevingsstimuli en het cognitieve 
aspect als een black-box behandelt. Actoren worden 
niet langer beschouwd als sociale biljartballen tuimelend 
door een wereld van stimuli. Echter ondanks deze, zo 
op het oog niet onaanzienlijke, verschil len is er toch 
sprake van een belangrijke overeenkomst, namelijk wat 
Pipkin een identieke 'explanatory commitment' noemt. 
Nieuw is weliswaar de introductie van het microniveau, 
maar de wijze waarop verschijnselen op macro en micro-
niveau worden geconceptualiseerd en gerelateerd blijft 
dezelfde. 
5,2 Discrete keuzemodellen 
Bij discrete keuzemodellen wordt de nutsfunctie 
gecalibreerd op basis van het waargenomen keuzege-
drag. Men spreekt in dit verband ook wel van de 're-
vealed preference' benadering. Het waargenomen gedrag 
vormt de afhankelijke variabele; de deelnutswaarden van 
de keuzealternatieven de onafhankelijke variabelen. Het 
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gewicht dat aan de deelnutswaarden is toegekend, wordt 
statistisch geschat. Deze schatting op basis van ' re-
vealed preferences' is echter niet zonder problemen. 
Een tamelijk voor de hand liggende, en ook vaak gefor-
muleerde, kritiek is dat waargenomen keuzegedrag 
alleen dan informatief is ten aanzien van preferenties, 
indien de keuze tussen alternatieven niet aan beperkin-
gen onderhevig is (Louviere 1981). Wanneer 
bijvoorbeeld binnen een woningmarkt een bepaald type 
woning niet of nauwelijks beschikbaar is, kan het 
afleiden van de preferentiefunctie uit het feitelijke keu-
zegedrag in dat geval tot de onjuiste conclusie leiden 
dat aan de eigenschappen die dat type woning kenmer-
ken, weinig belang wordt gehecht. Sheppard (1979, 13) 
komt met een iets verschillend, maar toch vergelijkbaar 
voorbeeld: "To argue for example, that richer people 
live on the urban fringe because they have a greater 
preference for land, ignores the fact that this choice 
was never available to poorer people who cannot afford 
to commute. For the majority of society, to treat 
observed behaviour as if it were the outcome of free 
choice is profoundly unrealistic". Een en ander leidt 
voor Louviere tot de volgende conclusie: "the analysis 
of behaviour using models whose coefficients must be 
estimated from observations of initial conditions in some 
study area constitute mere quantitative description of 
the history of the recent past for that area and tells us 
little of a generalizable nature" (1981, 305). 
5,3 Compositionele modellen 
Omdat aangenomen mag worden dat in de 'revealed 
preference' benadering genoemde afhankelijkheid van 
'initial conditions' onvermijdelijk is, is het verstandig de 
afleiding van de nutsfunctie niet op basis van het waar-
genomen gedrag te laten plaatsvinden. Een mogelijk 
alternatief voor een statistische schatting van de 
gewichten is de respondenten te vragen hun (subjectie-
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ve) waardering uit te spreken voor een aantal vooraf 
gedefinieerde eigenschappen van de k e u z e - s e t . (We 
spreken dan niet meer van 'revealed' maar van 'ex-
pressed preferences ' ) . 
Ook bij deze wijze van meting doet zich echter een 
probleem voor. Het is gebruikelijk een respondent te 
confronteren met afzonderlijke categorieën van genoemde 
a priori gedefinieerde eigenschappen van de keuzeobjec-
ten, om hem vervolgens een waardering voor elke 
afzonderlijke categorie op een schaal te laten uitdruk-
ken. Betreft het de keuze van een woning, dan zal de 
respondent gevraagd worden zijn waardering uit te 
drukken voor bijvoorbeeld een huur van f . 4 0 0 , - (of het 
beschikken over een balkon, of de aanwezigheid van 
vier kamers) . Het gaat daarbij, zoals gezegd , te lkens 
om de score op een afzonderlijke e igenschap van de 
woning. 
Kan een respondent eigenschappen van keuzeobjec-
ten analytisch uiteenleggen en een oordeel u i tspreken 
over een bepaalde score op een dergelijke geïsoleerde 
eigenschap? Zo vraagt Phipps (1983) zijn respondenten 
naar hun waardering voor 'een woning met meer dan 
vier kamers', "if all other qualities of apartments are 
ignored". 
Echter: is een respondent hiertoe wel in staat? 
Ligt het niet meer voor de hand te veronderstel len dat 
de waardering voor een score mede afhangt van scores 
op andere kenmerken? Zo kan een woning op de vierde 
verdieping aantrekkelijk zijn (bijv. vanwege het uit-
zicht) maar wel op voorwaarde dat er een adequaat 
functionerend liftsysteem aanwezig i s . Hoe de waarde 
'vierde' ( ipv. 'begane grond') gewaardeerd moet worden 
'ignoring all other qualities', inclusief de beschikbaar-
heid van een adequaat liftsysteem, is een raadsel . 
Natuurlijk krijgt Phipps wel antwoord op zijn 
vraag. Onder druk van de interviewsituatie zullen wei-
nig respondenten consequent volhouden dat de betref-
fende vragen feitelijk niet te beantwoorden zijn, zolang 
men niet over aanvullende informatie beschikt . Maar dit 
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betekent enerzijds dat de geldigheid van de meting 
direct in het geding is (het meetresultaat is in dit geval 
een artefact van de gebruikte meetprocedure). Ander-
zijds echter, en belangrijker, illustreert het gesigna-
leerde probleem het feit dat eigenschappen in veel 
gevallen intern gerelateerd zijn en dat het bij de eigen-
schappen van keuzeobjecten feitelijk gaat om condities 
die voor het (keuze)gedrag van respondenten een nood-
zakelijke voorwaarde vormen, zonder welke bepaalde 
gedragsmogelijkheden zijn uitgesloten. Aangezien acto-
ren in het dagelijks leven, ook al zijn zij zich daarvan 
niet altijd bewust, doorlopend worden geconfronteerd 
met dit soort noodzakelijke \Oorwaarden, is het natuur-
lijk niet vreemd dat ze feitelijk niet in staat zijn derge-
lijke voorwaarden afzonderlijk (dus gescheiden van 
andere voorwaarden) te beoordelen. 
Het hierboven beschreven voorbeeld is in composi-
tionele modellen geen uitzondering maar regel. Vergelijk 
op dit punt bijvoorbeeld de werkwijze die in talloze 
'satisfactie' onderzoeken gevolgd wordt en de wijze 
waarop gewichtstoekenning in multicriteria evaluatie 
methoden plaatsvindt (Voogd 1983). Alleen al in het 
onderzoek waar Phipps over rapporteert , kunnen we 
een tiental van dit soort interne relaties onderscheiden, 
die allen door de auteur worden genegeerd. 
5,4 Decompositionele modellen 
Decompositionele modellen vormen een derde alter-
natief voor het afleiden van de nutsfunctie. De proble-
men die we bij de hiervoor besproken alternatieven sig-
naleerden, lijken hier te ontbreken. Bij decompositionele 
modellen verloopt de afleiding van de nutsfunctie name-
lijk wezenlijk anders. Schatting vindt (overeenkomstig 
de compositionele, maar in afwijking van de discrete 
keuzemodellen) plaats op basis van 'expressed preferen-
ces' (mondeling of schriftelijk geuite voorkeuren), die 
onder experimentele omstandigheden zijn gemeten. De 
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respondent wordt uitgenodigd voor een aantal a priori 
gedefinieerde alternatieven, die op een beperkt aantal 
eigenschappen systematisch verschillen, een overall-
ordening vast te stellen. Vervolgens wordt met behulp 
van bepaalde meetmodellen ('conjoint' en 'functional 
measurement') nagegaan hoeveel, en op welke wijze, de 
afzonderlijke categorieën van de keuze-set eigenschap-
pen aan deze 'overall'-ordening hebben bijgedragen. In 
vergelijking met de compositionele modellen betekent het 
meten van deze ordening niet alleen een Omgekeerde' 
werkwijze maar ook een extra tussenstap; pas in een 
volgende stap wordt de afgeleide nutsfunctie gerelateerd 
aan het waargenomen keuzegedrag (Timmermans 1983b). 
We kunnen een en ander aan een denkbeeldige toe-
passing van een conjunct meetmodel il lustreren. Zoals 
gezegd, worden respondenten in een dergelijk 
onderzoek geconfronteerd met (keuze)alternatieven die 
verschillen op een relatief beperkt aantal kenmerken. 
Stel we creëren een set van hypothetische flatwoningen 
die op drie kenmerken verschillen, doch voor de res t 
identiek zijn. Elk van deze kenmerken is in een beperkt 
aantal categorieën onderverdeeld: 
- verdieping waarop de woning gelegen is: 
(BG)(1)(2)(3) 
- aanwezigheid van een lift: (ja)(nee) 
- aantal kamers: (2)(3)(4) 
Aan de respondenten vragen we de 24 afgeleide alterna-
tieven naar voorkeur te ordenen, en wel vanuit hun 
eigen specifieke situatie (vgl. Veldhuisen & Timmer-
mans 1981). Vervolgens wordt deze ordening decomposi-
tioneel uiteen gelegd in de bijdragen van de afzonder-
lijke eigenschapscores aan de 'overall '-ordening. Dit 
geeft inzicht in de door de respondenten toegekende 
gewichten aan eigenschappen van de keuzeobjecten en 
de combinatieregels die zij bij het vaststellen van de 
ordening hebben toegepast. 
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Welke voordelen biedt het werken met 
decompositionele modellen? Voorstanders van deze 
modellen claimen dat er twee voordelen zijn. In vergelij-
king met de 'revealed preference' benadering is sprake 
van een geringere afhankelijkheid van de concrete con-
text . Door in een experiment, zoals boven omschreven, 
de kenmerken van de keuze-alternatieven systematisch 
te laten variëren, is het in principe mogelijk alternatie-
ven te creëren die onafhankelijk zijn van de lokale con-
text waarbinnen de respondent zich bevindt. Dit biedt 
bijvoorbeeld de mogelijkheid evaluaties van keuzesets te 
kunnen bestuderen die in werkelijkheid nog niet 
bestaan, doch als gevolg van bijvoorbeeld overheidsin-
grijpen of andere externe ontwikkelingen in de toekomst 
tot de mogelijkheden behoren. Louviere, die het gebruik 
van decompositionele modellen bepleit, is er zich echter 
zeer wel van bewust dat de manier waarop respondenten 
hypothetische alternatieven evalueren, tenminste gedeel-
telijk gedetermineerd wordt door de vroegere, en op het 
moment van onderzoek vigerende, context: "we have 
consistently found context differences across the identi-
cal decision experiments" (1981, 305). Hij is echter 
optimistisch over de mogelijkheid deze invloed uit te 
schakelen door middel van het constant houden van 
genoemde contextuele determinanten. Hij speculeert zelfs 
over het schatten van coëfficiënten die onafhankelijk 
zijn van de initiële 'study regions and type of indivi-
duals ' , alsmede over het vaststellen van universele 
regelmatigheden. 
Ook in een ander opzicht lijkt van een verbetering 
sprake te zijn, en wel in vergelijking met een composi-
tioneel model. Immers, in plaats van de respondent te 
vragen de eigenschappen afzonderlijk te waarderen, 
wordt nu een totaalwaardering gevraagd, en ogenschijn-
lijk althans, een isolatie van eigenschappen vermeden. 
Zo stelt het 'tegelijkertijd in beschouwing nemen van 
kenmerken' de onderzoeker in staat over de additiviteit 
of multiplicativiteit van combinatieregels een uitspraak 
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te doen. Bovendien wordt vermeden dat de respondent 
gedwongen wordt tot evaluaties waartoe deze strikt 
genomen niet in staat i s . 
Wat zijn beide claims, ten aanzien van de voordelen 
die het gebruik van decompositionele modellen ons bie-
den, waard? We menen dat de problemen die we bij de 
eerder besproken alternatieven vasts te lden , niet werke-
lijk worden opgelost . Dit geldt zowel voor de afhanke-
lijkheid van de concrete context, als voor de mogelijk-
heid eigenschappen geïsoleerd te kunnen waarderen. 
Wat deze laatste claim betreft: weliswaar worden 
eigenschappen van de keuze-alternatieven niet in isola-
tie bekeken en wordt de mogelijkheid van niet-addit ieve 
combinatieregels nadrukkelijk onderzocht, maar dat 
neemt niet weg dat de eigenschappen onafhankelijk van 
elkaar worden gedefinieerd (in de zin zoals daar in de 
eerste twee hoofdstukken over gesproken i s ) . Toch 
gaat het , in het geval van keuzeset-attributen om inus-
condities; elementen van een conjuncte set van op zich 
noodzakelijke en tezamen voldoende voorwaarden. 
Ter adstructie: stel dat we een motorisch gehandi-
capte respondent vanuit zijn specifieke situatie de 
genoemde 24 alternatieven laten ordenen. Het ligt voor 
de hand te veronderstellen dat in die gevallen waarin 
geen lift aanwezig i s , voor de betrokken respondent de 
categorisering (BG) (1) (2) (3) van de e igenschap 
'aantal verdiepingen', niet relationeel-adequaat en dus 
ongeldig i s . Voor de betrokkene zijn in dit geval alle 
categorieën, anders dan (BG), reëel functioneel equiva-
lent , in die zin, dat in deze gevallen de woning voor de 
betrokkene ontoegankelijk is. Reden om s lechts twee 
categorieën te onderscheiden: (BG) en (1 of 2 of 3 ) . 
Van een verschil in waardering tussen de 
reëel-equivalente categorieën hoeft in dit wat gesimplifi-
ceerde voorbeeld dan ook geen sprake te zijn. 
Voor een niet-gehandicapte respondent , die niet 
van traplopen houdt, zal voor de 12 gevallen waar geen 
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lift aanwezig is, de waardering (al dan niet lineair) 
afnemen met de toename van het aantal verdiepingen. 
Dit impliceert dat de categorisering van de keuzeobjec-
ten, voor wat betreft de eigenschap 'aantal verdiepin-
gen' , anders verloopt voor gehandicapte respondenten, 
dan voor hen die zonder motorische beperkingen door 
het leven gaan. Interessanter is echter de conclusie dat 
ook het al dan niet aanwezig zijn van een lift leidt tot 
een afwijkende categorisering van de keuzeobjecten 
voorwat betreft de eigenschap 'verdiepingen'. (zie fig. 
5 ,1) . 
invalide geen lift (BG) (1 of 2 of 3) 
lift (BG of 1 of 2 of 3) 
valide geen lift (BG) (1) (2) (3) 
lift (BG of 1 of 2 of 3) 
fig. 5,1 
Het probleem met decompositionele modellen is dat 
de gebruiker (op grond van de vooronderstellingen die 
aan deze modellen ten grondslag liggen) niet 
geïnteresseerd kan zijn in de wijze waarop verschijnse-
len gecategoriseerd worden; en wel om de eenvoudige 
reden dat de categorisering door middel van a priori 
definiëring al vastligt. Het doel van deze modellen is 
weliswaar, zoals Timmermans (1983a) het uitdrukt, 
'voorkeuren (of attitudes, oordelen, afwegingen) te 
scheiden van gedrag en de preferentiestructuur van 
individuen te modelleren', maar dat beperkt zich zoals 
we reeds gezien hebben tot het vaststellen van gewich-
ten en combinatieregels. Dit heeft tot gevolg dat in die 
gevallen waar, juist als in het boven beschreven voor-
beeld, sprake is van reële equivalentie tussen catego-
rieën, het niet toenemen (of afnemen) van de 
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totaalwaardering noodzakelijk geïnterpreteerd wordt als 
een aanwijzing dat aan de betreffende eigenschap een 
geringer gewicht wordt toegekend (vg l . Veldhuisen & 
Timmermans 1981). Een dergelijke conclusie is echter 
niet zonder problemen. Dat voor een gehandicapte 
respondent, in die gevallen dat een lift ontbreekt, de 
waardering bij het afnemen van het aantal verdiepingen 
niet toeneemt, wijst niet op een gering gewicht dat aan 
de eigenschap 'verdieping' wordt toegekend (in t egen-
deel: de waarde (BG) is een noodzakelijke voorwaarde), 
maar wijst op een inadequate conceptualisering van deze 
e igenschap. De 'geringer gewicht' conclusie die in een 
decompositionele analyse (gegeven de vooronderstell in-
gen van dit model) noodzakelijk getrokken wordt, ver -
sluiert daarmee het conceptualisatieprobleem waarvan 
feitelijk sprake i s . 
Er wordt bij decompositionele modellen kennelijk 
van uit gegaan dat de definitie van de aangeboden 
objecteigenschappen niet relationeel van karakter i s . 
Daarmee wordt in het besproken voorbeeld niet alleen 
het onderscheid tussen gehandicapte en niet-
gehandicapte respondenten veronachtzaamd, maar ook 
dat tussen 'lift' en 'geen lift'. Met name dit laatste punt 
is van belang, omdat het duidelijk maakt dat binnen de 
conjuncte set het concept 'verdiepingen' niet alleen 
intern gerelateerd is aan '(in)validiteit' maar ook aan 
'lift'. Zou dit laatste niet het geval zijn, dan zou vol-
staan kunnen worden met Van Wezel's oplossing, name-
lijk de context-specif ieke meting van 'verdiepingen' voor 
'(in) validen'. Nu echter verloopt de categorisering 
voor gehandicapten anders indien de te waarderen 
woning wel, r e s p . geen lift heeft; zo ook voor niet-
gehandicapten. ledere waardeverandering in een van de 
keuze-set e igenschappen, kan daarom tot een hercatego-
risering (en dus herdefiniëring) van een van de andere 
eigenschappen dwingen. Dit bevest igt dat noodzakelijke 
voorwaarden (en de aanwezigheid van een lift is een 
noodzakelijke voorwaarde als de verdieping niet 'BG' is) 
onderling intern zijn gerelateerd. 
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Door in een conjunct of functioneel meetmodel, bij 
het aanbieden van de alternatieven a priori bepaalde 
categorieën te onderscheiden (bijv. (BG) (1) (2) (3)) , 
kiest men feitelijk voor een categorisering die slechts 
voor een specifieke conjuncte set adequaat en geldig is 
(in het voorbeeld: niet-gehandicapten, mits een lift 
aanwezig i s ) . Het a priori karakter impliceert hier een 
arbitraire onderzoekshandeling die onvermijdelijk tot 
ongeldige onderzoeksresultaten leidt. 
5,5 Discussie 
Wat is nu, gegeven deze korte uiteenzetting over 
de gedragstheoretische benadering, de status van het 
nutsbegrip? Een nutswaarde is het resultaat van een 
door de onderzoeker uitgevoerde meting van omgevings-
eigenschappen. Veelal wordt gepoogd, zoals in de voor-
gaande paragrafen beschreven werd, de toegekende 
nutswaarde te herleiden tot het product van meetwaarde 
(van de betreffende keuze-set eigenschap) en gewicht 
(het belang dat een actor aan een bepaalde eigenschap 
hecht) . Tevens wordt nagegaan overeenkomstig welke 
regels de deelnutwaarden gecombineerd worden. Afhan-
kelijk van het model dat men hanteert (compositioneel, 
decompositioneel etc.) komt men hier tot andere oplos-
singen. 
De vraag is nu of de relatie tussen meetwaarde en 
gewicht begrepen kan worden als een beschrijving van 
de zoeven genoemde interactierelatie tussen actor en 
omgeving. Het antwoord is ontkennend. Het belangrijk-
ste argument hiervoor is in de voorafgaande paragraaf 
reeds geformuleerd. De definiëring van de eigenschap-
pen van de keuze-set ligt vooraf reeds vast, slechts 
meetwaarden en gewichten variëren. 
Onlangs heeft ook Timmermans (1983a, 22) vastge-
steld dat er op het vlak van de dimensionalisering pro-
blemen liggen, doch hij meent dat dit niet tot een 
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afwijzing van decompositionele modellen hoeft te le iden. 
In een reactie op Hendriks (1983) verdedigt hij de ste l -
ling dat er aan decompositionele preferentiemodellen 
niets inherent is dat de veronderstel l ing van eenzelfde 
verzameling van keuzedimensies noodzakelijk maakt. Er 
zijn voldoende methoden beschikbaar waarmee we keuze-
set eigenschappen kunnen identificeren en die in combi-
natie met de voorgaande modellen gebruikt zouden kun-
nen worden. Te denken valt hier aan het gebruik van 
factorlisting, multi-dimensionele schaling en de reper-
tory grid methode. Deze technieken hebben de aantrek-
kelijke eigenschap dat een a priori specificatie van 
keuze-set eigenschappen niet nodig i s . Integendeel , 
specificatie van deze eigenschappen zal juist a posteriori 
uit toepassing van genoemde technieken volgen. 
Waar in de voorgaande paragraaf de categorisering 
van genoemde eigenschappen willekeurig en inadequaat 
is genoemd, dient dan nu te worden nagegaan in hoe-
verre genoemde technieken een meer neutrale, objec-
tieve en vooral ook minder willekeurige manier vormen 
om een identificatie van eigenschappen tot stand te 
brengen (vg l . voor de objectiviteitsclaim Musterd & 
Dieleman 1981). Met name omdat voor deze technieken 
geldt dat ze , indien nodig, op strikt individueel niveau 
kunnen worden toegepast en dus eenvoudig een 'actor-
specifieke' dimensionalisering tot stand kunnen brengen. 
Het is denkbaar, ze vooraf te laten gaan aan een toe-
passing van een decompositioneel model, om dan met 
behulp van de geïdentificeerde kenmerken de hypothe-
tische keuze-set te beschrijven die aan de respondent 
wordt voorgelegd. Voo.r het in par. 5 ,4 beschreven 
keuzeprobleem zou dat kunnen inhouden dat een 
'gehandicapte-specifieke' dimensionalisering het resultaat 
zou zijn. Burnett (1982) beveelt in dit verband een 
'two-stage survey' aan. 
Dat er aan decompositionele modellen niets inherent 
i s , dat de vooronderstelling van eenzelfde verzameling 
van keuzedimensies noodzakelijk maakt, moge op zich 
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juist zijn, maar dat stemt nog niet optimistisch over de 
mogelijkheid met dit soort technieken een adequate cate-
gorisering tot stand te brengen. De problemen die we 
voorzien zijn in par. 5,4 reeds kort aangegeven. Daar 
werd er op gewezen dat een afbakening van subpopula-
ties op basis van persoonskenmerken (valide/invalide), 
met als doel een subject-adequate categorisering van 
keuze-set attributen te bewerkstelliggen, niet 
toereikend is . Veranderingen in de waarden van de 
(andere) keuze-set attributen (lift/geen lift) dwingen 
telkens tot een herziening van de tot stand gebrachte 
categorisering van 'verdiepingen'. 
Meer algemeen: als gevolg van de interne relate-
ring van noodzakelijke voorwaarden binnen de conjuncte 
set zal iedere verandering in een van de voorwaarden 
tot herdefinitie van de andere kunnen leiden; en herde-
finitie leidt tot herdimensionalisering. Aangezien in een 
decompositioneel model dergelijke waardeveranderingen 
een expliciet onderdeel vormen van het model en dus 
systematisch van aard zijn, is het onmogelijk om met 
een inductieve techniek de dimensies vooraf vast te leg-
gen. Factorlisting, multi-dimensionele schaling en de 
repertory grid methode resulteren (in het meest gunsti-
ge geval; d . i . als de onderzoekssituatie niet mede het 
schalingsresultaat bepaald - zie ook par. 6,5) in 
unieke, maar tevens statische, oplossingen. Zij kunnen 
onmogelijk inspelen op de grote veranderlijkheid en fle-
xibiliteit van de categorisering, welke toepassing van 
het decompositionele model met zich meebrengt. 
Dit stemt pessimistisch ten aanzien van de moge-
lijkheden van een gedragstheoretische benadering. Ont-
wikkeld als alternatief voor de traditionele mechanis-
tische modellen, blijkt toch van een identieke 
'explanatory commitment' (Pipkin 1981) sprake te zijn. 
Deze uit zich in het onafhankelijk definiëren en extern 
relateren van verschijnselen. Ook het ontdekken van 
groep-specifieke of zelfs individu-specifieke dimensies 
blijft in wezen een niet-relationeel karakter houden 
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zolang het hoe en waarom van een bepaalde definiëring 
onbegrepen blijft. Een 'relationeel-gestuurd' categorise-
r ingsproces , gecombineerd met de in par. 3,7 aanbevo-
len modelbouw, kan met meer succes op de ges igna-
leerde dynamiek inspelen. 
5,6 Nut en subjectieve waarschijnlijkheid 
Ter afsluiting van dit hoofdstuk enige opmerkingen 
over 'subjective expected utility' modeUen. In de voor-
gaande paragrafen zijn een aantal modellen besproken 
die gebruikt worden om de nutsfunctie af te leiden. Al 
deze modellen hebben gemeen dat ze op een relatieve 
frequentie opvatting van waarschijnlijkheid gebaseerd 
zijn. Zo i s , althans in het geografisch onderzoek, een 
'revealed preference' model meestal gebaseerd op een 
vergelijkend des ign . Bij compositionele en decompositio-
nele modellen hebben we daarentegen met een herhaalde 
waarneming van hetzelfde geval te maken. Er bestaan 
echter ook nutstheoretische benaderingen waarbij de 
subjectieve opvatting van waarschijnlijkheid een centrale 
rol vervult . Over deze combinatie merkt Harvey (1969, 
240) op: 
"There is a close relationship between the 
subjective probability theory and the rapid-
ly growing literature on decision theory and 
util ity. The reason for such a connection 
appears to be that the only way of making 
subjective probability an operational concept 
is to measure a person's degree of believe 
by way of his behaviour. Most subjecti-
v i s t s , such as Ramsey and Savage, identify 
degree of believe with a particular behav-
iour pattern - such as making a wager or 
staking money on the occurrence of one 
event rather than another. Hence the 
extreme close connection which exis ts 
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between utility theory as developed by von 
Neumann and Morgenstern, decision theory 
as developed by Fishburn, and subjective 
probability theory as developed by Savage". 
Uiteraard is ook vanuit de nutstheoretische kant 
gezien de subjectieve opvatting van waarschijnlijkheid 
interessant. Veel beslissingsprocessen lenen zich immers 
niet om herhaald te worden waargenomen. 
Een bij geografen geliefkoosd voorbeeld van het 
gebruik van subjectieve waarschijnlijkheid in een nuts-
theore tische benadering vormt de boer die in een 
onzekere omgeving (hier klimaatcondities) een gewas-
keuze moet maken. Gegeven een set van potentiële 
acties (bijv. het planten van rijst, gerst of tarwe) en 
twee weerscondities (bijv. nat en droog seizoen) zal in 
een nutstheoretische benadering het nut van de ver-
schillende acties worden vastgesteld. Dit nut varieert al 
naar gelang het seizoen nat of droog is . Zo levert het 
aanplanten van rijst in een nat seizoen een hoge nuts-
waarde op en in een droog seizoen een zeer lage. 
Tarwe daarentegen scoort qua nutswaarde minder hoog, 
doch is daarbij ook minder gevoelig voor het weer; 
droogte heeft niet noodzakelijk catestrofale gevolgen 
voor de opbrengst . 
De vraag is nu welke beslissing de boer moet 
nemen. Het probleem schuilt (althans in dit sterk 
gesimplificeerde voorbeeld) in de onzekerheid die 
bestaat ten aanzien van de weersomstandigheden van 
het komende groeiseizoen. Zonder enige kennis vooraf 
zal de a priori waarschijnlijkheid van 'nat' en 'droog' 
0.5 zijn. De boer zal echter hyphotheses gaan formule-
ren ten aanzien van het klimaattype waarmee hij te 
maken heeft. Concrete informatie (bijvoorbeeld over het 
weer in voorgaande jaren) stellen hem in staat de likeli-
hood ratio te schatten. Het betreft hier een puur indi-
viduele schatting die voor iedere actor anders kan uit-
vallen. Op basis van de a priori waarschijnlijkheid 
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enerzijds en de likelihood ratio anderzijds, kan dan de 
posteriori waarschijnlijkheid berekend worden (zie 
par. 4 , 2 ) . Komt nieuwe informatie beschikbaar dan 
verandert de 'posteriori' s tatus in 'a priori' en begint 
het spel opnieuw. Komt geen nieuwe informatie meer 
beschikbaar, dan wordt op basis van de eerder 
beschreven potentiële nutswaarden enerzijds en de s u b -
jectieve schatting van de waarschijnlijkheid van optre-
den van bepaalde klimaatscondities anderzijds, de nut-
swaarden van alle relevante acties bepaald. Dat ook 
niet-stat ist ische overwegingen de te kiezen strategie 
kunnen bepalen - bijv. op psychische gronden een 
minimax-strategie volgen (Thomas & Huggett 1980, 306 
e v . ) - blijft hier geheel buiten beschouwing. 
Ten aanzien van de hier slechts schetsmatig 
behandelde 'subjective expected utility approach' dient 
de vraag te worden gesteld waarin deze zich, in gunst i -
ge of ongunst ige zin, onderscheidt van de eerder 
besproken nutstheoretische benaderingen. 
Een voordeel is ongetwijfeld dat hier subjectieve 
waarschijnlijkheid centraal staat . Waarom dit aantrekke-
lijk i s , werd in Hoofdstuk 4 uitgelegd. Voor de rest 
zijn er eigenlijk weinig voor of nadelen te bespeuren. 
Met name ten aanzien van de conceptalisatie kunnen 
precies dezelfde problemen worden vastgeste ld . In de 
voorbeelden die in de literatuur worden besproken is in 
ieder geval van een relationele benadering geen sprake. 
Ter illustratie kan hier weer het zoeven besproken 
beslissingsprobleem genoemd worden. Waar de te 
ondernemen potentiële acties bestaan uit het aanplanten 
van rijst, gerst en tarwe, is het heel wel denkbaar dat 
de (in dit geval klimatologische) omgeving niet op een , 
voor alle gewassen identieke wijze beschreven kan wor-
den (in termen van 'nat' en 'droog') . Afhankelijk van 
de eisen die de planten stellen zal bijvoorbeeld voor het 
ene type slechts de totale hoeveelheid neerslag in het 
groeiseizoen belangrijk zijn, terwijl voor een ander 
gewas de regelmaat bijzonder belangrijk i s . 'Nat' en 
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'nat' blijken dan toch verschillende begrippen te zijn 
met afwijkende intensies. Een en ander heeft ingrijpen-
de consequenties voor het vast te stellen nut. 
Gesteld kan worden dat in het hier besproken type 
modellen, op het punt van definiëren en relateren even-
veel mis kan gaan (en in werkelijkheid ook mis gaat) als 
in de eerder bekritiseerde modellen. Daar staat tegen-
over dat de aan deze modellen inherente subjectieve 
waarschijnlijkheid zich makkelijker laat invoegen in de 
alternatieve modellen zoals deze in par . 3,7 besproken 
zijn. 
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HOOFDSTUK ZES: METING VAN HET 
VOORZIENINGENNIVEAU 
6,1 Inleiding 
In de beide laatste hoofdstukken van deze studie 
worden ter adstructie van het gevoerde betoog een 
tweetal empirische gevalstudies besproken. Daarbij is 
bewust verscheidenheid nagestreefd. In Hoofdstuk 7 
komt een voorbeeld van causale modelbouw aan de orde 
in verklarend sociologisch onderzoek. Het gaat hierbij 
om een onderzoek naar de determinanten van arbeidson-
geschiktheid. Daaraan voorafgaande wordt in Hoofdstuk 
6 aandacht besteed aan een voorbeeld van meting in het 
geografisch onderzoek: het voorzieningenniveau van 
regio's. Voor beide hoofdstukken geldt dat ze een illus-
tratieve rol vervullen ten aanzien van het centrale the-
ma van deze studie (definiëren en relateren) . Thema-
tische verdieping op het vlak van arbeidsgeschiktheid 
of het voorzieningenniveau wordt niet nagestreefd. 
Daarentegen zal de bedoelde bespreking wel aanleiding 
geven tot het ter sprake brengen van een onderzoeks-
methodologisch onderwerp dat in het voorgaande deel 
niet, of slechts kort , aan de orde is gekomen: de auto-
nomiteit van structuren en processen op macro-niveau. 
In dit hoofdstuk houden we ons bezig met onder-
zoek dat het meten van. kenmerken van ruimtelijke een-
heden tot doel heeft. Dergelijk onderzoek is zeker niet 
het exclusieve werkterrein van geografen, te meer niet 
daar ruimtelijke eenheden vaak samenvallen met sociale 
(veelal bestuurlijke) systemen. Kenmerken van ruimtelij-
ke eenheden vervullen echter wel een belangrijke rol in 
geografisch onderzoek. Dit geldt op de eerste plaats 
voor onderzoek dat op gebiedsniveau geaggregeerd 
ruimtelijk gedrag beschrijft en voorspelt. Genoemd 
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k u n n e n worden he t beschr i jven en voorspel len van 
migra t ies t romen, koopstromen en forensens t romen t u s s e n 
of b innen r e g i o ' s . Ook individueel g e d r a g en de ru imte-
lijke nee r s l ag d a a r v a n is voorwerp van onderzoek ; k e n -
merken van gebiedseenheden voorzien h ier in c o n t e x t u -
ele var iabelen die in multi-level des igns aan de te 
v e r k l a r e n verschi jnse len op he t ac torn iveau worden 
ge r e l a t ee rd . In de ruimtelijke p lanning tens lo t te worden 
genoemde kenmerken gebru ik t om classificaties tot s t and 
te b r e n g e n op bas i s waarvan o n d e r meer het toewijzen 
van regionale s teunmaat rege len (premies , inf ra-
s t r u c t u r e l e w e r k e n , ontheffingen van b e p e r k e n d e voor-
schr i f ten e t c . ) kan p laa t sv inden . 
Er zijn, om ons tot Neder land te bepalen , talloze 
voorbeelden aan te wijzen van classificaties ten behoeve 
v a n onderzoek en p lanning . We noemen e r h ier een 
d r i e t a l : de h ie r t e r discussie s t aande classificatie van 
c e n t r a naa r 'voorz ien ingenniveau ' , de classificatie van 
gemeenten n a a r ' s tede l i jkhe idsgraad ' (Engelsdorp Gas te -
l aa r s e . a . 1980) en de classificatie van reg io ' s n a a r 
'economische gezondheid ' (van d e r Knaap 1971, Meester 
1980). 
Alvorens we nu in pa r 6,3 n a d e r ingaan op de 
werkwijze die in kwantitatief geograf isch onderzoek 
veelal gevolgd word t bij het meten van gebiedskenmer-
k e n , en we in p a r . 6,4 kort he t ged rags theo re t i s che en 
relat ionele a l ternat ief be sp reken , zullen we e e r s t iets 
zeggen over de s t a t u s van p rocessen op macro-n iveau . 
Het opmerkelijke feit doet zich voor dat de zoeven 
genoemde s tud ies een classificatie tot s tand b r e n g e n die 
op geen enkele wijze gere la teerd lijkt te zijn aan moge-
l i jkheden van ac to ren op micro-n iveau . De ind ruk wordt 
gewekt dat he t een classificatie be t re f t op bas i s van 
kenmerken die in t r ins i ek zijn aan de be t re f fende ru imte-
lijke e e n h e d e n . En de vraag laat zich dan stellen of de 
in deze s tudie beple i te relationele benade r ing van v e r -
schijnselen een afwijzing impliceert van een dergel i jke 
werkwijze. 
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6,2 Hoe autonoom in het macro-niveau? 
Al decennia lang wordt de autonome s ta tus van 
structuren en processen op macroniveau in twijfel 
getrokken en zijn over dit onderwerp ui tput tende d is -
cussies gevoerd (voor een overzicht zie O'Neill 1973). 
We volstaan met een korte bespreking van de meer 
recente discussiebijdragen van o.a. Bhaskar (1979), 
Keat en Urry (1982), Giddens (1977, 1979) en Gregory 
(1981, 1982) over dit onderwerp. De geograaf Gregory 
omschrijft de door genoemde schrijvers ontwikkelde 
positie als volgt: 
"it proposes tot treat society as 'an ensem-
ble of s t ruc tures , practices and conventions 
which individuals reproduce or transform, 
but which would not exist unless they did 
so. Society does not exists independently of 
human activity (the error of reification). 
But it is not the product of it (the e r ro r of 
voluntarisme) . . .Neither s t ruc tures nor 
actions can be 'identified with, reduced to , 
explained in terms of or reconstructed from 
the other" (Gregory 1982, 255). 
Een centrale positie neemt het door Giddens 
geïntroduceerde begrip 'structuration' in (1979, 64 
e v . ) . Dit begrip onderscheidt zich van het traditionele 
' s t ructuur ' begrip hierin dat de nadruk wordt gelegd op 
de actor die middels zijn interactie met zijn omgeving 
deze omgeving structureert . Dat deze s t ruc tuur ander -
zijds niet herleid kan worden tot het product van acties 
door dezelfde actor wordt verklaard door het feit dat 
acties ook onbedoelde effecten genereren en het gedrag 
van actoren zelf weer mede onder invloed van (tendele 
onbedoelde) omgevingscondities tot stand komt (Giddens 
1979, 70). Structuur is daarmee tegelijkertijd een moge-
lijkheid en een constraint. Het traditionele s t ruc tuurbe -
grip wordt afgewezen omdat dit begrip logisch noodza-
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kel i jke een immanente e igenschap v a n he t sys teem of 
col lect ivi te i t impliceert en g e k a r a k t e r i s e e r d wordt door 
' t h e a b s e n c e of a subject ' (Giddens 1979, 66) . 
Bij de a u t e u r s die zich to t een relat ionele benade -
r i n g b e k e n n e n (vg l . Noble 1981, Greenwood 1982 en 
B e n - Z e e v 1984) is geen verwijzing te v inden naa r de 
' s t r u c t u r a t i o n ' opva t t ing van G i d d e n s , maar van een 
o v e r e e n k o m s t op tenminste één wezenlijk p u n t is ons 
i nz i ens s p r a k e . Met name op h e t voor een relat ionele 
b e n a d e r i n g be langr i jke punt da t ' een object zich pas in 
d e i n t e r ac t i e t u s s e n actor en omgeving r ea l i s ee r t ' . 
B e n - Z e e v komt daarbi j tot een u i t s p r a a k die he t s t a n d -
p u n t v a n Giddens d icht n a d e r t : " the s t a t u s of the (eco-
logical) env i ronment is relat ional - it p r e s u p p o s e s the 
e x i s t e n c e of an organism (1984, 8 0 ) . Voor de kr i t iek 
die in deze s tud ie is geformuleerd op de causale model-
l en b e n a d e r i n g is deze overeenkomst hoogst r e l evan t 
w a n t voor deze benader ing ge ld t dat het autonome 
k a r a k t e r van s t r u c t u r e n en p r o c e s s e n op macro-niveau 
a l s v a s t s t a a n d word t aangenomen. 
6 , 3 Het voorzieningenniveau van centra's 
"Verzorg ingsn iveau is de kwali tei t van de v e r z o r -
g i n g , d . w . z . de var ia t ie in de b r e e d t e en de d iep te van 
h e t a a n g e b o d e n pakke t van d i e n s t e n en goederen" (van 
Heesewijk 1978). Meestal word t aangenomen da t deze 
kwal i te i t op een schaal of cont inuum kan worden u i tge -
d r u k t ( B u u r s i n k 1980) en de d i scuss i e concen t r ee r t zich 
mees ta l op de wijze waarop deze schaal word t v a s t g e -
s t e l d ( v g l . Mus te rd en Dieleman 1981). 
Onderzoek n a a r het voorz ien ingenniveau s t e u n t , 
n a a r we b e k e n d veronders teUen , op een lange t rad i t ie 
v a n onde rzoek n a a r de func t i e -h ië ra rch ie van koopcen-
tra . De meest bekende theorie op di t v lak , de Centra le 
P l aa t s en T h e o r i e , geeft 'een v e r k l a r i n g voor een aanta l 
e i g e n s c h a p p e n met be t r ekk ing to t de locatie en funct io-
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nele complexiteit van nederzettingen en winkelcentra'. 
Timmermans (1979, 107) aan wie we deze omschrijving 
ontlenen voegt daar terecht aan toe dat het een theorie 
betreft die uitgaat van basisassumpties ten aanzien van 
gedrag van consumenten en producenten (winst-
maximalisatie en afstand- en kosten-minimalisatie e t c ) . 
Het zijn juist deze assumpties die de onderzoeker in 
staat stellen ontwikkeling van nederzett ingen en winkel-
centra als autonome processen op macroniveau te 
beschrijven en ook het niveau van de voorzienigen als 
een intrinsieke eigenschap van ruimtelijke eenheden 
(stad, regio) op te vatten. 
Het is in zekere zin misleidend dat een dergelijke 
werkwijze op het eerste gezicht ook inderdaad als zinvol 
overkomt. Of goederen en diensten worden aangeboden 
lijkt direct afhankelijk van de 'threshold and range' en 
behoeft geen verwijzing naar behoeften en mogelijkheden 
van individuele consumenten. Zo lijkt bijvoorbeeld de 
schaalvergroting die zich tijdens de afgelopen jaren in 
de levensmiddelen branche heeft voorgedaan, zich auto-
noom te hebben voltrokken en door de aanbodkant 
gedicteerd te zijn. 
Toch is deze eerste indruk onjuist. Ook aan de 
kant van de individuele consument hebben zich veran-
deringen voltrokken die een noodzakelijke voorwaarde 
vormden (een inu s-conditie in de zin van Tacq) voor 
het tot stand komen van genoemde schaalvergroting. Te 
denken valt aan het , bij grote groepen (maar niet bij 
al len) , toegenomen autobezit, wat tot een toename van 
de ruimtelijke mobiliteit, heeft geleid. Ook kan de dub-
belrol voor vele (maar ook weer niet alle) vrouwen wor-
den genoemd die tot een grotere efficiëntie qua winkel-
gedrag noopte. Het zijn o .a . deze ver -
anderingsprocessen op het individuele niveau, die niet 
alleen bepaalde ontwikkelingen op macro-niveau mede 
constitueren en (als inus-conditie) mogelijk maken, maar 
tevens door het groepspecifieke karakter van deze ver -
anderingen ook telkens weer op andere wijze bijdragen. 
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Immers e r zijn nog voldoende g roepen consumenten aan 
te wijzen die n ie t mobiel zijn of g roepen vrouwen die 
n ie t w e r k e n . J u i s t deze groepen zullen weer a n d e r e 
eisen stel len t en aanzien van voorz ieningen en daarmee 
mogelijk een b i jdrage leveren aan de bestaansmogeli jk-
heid van a n d e r e t y p e voorz ieningen. 
De conclusie d r i n g t zich daarom op da t , a l thans 
voor zover he t om he t voorzieningenniveau gaat , s p r a k e 
is van een co-product ie re la t ie en 'he t autonoom zijn van 
p roces sen op macro-niveau ' een fictie i s . Voor he t 
b e g r i p 'voorz ieningenniveau ' b e t e k e n t dit dat he t ook 
geen r e s u l t a n t e van een autonoom proces op macro-
niveau i s , en ook bezwaarlijk als een in t r ins ieke (d i spo-
sit ionele) e igenschap van reg io ' s b e g r e p e n kan worden . 
6 ,4 Meting van het voorz ieningenniveau 
Hoe gaat men nu in kwanti tat ief geograf isch o n d e r -
zoek bij een dergel i jke meting te werk? We hebben e e r -
d e r gezien da t onde r 'voorz ieningenniveau ' de op een 
schaal u i t g e d r u k t e kwaliteit van de aanwezige voorz ie-
n ingen wordt v e r s t a a n . Om een dergel i jke schaal te 
c o n s t r u e r e n moet e e r s t worden aangegeven welke voor-
zieningen geacht worden bij te d r a g e n tot het 'voorzie-
n ingenn iveau ' . Vervolgens moet op een of a n d e r e wijze 
aan ieder t ype voorziening een gewicht worden toege-
kend , immers: "all au thors s h a r e the opinion tha t the 
funct ions in t he var ious sec tors a r e not off equal va lue . 
The availabil i ty of some functions is indicative for a 
h igh level of s e rv i ce s , while o t h e r s occur as well in 
c e n t e r s with a low service level" (Musterd en Dieleman 
1981, 132). Het vóórkomen van een zeldzame voorz iening 
indiceer t een hoog voorz ieningenniveau, en omgekeerd . 
Mus te rd en Dieleman wijzen e c h t e r een dergel i jke 
weging als subjectief en a r b i t r a i r van de h a n d en 
beschr i jven aan de hand van door hen u i tgevoerd 
onderzoek , de potent ies van o . a . he t multi-dimensionele 
schalingsmodel om de ordening object iever en b e t e r con-
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troleerbaar te laten verlopen. Genoemde schaling vindt 
plaats aan de hand van een paarsgewijze vergelijking 
van 61 centra in Nrd.-Brabant . De dissimilariteiten t u s -
sen deze centra worden daarbij berekend door voor 
ieder paar een sommatie van de verschil len in aantal 
vest igingen voor 42 typen voorzieningen vast te stel len. 
De schalingsprocedure resulteert dan in een schaal die 
één-dimensioneel van karakter blijkt te zijn. 
Wanneer we ons nu in kritische zin uitlaten over 
de gevolgde procedure doelen we niet op het ontbreken 
van een adequate standaardisatie van de absolute aan-
tallen van voorzieningen; een omissie die in sterke mate 
tot de gevonden één-dimensionaliteit bijdroeg (zie voor 
deze kritiek: Reitsma 1983). Wat ons vooral interesseert 
is de claim van grotere objectiviteit en geringere wille-
keur van de gevolgde procedure. 
Helaas zien we, ten aanzien van punten als objec-
tiviteit en willekeur, weinig verschi l met niet op scha-
ling gebaseerde procedures. Dit geldt met name voor 
de keuze van de voorzieningen wier (verschi l in) aan-
tallen aan de constructie van de schaal ten grondslag 
l iggen. Het gaat hier om 42 voorzieningen die variëren 
van café tot schouwburg en van levensmiddelenzaak tot 
antiquair. Omdat deze selectie niet verantwoord wordt, 
gaan de onderzoekers er kennelijk als van zelfsprekend 
vanuit dat genoemde service-elementen het inherente 
vermogen hebben als 'voorziening' te functioneren. 
Een dergelijke aanname is echter aanvechtbaar en 
het is gelukkig in toenemende mate gebruikelijk hierop 
te wijzen. Ieder selectiecriterium, zo wordt dan geste ld , 
weerspiegelt een set van waarden die aan het 
formuleren van criteria ten grondslag l iggen . De 
gebruikelijke aanbeveling is in dit geval dat de onder-
zoeker de selectiecriteria zo zorgvuldig mogelijk expl ic-
iteert (o .a . Nash ea. 1975, Knox 1978). Maar de vraag 
is dan, 'wiens criteria moet de onderzoeker hier explici-
teren: die van de onderzoeker of die van de onder-
zochte actoren'? Gewoonlijk beperkt een dergeUjke 
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expl icat ie z ich, in he t ve r lengde van de t radi t ionele 
d i scuss ie over waardevr i jhe id , to t de se lect iecr i ter ia van 
de onde rzoeke r zelf. Echter van ui t een relat ioneel oog-
p u n t gezien lu idt he t antwoord op die v r a a g u i t e r a a r d : 
'de c r i t e r i a van be iden ; zij het om een geheel ande re 
r e d e n ' . De c r i te r ia van de ac to ren zijn bij een o n d e r -
zoek n a a r he t voorzieningenniveau i n t e r e s s a n t omdat e r 
ui t afgeleid kan worden welke serv ice-e lementen voor 
welke ac to ren als voorziening func t ione ren . Het is de 
t aak van de onderzoeker deze te r e c o n s t r u e r e n en te 
model leren. De c r i te r ia van de onderzoeker moeten 
geëxpl ic i teerd worden omdat zij inzicht geven in de mate 
van volledigheid waarmee de onde rzoeke r de genoemde 
r e c o n s t r u c t i e van c r i te r ia kan u i t v o e r e n . Goede expl ici-
t e r i n g ve rminde r t de kans op een eenzijdige en 'b iased ' 
r e c o n s t r u c t i e . 
We moeten ons over igens r ea l i s e r en dat wanneer we 
op voorhand van he t autonome k a r a k t e r van he t macro-
niveau u i tgaan een dergelijke r e c o n s t r u c t i e van ac to r -
c r i t e r i a ten behoeve van de meting van het voorzienin-
genn iveau , overbodig i s . Helaas is dit voor he t 
onderzoek , waar genoemde classif icat ies tudies r e p r e s e n -
tatief voor zijn, he t geval . Zo zullen Musterd en Diele-
man ongetwijfeld zo zorgvuldig mogelijk hun 42 voorzie-
n ingen hebben gese lec teerd , doch tegeli jkert i jd claimen 
ze impliciet dat deze keuze actor-onafhankel i jk i s . 
Dat dit tot ongeloofwaardige r e s u l t a t e n moet leiden 
is makkelijk in te zien. Actoren hebben versch i l lende 
behoef ten en besch ikken over versch i l l ende mogelijkhe-
den h e t g e e n e r noodzakelijk toe leidt dat de in tensie 
van de beg r ippen 'voorziening' en 'voorz ieningenniveau ' 
voor hen ve r sch i l t . Een eendu id ige meting van het 
voorz ien ingenniveau op macro-niveau is daarmee u i t ge -
sloten . 
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6,5 Het gedragstheoretische en het relationele 
alternatief 
De vraag is welke andere wegen begaanbaar zijn. 
Twee, in de voorgaande hoofdstukken besproken alter-
natieven zullen we hier kort bespreken: de gedrags-
theoretische benadering en de relationele benadering. 
Voor beide geldt dat de actor wel nadrukkelijk in de 
meetprocedure betrokken wordt, zij het op een andere 
wijze. 
Eerst genoemde alternatief bestaat hier uit dat met 
behulp van schaaltechnieken de preferenties van actoren 
wordt vas tges te ld . Een mogelijke optie voor het vas t -
stellen van het voorzieningenniveau van Nrd. -Brabantse 
centra, vormt onderzoek met behulp van multi-
dimensionele schaling. Aan actoren kan gevraagd 
worden alle centra (of een subset hiervan om het aantal 
beperkt te houden) paarsgewijs te vergelijken en de 
gelijkenis ( t . a . v . voorzieningen) getalsmatig uit te 
drukken. Met behulp van het schalingsmodel kunnen 
dan subgroep-specif ieke of zelfs (maar dat is niet 
gebruikelijk) actor-specifieke dimensies vastgeste ld wor-
den en schalen worden geconstrueerd. 
De bezwaren tegen een dergelijke werkwijze zijn in 
Hoofdstuk 5 reeds aan de orde gekomen. We stellen hier 
vast dat een wezenlijk bezwaar tegen deze werkwijze is 
dat deze ons weliswaar van een schaal voorziet om het 
voorzieningenniveau te meten, doch ons niet informeert 
over de vraag welke voorzieningen nu concreet voor 
welke groep van actoren van belang zijn. Weliswaar kan 
in aansluiting op de uitgevoerde schaling met behulp 
van regress ie-analyse iets nader gezegd worden over de 
'inhoud' van de gevonden dimensies (door correlatie met 
bepaalde concrete voorzieningen), maar het is zeer de 
vraag of langs zo'n indirecte weg feitelijk nog wel tot 
interpreteerbare resultaten gekomen kan worden. ledere 
onderzoeker die serieus meent met behulp van multi-
dimensionale schaling valide inzichten te kunnen ver-
werven doet er goed aan kennis te nemen van Pawson's 
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k r i t i s che evaluat ie van deze techniek (Pawson 1982). 
Pawson v r a a g t zich o . a . af hoe he t komt dat altijd 
dezelfde dimensies ui t de bus komen (ook in s i tua t ies 
waar in di t u i t e r s t ongeloofwaardig i s ) . Hij komt tot de 
conclusie da t de in terv iew-s i tua t ie h i e r in be langr i jke 
mate toe b i jd raag t en dat he t u i t e r s t moeilijk, zo nie t 
onmogelijk is om d a a r iets aan te doen . Voorts we rd 
r e e d s e e r d e r Pawson 's stelling genoemd, dat r e e d s de 
selectie en a fbakening van de aan t e b ieden (en p a a r s -
gewijs t e verge l i jken) eenheden , de dimensional iser ing 
in be langr i jke mate beïnvloedt . 
De opmerk ingen die vanui t een relat ioneel p e r s p e c -
tief gemaakt k u n n e n worden ove r he t beg r ip 'voorz ie-
n ingenn iveau ' zuUen na lezing v a n de voorafgaande 
hoofds tukken geen v e r r a s s i n g meer zijn. De omschri j -
v ing van van Heesewijk maakt duidelijk dat we te maken 
h e b b e n met een b e g r i p dat qua we t enschaps theo re t i s che 
s t a t u s d i r ec t vergel i jkbaar is met e e r d e r b e s p r o k e n 
b e g r i p p e n . Dat een gebied voorz ieningen biedt op een 
bepaald n iveau d r u k t vooralles een disposi t ie u i t ; he t 
vermogen van een regio ten behoeve van inwoners of 
bezoeke r s van he t bet reffende gebied te voorzien in 
d i ens t en of goederen die ze nodig h e b b e n . 
We zullen om onnodige he rha l ingen te voorkomen de 
a r g u m e n t e n die in hoofdstuk 2 t egen een dergel i jk 
g e b r u i k van beg r ippen zijn geformuleerd h ie r niet 
opnieuw b e s p r e k e n . We roepen s lech ts in h e r i n n e r i n g 
da t d a a r werd beargumenteerd da t de in tens ie van 
b e g r i p p e n als 'voorzieningen' en 'voorz ien ingenniveau ' 
( v g l . ' a r b e i d ' en ' a rbe idsmarkt ' ) een ande re omschri jving 
d ienen te kr i jgen indien op g rond van ve r sch i l in 
behoef te en objectieve mogelijkheden van ac toren a n d e r e 
e isen ges te ld worden aan regionale voorz ien ingen . Wat 
voor de ene ac tor als een voorz iening funct ioneer t kan 
voor de a n d e r totaal i r re levant zijn. De zoeven genoem-
de selectie van 42 voorzienigen maakt di t duideli jk. Het 
cen t ra l e ve r sch i l met een g e d r a g s t h e o r e t i s c h e b e n a d e -
r i n g is dat de analyse voornamelijk ui t een door de 
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onderzoeker uitgevoerde reconstructie van de 
actor-omgeving relatie bestaat; van een directe schaling 
van actorrelevante omgevingskenmerken is geen sprake. 
Het is interessant in dit verband op het onderzoek 
van Reitsma (1983) te wijzen, die bij wijze van v inger-
oefening op een subgroep van de door Musterd en 
Dieleman gekozen 42 voorzieningen hetzelfde schal ings-
model draaide. Zijn selectie van 29 voorzieningen onder-
scheidt zich hierin, dat voorzieningen die voor de 
laagste inkomens groepen naar alle waarschijnlijkheid 
(om welke reden dan ook) irrelevant zijn (oa. poeliers, 
bontzaken, hotels , theaters e t c . ) niet zijn opgenomen. 
Voor de ordening 'naar voorzieningenniveau' had dit 
inderdaad de te verwachten consequenties . "De positie 
van de kern Eindhoven is vers terkt , de situatie onder-
aan de schaal is relatief constant gebleven, maar in de 
ordening van de andere grote en middelgrote kernen 
zijn sterke wijzigingen opgetreden. De sterke positie die 
kernen als Ti lburg, Breda, Den Bosch en Roosendaal 
innemen in de 42-variant gaat - na verwijdering van 
een aantal dure en irrelevante funct ies , die niet tot het 
voor de normatieve actor behorende verzorgingsapparaat 
(kunnen) behoren- verloren in de 29-variant" (Reitsma 
1983, 82-83) . 
Relationele modelbouw moet natuurlijk verder gaan 
dan deze, op grond van positiekenmerken beredeneerde, 
differentiële meting van het voorzieningenniveau. Met 
name verder dan een context-specifieke meting omdat 
deze de bruikbaarheid van de tot stand gebrachte 
modellen in belangrijke mate ondermijnt (de greep op de 
causaal-relevante condities gaat namelijk ver loren) . Het 
zal noodzakelijk zijn binnen het model de consequenties 
vast te stellen die veranderingen in de mogelijkheden 
van actoren (behoeften, mobiliteit) hebben voor de ade-
quate definitie van het voorzieningenniveau. Omgekeerd 
zal het ook mogelijk moeten zijn de differentiële conse-
quenties van veranderingen in de omgeving vast te l eg -
gen voor de betrokken actoren. Modellen die dit in 
principe mogelijk maken, zijn in par. 3 ,7 besproken. 
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7,1 Inleiding 
In aansluiting op het voorgaande wordt ook in dit 
hoofdstuk nader ingegaan op gerapporteerd empirisch 
onderzoek. Het betreft hier een onderzoek dat repre-
sentatief geacht kan worden voor de wijze waarop met 
behulp van causale modellen onderzoek wordt uitge-
voerd. Een tweetal doeleinden wordt met deze bespre-
king nagestreefd. Ten eerste is de te behandelen case 
een, wat verder uitgewerkte, illustratie van de stand-
punten die in de voorgaande hoofdstukken zijn beschre-
ven. Ten tweede is het te bespreken onderzoek uitge-
voerd met de intentie inzicht te verwerven in de 
oorzaken van een verschijnsel dat door velen (en in 
ieder geval door de overheid) ervaren wordt als een 
belangrijk maatschappelijk probleem; het is daarom 
tevens illustratief voor beleidsonderzoek. In de slotpa-
ragraaf zal nog kort op dit type onderzoek worden 
ingegaan. 
Onderwerp van bespreking is het 'Determinanten-
onderzoek WAO'; een project in opdracht van de Sociale 
Verzekeringsraad, dat uitgevoerd is door een onder-
zoeksgroep van de Universiteit van Leiden, en waarover 
vier jaar geleden is gerapporteerd (De Jong e.a. 1981). 
Twee jaar geleden publiceerde een van de auteurs een 
nadere (her)analyse van het onderzoeksmateriaal (De 
Jong 1983); deze zal in par. 7,3 worden besproken. 
Het onderzoek beoogt de oorzaken aan te geven 
van de snelle groei van het aantal uitkeringsgerechtig-
den. In dit hoofdstuk zal de stelling worden verdedigd 
dat dit onderzoek, als gevolg van de gekozen causale 
modellen benadering en de daaruit voortvloeiende wijze 
van conceptualiseren en relateren, er niet in slaagt een 
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zinnig antwoord te geven op de vragen zoals die in de 
probleemstelling van dit onderzoek zijn geformuleerd. 
Indien genoemde stelling juist i s , is dit t evens een 
pijnlijke conclusie, daar het hier niet om 'zomaar' een 
onderzoek gaat. Sterker: gezien de positie van de 
opdrachtgever, de omvang van de onderzoeksgroep, het 
'gewicht' van de begeleiders en het budget dat onver-
mijdelijk voorhanden moet zijn geweest , is het niet 
overdreven te stellen dat dit een onderzoek is waaraan 
de kwaliteit van het huidige beleidsgerichte onderzoek 
mag worden afgemeten. 
WAO-toetreding i s , zoals de auteurs vasts te l len , 
een multi-causaal verschijnsel. Toetreding hangt niet 
alleen af van factoren die betrekking hebben op de 
medische noodzaak zoals deze tot uitdrukking komt in 
de invloed van beperkings- en arbeidsbelasting variabe-
len. Dit is de reden waarom met een aantal c lusters van 
factoren wordt gewerkt en waarvan de (medische) afwe-
zigheidsnoodzaak er slechts een i s . 
Het is voor het doel dat we hier voor ogen hebben 
noch noodzakelijk noch interessant om alle aspecten van 
het onderzoek te bespreken; we beperken ons daarom 
tot het gedeelte van het onderzoek dat zich bezighoudt 
met de afwezigheidsnoodzaak voortvloeiende uit de feite-
lijke arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid 
wordt daarbij gedefinieerd als "het resultaat van de 
confrontatie van beperkingen die voortvloeien uit ziekte 
of gebrek, met de arbeidsbelasting; de eisen die het 
eigen werk stelt" (De Jong e .a . 1981, 17) . 
Wat ons nu in deze bespreking interesseert is de 
wijze waarop modelmatig deze confrontatie tussen ken-
merken van het individu (de functionele beperkingen) 
en van de omgeving (de eisen die de arbeid stelt) 
wordt uitgewerkt. Gegeven deze interesse zullen in 
onderstaande bespreking vergaande simplificaties tot 
stand worden gebracht, die met het oog op onze doel-
stelling noodzakelijk, en op grond van de clustering die 
de onderzoekers zelf aanbrengen, gerechtvaardigd zijn. 
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Schematisch geven de onde rzoeke r s de voor ons 
I n t e r e s s a n t e determinanten en h u n onder l inge re la t ies 
als volgt weer (zie f ig. 7 , 1 ) . Onder functionele b e p e r -
k ingen word t v e r s t a a n de b e p e r k i n g e n op he t niveau 
van de orgaanfunc t ies (de term ' funct ioneel ' is h i e r wat 
misleidend want de onderzoekers bedoelen b e p e r k i n g e n 
in absolu te z i n ) . Ook daarvan k u n n e n e r een veelheid 
worden ondersche iden doch wij c o n c e n t r e r e n ons h ier op 
de locomotore func t ies . Gedacht kan worden aan b e p e r -
k ingen t en aanzien van lopen, b u k k e n , tillen en d e r g e -
lijke . 
functionele a r b e i d s -
be las t ing 
WAO t o e t r e d i n g s k a n s 
functionele 
b e p e r k i n g 
fig. 7 ,1 
De functionele a rbe idsbe las t ing wordt opgeva t als 
'de hoeveelheid las t die men d r a a g t in de a rbe id ' (ook 
in absolute z i n ) . Ook daarbij k u n n e n weer velerlei 
t y p e n worden onderscheiden doch ook h ie r bepalen we 
ons tot de locomotore aspec ten . 
F ig . 7 ,1 laat zien dat de onde rzoeke r s naas t een 
d i r ec t e oorzakeli jke relat ie t u s s e n be las t ing en bepe r -
k ingen enerz i jds , en de t o e t r e d i n g s k a n s anderz i jds , 
t e v e n s een re la t ie tussen be las t ing en bepe rk ingen 
o n d e r s c h e i d e n . En wel in die zin dat bepaalde 
(over ) be las t ing leidt tot een v e r s l e c h t e r i n g van de 
gezondhe ids toes tand en dus mogelijk tot b e p e r k i n g e n . 
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Hoewel de variabelen onafhankelijk van elkaar wor-
den gedefinieerd en extern gerelateerd, mag er geen 
misverstand over bestaan dat de onderzoekers zich wel 
van een bepaalde samenhang tussen eisen en beperkin-
gen bewust zijn: " . . . o n d e r normale omstandigheden zijn 
de eisen die het werk stelt (de belasting) en datgene 
wat de mens kan verdragen (belastbaarheid) met elkaar 
in evenwicht. Stelt het werk zware eisen en worden 
geen aanpassingen bewerkstelligd, dan kan een relatief 
lichte handicap al tot WAO-toetreding leiden: anders 
gesteld, dezelfde beperkingen hebben afhankelijk van 
de arbeidsbelasting, in het ene geval WAO-toetreding 
tot gevolg en in het andere geval niet" (De Jong e . a . 
1981, 24-25) . De wijze waarop zij deze 'samenhang' uit-
werken blijft echter geheel binnen de grenzen van de 
causale modellen benadering. Dit geldt zowel voor de 
wijze waarop zij de begrippen 'functionele belasting' en 
'beperkingen' definiëren, als voor de manier waarop 
beide factoren, in het door de onderzoekers gebruikte 
padanalysemodel, worden gerelateerd. Men tracht daar-
bij "zoveel mogelijk recht te doen aan het ontwikkelde 
kader, waarin gesteld is dat niet zozeer beperkingen op 
zich, maar de confrontatie, of interactie, van beperkin-
gen met arbeidsbelasting van invloed is op de toetre-
dingskans" (1981, 46) . Ten aanzien van de relatie tus -
sen de fysieke belasting en de locomotore beperkingen 
leidt dit tot de veronderstell ing dat "niet de aanwezig-
heid van locomotore beperkingen op zich van invloed i s , 
maar de interactie tussen dergelijke beperkingen en de 
mate waarin het werk fysiek zwaar is" (1981, 46) . Dit 
leidt tot de volgende prpductvariabele : 
Y' = Xj . x 2 
waarbij : 
Xj de fysieke belasting beschrijft en 
X2 de locomotore beperkingen 
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De fysieke belasting wordt gemeten door te vragen 
naar de fysieke activiteiten die de verzekerde in zijn 
werkkring moet verrichten, om vervolgens een gemid-
delde score te berekenen over 9 items, die variëren van 
heffen of tillen tot traplopen en 'boven de macht wer-
ken' . 
De meting van de locomotore beperkingen verloopt 
iets complexer omdat de prognose wordt verdisconteerd; 
doch in principe identiek. Het is hier de GMD-arts die 
op grond van een medisch onderzoek tot een gemiddelde 
waardering van de locomotore beperkingen van de ver -
zekerde besluit (de categorieën zijn: geen - enigszins -
s t e r k ) . 
7,2 Commentaar 
De definiëring van beide begrippen verloopt, het 
is goed dit nogmaals te benadrukken, geheel onafhanke-
lijk van elkaar. Enerzijds is dat een volstrekt logisch 
uitvloeisel van de , door de onderzoekers gehanteerde, 
methodische uitgangspunten. Anderzijds wekt dit toch 
ook verbazing. Het lijkt namelijk, mede op grond van 
de opmerkingen die de onderzoekers daar zelf over 
maken, niet goed mogelijk iets over de beperkingen te 
zeggen zonder dat we geïnformeerd zijn over de eisen 
die de arbeid stelt . Er lijkt dus sprake te zijn van een 
interne relatering van beperkingen en belasting. Deze 
indruk wordt nog versterkt als een GMD-functionaris 
(de GMD is de instantie die de mate van arbeidsonge-
schiktheid vastste l t ) in een interview met Elseviers 
Weekblad (30 okt. 1982) concludeert dat arbeidsge-
schiktheid volgens de WAO geen strikt medisch begrip 
i s : "het gaat er niet om of je been er af i s , maar of je 
niet kunt verdienen omdat je been er af is". Met andere 
woorden: of 'je been er af' een beperking is hangt 
geheel en al af van de eisen die de arbeid stelt . 
Hoe geloofwaardig de gevolgde procedure i s , kan 
het volgende voorbeeld duidelijk maken. Stel dat we ons 
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in de arbeidsgeschiktheid van een concertpianist 
verdiepen. Het is aannemelijk, dat het voor de 
geschiktheid van deze pianist onbelangrijk is hoe hij 
gemiddeld scoort op een waslijst van locomotore e isen 
die variëren van heffen of tillen tot traplopen en boven 
de macht werken. De enige werkelijk belangrijke (en 
over zijn arbeidsgeschiktheid besl issende) items uit deze 
lijst zijn waarschijnlijk 'gebruik van handen en v ingers ' 
en 'langdurig geconcentreerd bezig zijn' (zie f ig . 7 , 2 ) . 
Dat een onafhankelijke definiëring van beperkingen 
en belasting hier noodzakelijk tot onjuiste inzichten moet 
leiden is eenvoudig in te zien. Alweer wat gesimplifi-
ceerd komt het er op neer dat de onderzoekers zowel 
belasting als beperkingen uitdrukken door middel van 
een schaalwaarde die varieert tussen 0 (minimaal) en 3 
(maximaal). Nemen we nu aan dat de zoeven genoemde 
pianist in perfecte lichamelijke conditie verkeert doch 
aan een ongelukje (de klep?) stijve v ingers overhoudt 
of blijvende gehoorschade. Zonder twijfel maakt dit een 
einde aan zijn carriere en maakt hem, voor zijn eigen 
werk en veel 'passende' arbeid, ongeschikt . Zo niet 
echter voor de onderzoekers. De gehele lichamelijke 
conditie in ogenschouw nemende betekent genoemde han-
dicap slechts een zeer geringe beperking in absolute zin 
(score 0 of 1 ) . Aannemende dat voor wat betreft de 
locomotore aspecten het beroep van pianist ook laag 
scoort ( b . v . waarde 1) zal de productvariabele ten 
hoogste de waarde 1 kunnen aannemen. Waar de waarde 
9 de maximale waarde is (immers 3 x 3 ) , betekent dit , 
dat volgens dit door de onderzoekers gehanteerde 
model, de toetredingskans tot de WAO voor deze man 
uiterst gering i s . 
Vastgesteld moet worden dat de onderzoekers de 
locomotore beperkingen onafhankelijk definiëren van de 
aard van de arbeidsbelasting en deze twee elementen 
bovendien, middels het beschreven multiplicatieve 
model, extern (en dus compensatorisch) modelleren. Dat 
dit s lechts in negatieve zin zal bijdragen aan een suc -
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cesvolle p red ic t i e van de t o e t r e d i n g s k a n s is duideli jk. 
In di t v e r b a n d is het r e su l t aa t da t de onde rzoeke r s 
vonden met hun padanaly t i sche model een beves t i ng van 
deze pess imis t i sche vermoedens (De Jong e . a . 1981, 
46-64) . In een analyse met 31 v e r k l a r e n d e var iabe len 
die de d i rec te effecten op de voorwaardel i jke WAO-
t o e t r e d i n g s k a n s onderzoek t , word t s lech ts 14o van de 
va r ian t i e van de afhankelijke var iabe le v e r k l a a r d (R2 = 
0 , 1 4 ) . Weliswaar wordt in empir isch sociaa lwetenschap-
pelijk onderzoek op dít ana lysen iveau zelden hoog 
gescoord (en wijzen hogere cor re la t ies vaak op t r iv ia l i -
t e i t en ) , maar di t r esu l taa t moet voor de onde rzoeke r s 
toch een decept ie zijn geweest . 
Het t e leurs te l l ende r e su l t a a t volledig toeschr i jven 
aan de bovenbesch reven p r o c e d u r e is na tuur l i jk o v e r -
d r e v e n maar anderz i jds geeft het wel te denken da t van 
de onderzoch te 31 ve rk l a rende var iabe len het op een na 
g roo t s t e d i r ec t e effect toegeschreven kan worden aan de 
h i e r b e s p r o k e n multiplicatieve combinatie v a n fysieke 
be las t ing en locomotore b e p e r k i n g e n . 
Geconcludeerd kan worden da t h i e r onafhankelijk 
def in iëren en e x t e r n re la te ren nie t adequaa t i s . Het 
b e s c h r e v e n voorbeeld maakt duidelijk dat de causale b i j -
d r a g e n van omgevings- en ac to rkenmerken aan de toe-
t r e d i n g s k a n s niet te scheiden va l t . Het gaat h ie r om 
noodzakeli jke voorwaarden die i n t e rn ge re la t ee rd zijn. 
Een zeer opmerkelijke omissie is h ie r he t o n t b r e k e n 
van de context -speci f ieke met ing . Weliswaar hebben we 
in de Inleiding en in Hoofdstuk 2 a rgumen ten a a n g e d r a -
gen die tegen de in t roduct ie van context -spec i f iek 
gemeten la ten te variabelen in causale modellen p le i ten , 
doch we s te lden daar ook dat deze oplossing toch te 
ve rk i ezen is boven oplossingen die he t relat ionele a spec t 
volledig n e g e r e n . 
Dat een context-specif ieke meting van he t beg r ip 
' a rbe idsgesch ik the id 1 ook zee r wel mogelijk zou zijn 
gewees t , maakt f ig. 7,2 duideli jk. Afgebeeld zijn daa r 
v r a g e n ui t twee verschi l lende v ragen l i j s t en . Vraag 24 
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In welke mate heeft betrok-
kene beperkingen t . a . v . de 
volgende activiteiten? 
( l=geen, 2=enigszins, 
3=sterk) 
heffen of tillen 1 
duwen of trekken 1 
dragen 1 
staan 1 
bukken 1 
knielen, hurken of 
kruipen 1 
werken onder tochtige 
omstandigheden 1 
werken in vochtige 
of natte omstan-
digheden 1 
werken in benauwde 
stoffige ruimten 1 
bloot staan aan gassen 
of dampen 1 
werken bij koude 1 
werken bij hitte 1 
werken bij sterke tem-
peratuurwisselingen 1 
werken onder lawaaiige 
omstandigheden 1 
lopen . 1 
zitten 1 
gebruik van handen en 
vingers 1 
bovenhands werken 1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Moet U in uw da 
gelijks werk 
v e e l . . . . 
( l=veel , 2 =niet 
veel , 3=weinig) 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
fig. 7,2 
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behoor t tot een lijst die door de GMD-arts werd 
ingevu ld na afloop van het medisch onderzoek . Vraag 23 
vormt een v r a a g die aan de v e r z e k e r d e werd ges te ld in 
een e n q u ê t e die door een o n d e r z o e k s b u r e a u werd u i t g e -
v o e r d . Daar beide v r agen t . a . v . dezelfde i s sues a a n g e -
v e n welke de eisen en welke de bepe rk ingen zijn, is 
een in t e rne r e l a t e r i n g van beroepsspec i f ieke eisen en 
ac torspeci f ieke bepe rk ingen eenvoud ig tot s t and te 
b r e n g e n . 
De door ons bepleite modellering van i n t e r a c t e r e n -
de condit ies v e r d i e n t evenwel de v o o r k e u r . Vanuit de 
e isen die de a rbe id stel t k a n door middel van de 
b e s c h r e v e n genera l i se rende a b s t r a c t i e een re la t ioneel-
adequa t e ca t egor i se r ing van de lichamelijke toes tand van 
de be l anghebbenden tot s t and worden g e b r a c h t . Dit 
b iedt he t voordeel dat ook de invloed van exogene v e r -
a n d e r i n g e n op de ' a rbe idsgesch ik the id ' kan worden 
v a s t g e s t e l d (een voorbeeld van een dergel i jke exogene 
v e r a n d e r i n g vormt de var iabele ' bed r i j f s s t e rk t e ' zoals 
b e s c h r e v e n in p a r . 7 , 3 ) . Noch de meting die De Jong 
ea . tot s t and b r e n g e n , noch de contex t -spec i f ieke 
meting stel len h ier toe in s t aa t . 
Daar he t aannemelijk te maken val t dat een re la t io-
nele def iniër ing en in t e rne r e l a t e r i n g mogelijk was 
geweest , is de v r a a g i n t e r e s s a n t wat het o n d e r z o e k s r e -
su l taa t zou zijn geweest indien deze a n d e r e , a l t e rna t i eve 
weg gevolgd w a s . Te meer daa r een aanzienlijk aanta l 
van de genoemde 31 v e r k l a r e n d e var iabelen een s t a t u s 
heeft die verge l i jkbaar is met die van 'be las t ing ' en ' b e -
p e r k i n g e n ' . 
7 ,3 Arbe idsongesch ik the idspe rcep t i e 
en WAO-toetreding 
Zoals in p a r . 7 ,1 al is medegedeeld , pub l icee rde 
onlangs een van de a u t e u r s van he t 'Determinantenon-
derzoek WAO' een herana lyse van het onderzoeksmate r i -
aal (De J o n g 1983). Op een aanta l p u n t e n is s p r a k e van 
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een wezenlijk verschil met de vorige publicatie. 
Uitgangspunt voor de heranalyse was de constatering 
(van de onderzoekers) dat bijna de helft van de WAO-
toetreders op het moment van toetreding in staat is het 
eigen of ander passend werk te verrichten (De Jong 
1983, 326). Reden voor de auteur om de hypothese te 
formuleren dat de intredingskans kennelijk maar ten 
dele door de ongeschiktheid 'in objectieve zin ' wordt 
verklaard. In zijn artikel tracht hij 'een theoretisch 
kader te scheppen waarbinnen de zoeven genoemde uit-
komst zich beter dan in eerder geformuleerde modellen 
laat analyseren en interpreteren'. De Jong introduceert 
dan de 'eigen perceptie van arbeidscapaciteit' of ' sub-
jectieve noodzaak' (ter onderscheiding van de objectieve 
medische noodzaak) als verklarende variabele. Het 
begrip 'subjectieve noodzaak' fungeert hier als een 
interveniërende variabele tussen 'objectieve noodzaak' 
en 'uittredingskans' . Behalve van de objectieve nood-
zaak is de subjectieve noodzaak ook afhankelijk van 'los 
van de gezondheidstoestand bestaande voorkeuren ten 
aanzien van werken en niet werken'. Wat dan resulteert 
is een relatief simpel padanalytisch model met drie 
(latente) verklarende variabelen. 
Gezien de probleemstelling van de onderzoeker 
(verklaren waarom zoveel mensen zonder objectieve 
noodzaak een WAO-uitkering kri jgen) , ligt het voor de 
hand dat hij om te beginnen de invloed van de objec-
tieve noodzaak wil elimineren; in dit geval door het for-
meren van subgroepen. Maar dat vereist wel dat we 
die objectieve noodzaak voor de betrokkenen kunnen 
vastste l len. Van de discussie in par. 7,2 herinneren we 
ons dat de in het 'Determinantenonderzoek WAO' 
gebruikte productrelatie niet erg succesvol was . 
Niet geheel onverwacht kiest de onderzoeker hier 
in tweede instantie wèl voor de context-specif ieke 
meting. Hij stelt de objectieve noodzaak vast met 
behulp van de , door een GMD-deskundige geschatte , 
'verwachte arbeidsgeschiktheid' . De 'beperkingen' en 
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de ' be l a s t ing ' ui t h e t e e r s t e onderzoek maken h ier 
p l aa t s voor he t b e g r i p 'gesch ik the id ' dat con tex t spec i -
fiek gemeten word t (contextspecif iek omdat de GMD p e r 
indiv idu b e p e r k i n g e n en be las t ing c o n f r o n t e e r t ) . In de 
dan volgende ana lyse stelt de onde rzoeke r vas t da t de 
e igen pe rcep t i e 'de be langr i jks te - en vrijwel unieke -
d i r ec t e de te rminan t bli jkt ' van de i n t r e d i n g s k a n s (1983, 
346) . Een r e su l t a a t da t hem tot de (zoals hij zelf zegt ) 
'minder g e n u a n c e e r d e ' conclusie ve r le id t da t l a n g d u r i g 
zieke werknemers in belangri jke mate zelf bepalen of zij 
to t de WAO t o e t r e d e n . 
Er is ons inziens alle r e d e n om zowel de gevolgde 
werkwijze als de conclusie k r i t i s c h te beki jken. In 
Hoofdstuk 2 werd vas tges te ld da t contextspeci f iek geme-
t en l a t en te var iabe len niet de rol van endogene va r i abe -
le k u n n e n ve rvuUen . Wat daa r voor ' s i tua t ie op de 
a r b e i d s m a r k t ' gold, geldt h ie r voor ' ve rwachte a r b e i d s -
gesch ik the id ' . Be teken t eenzelfde score op de var iabele 
' gesch ik the id ' i nde rdaad dat de b e t r o k k e n e n ie ts wezen-
lijks gemeen h e b b e n , zodanig da t v a n de in te rac t i e re la -
t ie die aan de 'verwachte gesch ik the id ' t en g ronds lag 
l igt g e a b s t r a h e e r d mag worden? Het antwoord luidt 'ja' 
a ls we met een dergel i jke cons t a t e r ing vo l s taan , en 'nee ' 
als we na willen gaan hoe gesch ik the id met a n d e r e v a r i -
abelen samenhang t . Dit kan de in t roduc t ie van de door 
De J o n g zelf ondersche iden exogene var iabele ' be -
drijf s s t e r k t e ' duidelijk maken. Stel dat we bedr i j f s -
t a k k e n k u n n e n ondersche iden waar werknemers moeten 
afvloeien; en da t e r bedr i j f s takken zijn waar di t niet 
he t geval i s . Onvermijdelijk zal een ' w a a r d e v e r a n d e -
r i n g ' van deze var iabele tot gevolg hebben dat de e isen 
die de a rbe id s te l t v e r a n d e r i n g o n d e r g a a n . In e e r s t g e -
noemd t y p e bedr i j f s tak zal de g e r i n g s t e handicap wor-
den a a n g e g r e p e n om (geheel overeenkomst ig de norm 
van de GMD) een werknemer a rbe idsongesch ik t te 
a c h t e n ; in he t a n d e r e t ype zal in veel gevallen moeite 
worden gedaan om de werkomstand igheden (b innen 
bepaa lde g r e n z e n ) zodanig aan te pas sen dat de a rbe id 
kan worden voo r tgeze t . 
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Wat dit voorbeeld i l lustreert i s , dat een 
waardeverandering van de variabele 'bedrijfssterkte' 
leidt tot een herformulering van de e isen die de arbeid 
stelt en daarmee tot een hercategorisering van werkne-
mers voor wat betreft hun geschiktheid. Het is daarom 
van het grootste belang als onderzoeker greep te 
behouden op de condities die aan de 'verwachte 
geschiktheid' ten grondslag l iggen. 
Voor De Jong spelen dergelijke overwegingen 
helaas geen rol. 'Bedrijfssterkte' en 'verwachte 
geschiktheid' worden onafhankelijk van elkaar gedefi-
nieerd en elk afzonderlijk aan de afhankelijke variabele 
gerelateerd. Dat daarmee de onderzoeker zijn greep 
verliest op de 'objectieve noodzaak' als determinant van 
toetreding is een direct gevolg van zijn werkwijze. 
7 ,4 Beleidsgericht onderzoek 
Voor de beide onderzoeksverslagen geldt dat de 
onderzoekers, blijkens hun theoretische verantwoording, 
zich nadrukkelijk bewust zíjn geweest van het 'op 
elkaar betrokken zijn' van beperkingen en belast ing. 
Het blijkt echter dat dit op geen enkele wijze conse-
quenties heeft gehad voor de werkwijze die gekozen 
werd. De keuze voor een causale modellen benadering is 
op dit moment in het kwantitatief sociaalwetenschappelijk 
onderzoek, kennelijk zo vanzelfsprekend, dat van een 
kritische bezinning en afweging op dit punt niet of 
nauwelijks sprake i s . In deze slotparagraaf wil ik kort 
in gaan op de consequenties van een dergelijk routine-
matig volgen van deze benadering voor het succes van 
beleidsgericht onderzoek. 
Vrijwel eenstemmig wordt in de literatuur een 
onderscheid bepleit tussen fundamenteel en toegepast 
sociaalwetenschappelijk onderzoek. Onder andere Van de 
Vali (1980), Becker (1980) en Van Lohuizen (1980) heb-
ben zich van dit onderscheid voorstander getoond. Het 
fundamenteel onderzoek heet daarbij 'abstract' en 'op 
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genera l i sa t ie ge r i ch t ' te zijn, he t be le idsger ich te 
onderzoek ' concree t ' en ' ge r i ch t op he t oplossen van 
sociale problemen ' . 
Niet on tkend kan worden da t e r voor di t o n d e r -
sche id , zij he t op minder pr incipië le g ronden dan de 
zojuist genoemde a u t e u r s menen, wat val t te zeggen . De 
mengel ing van d iagnos t i sche , agog i sche , en s t r a t e g i s c h e 
funct ies die we bij be le idsger ich t onderzoek aant re f fen 
maakt di t t y p e onderzoek tot een 'vak a p a r t ' . Dit leidt 
e c h t e r niet tot de conclusie , zoals Albinski (1983) 
t e r e c h t cons t a t ee r t , dat in epistemologisch opzicht in 
beide gevallen een a n d e r soor t kenn i s wordt n a g e -
s t r e e f d . Van de Vali komt e c h t e r met zijn s tel l ing dat 
' ge fundeerde b e g r i p p e n ' , zoals we die van Glaser en 
S t r a u s s (1967) k e n n e n , bij v o o r k e u r geb ru ik t d ienen te 
worden in be le idsonderzoek, gevaarl i jk dicht bij een 
dergel i jk epistemologisch onde r sche id in de b u u r t . 
Afgezien van de v r a a g of Van de Vali 's i n t e rp r e t a t i e 
v a n 'ge fundeerde beg r ippen ' wel adequaa t is (vg l . de 
k r i t i ek van Becker 1980), afgezien ook van de v r a a g of 
da t wat Glaser en S t r aus s voo r s t aan wel zo zinnig i s , 
impliceert Van de Vali's positie een kr i t iekloze accepta t ie 
van de wijze waarop in ' fundamenteel ' onderzoek kenn is 
tot s t and komt. Hij volstaat eenvoudig met va s t te s te l -
len da t he t in bele idsonderzoek a n d e r s moet. Op voor-
hand word t hiermee ui tgesloten da t een a n d e r e b e n a d e -
r i n g b innen fundamenteel onderzoek het door hem 
beplei te epistemologische onde r sche id overbodig zou 
k u n n e n maken. 
Met inzicht in de re la t ies t u s s e n la ten te var iabelen 
kan in toegepas t onderzoek weinig worden gedaan ; 
t e r e c h t s p r e e k t men hier van ( te ) a b s t r a c t e b e g r i p p e n . 
Helaas wordt dikwijls ui t he t te ko r t schie ten van 
de causale modellen benade r ing de v e r k e e r d e conclusie 
g e t r o k k e n . Een voorbeeld d a a r v a n vormt he t volgende 
ci taat (NRC Handelsblad, 22-2-1984): "binnen de SER is 
he t inzicht gegroeid dat je de on tzagwekkende p rob l e -
men van indus t r i ë le vern ieuwing en economisch h e r s t e l 
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niet alleen van het macro-niveau af kunt oplossen. De 
SER wil zich naar het micro-niveau buigen omdat de 
oplossing van onze macro-problemen van de ondernemers 
in het veld moet worden verwacht . We doen immers van 
alles om die ondernemers meer lucht en armslag te 
geven, maar weten niet hoe ze op beleidsbesl iss ingen in 
de macro-sfeer reageren". 
Op zich is dit zonder twijfel een juiste opmerking 
maar de conclusie die tegelijkertijd getrokken wordt is 
teleurstellend. 'Snel aan de slag in plaats van weten-
schappelijke studies op hoog niveau' en 'Practische 
steun in plaats van dikke rapporten' . Duidelijk wordt 
hier het macroniveau geassocieerd met generaliserend 
onderzoek op hoog wetenschappelijk niveau (abstracte 
modellen etc . ) , en de relaterende stap van macro naar 
micro met 'niet fundamenteel', 'pragmatisch' en 'niet-
wetenschappelijk'. 
Dit nu is een misverstand. Macro-modellen zijn 
vaag en onbruikbaar, omdat ze vooronderstell ingen han-
teren die een 'mechanistische' basis hebben. Maar op 
grond daarvan wetenschappelijk onderzoek als zodanig 
te veroordelen, is onjuist. Het is zeker mogelijk om 
modelmatig de wederzijdse betrokkenheid te onderzoeken 
van macro-omgeving en micro-actor en de vraag te 
beantwoorden waarom ondernemers, op eenzelfde 
beleidsbeslissing in de macro-sfeer, geheel anders rea-
geren. Maar dat vereist wel een vervanging van de 
gangbare modellen in kwantitatief onderzoek. 
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De eerste van de in de probleemstelling geformu-
leerde vragen betrof de relationele benadering zelf. In 
deze studie is duidelijk geworden dat we ten aanzien 
van de relationele benadering twee, overigens nauw met 
elkaar samenhangende, aspecten moeten onderscheiden: 
conceptualisatie en relatering. Er van uitgaande dat de 
intensie van een begrip de noodzakelijke en voldoende 
voorwaarden omschrijft waaraan een verschijnsel moet 
voldoen om tot de extensie van een begrip te behoren, 
geldt voor de relationele benadering dat deze set van 
voorwaarden afhankelijk is van de relaties die actoren 
met de te categoriseren verschijnselen onderhouden. 
Deze afhankelijkheid werd in par . 1,4 van deze studie 
in formele zin uitgewerkt en voorts op tal van plaatsen 
geïllustreerd. Als gevolg van deze afhankelijkheidsrela-
tie zal de intensie (en daarmee de betekenis) van 
begrippen aan verandering onderhevig zijn zodra de 
relatie tot de (onderzochte) actoren verandert . Met 
klem is er daarbij op gewezen dat de verandering van 
intensies niet voortvloeit uit een eventueel onbegrepen 
méérdimensionaal karakter van verschijnselen. 
Causale relatering is nauw met conceptualisatie 
verbonden. Bij de verklaring van het gedrag van acto-
ren zullen altijd kenmerken van de omgeving, zo goed 
als kenmerken van de actoren zelf, een rol spelen. 
Gegeven het zoeven gememoreerde feit dat de intensies 
van begrippen die verschijnselen beschrijven, afhanke-
lijk zijn van de relaties met de onderzochte actoren, 
betekent dit dat er tussen deze eigenschappen van de 
omgeving enerzijds en de eigenschappen (die de objec-
tieve mogelijkheden beschrijven) van actoren anderzijds, 
interne relaties bestaan. Een wijze van causale modelle-
ring die met dit intern gerelateerde karakter te vereni-
gen valt, is de o.a. door Tacq (1982a en b) beschreven 
'inus-conditie analyse' (zie par . 3 ,2) . 
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Vraag twee van de probleemste l l ing houdt zich 
bezig met de verschil len tussen e e n re la t ione le e n de nu 
gangbare benadering in het soc iaalwetenschappel i jk 
onderzoek. We kijken ook hier e e r s t naar de conceptua-
lisatie. Met betrekking tot de causa le model len benade-
ring moeten we dan een ondersche id maken t u s s e n de 
stroming waar niet resp. wel c o n t e x t - s p e c i f i e k wordt 
gemeten. In Hoofdstuk 1 is u i t e e n g e z e t dat ' fuzziness ' 
van de extensie van begrippen in de causa le modellen 
benadering gewoonlijk geweten wordt aan random v e r -
storing op het empirische n iveau . Dit in t egens te l l ing 
tot de relationele benadering waar ' f u z z i n e s s ' in de 
eerste plaats wordt toegeschreven aan e e n onzorgvu l -
dige afbakening van de i n t e n s i e . ' F u z z i n e s s ' krijgt 
daarmee een systematisch karakter e n impliceert feitelijk 
een geldigheidsprobleem. De s troming b i n n e n de causale 
modellen benadering die kiest voor de c o n t e x t - s p e c i f i e k e 
meting lijkt dit geldigheidsprobleem te o n d e r k e n n e n en 
lost het , zoals we in par. 2 ,4 z a g e n , op door het te 
reduceren tot een meetprobleem. 
Ten aanzien van het r e l a t e r i n g s a s p e c t zijn er ook 
duidelijke verschil len tussen be ide b e n a d e r i n g e n . De 
causale modellen benadering kenmerkt z ich door onaf-
hankelijke definitie en externe r e l a t e r i n g . Het doel is 
een kwantitatieve schatting te maken v a n de bijdrage 
van de afzonderlijke factoren en v a n e v e n t u e l e eers te 
en hogere orde interactie-componenten. Bij de relat ione-
le benadering staat het speci f iceren v a n de conjuncte 
set van condities centraal die tezamen e e n voldoende 
voorwaarde vormen voor het o p t r e d e n v a n he t te v e r -
klaren effect. Van een. kwantitatieve eva luat i e van de 
geleverde bijdrage is hier geen s p r a k e . 
De beantwoording van de d e r d e v r a a g h a n g t u i ter -
aard nauw met het antwoord op de v o r i g e v r a a g samen. 
Het zwakke punt van de causale model len benader ing is 
dat daar aannamen worden gemaakt t e n aanzien van 
punten die in een relationele b e n a d e r i n g nadrukkelijk 
voorwerp van onderzoek zijn. Zo wordt in de e e r s t g e -
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n o e m d e b e n a d e r i n g (en met name b innen de s t roming die 
n i e t c o n t e x t - s p e c i f i e k meet) op voorhand aangenomen 
d a t d e i n t e n s i e s v a n begr ippen voor de gehele popula t ie 
e e n v e r g e l i j k b a r e omschrijving bez i t t en . Omdat he t 
i m p l a u s i b e l i s t e ve ronders te l l en da t abs t r ac t i ec r i t e r i a 
( en d u s d e r e s u l t e r e n d e ca t ego r i s e r ing ) voor alle 
b e t r o k k e n e n i d e n t i e k zijn, v e r d i e n t een b e n a d e r i n g die 
a a n n a m e n o p d i t p u n t nadrukkel i jk t e r d i scuss ie s te l t -
e n o n d e r z o e k t of de tot s t a n d g e b r a c h t e a b s t r a c t i e s wel 
r e l a t i o n e e l - a d e q u a a t zijn - nadrukke l i jk de v o o r k e u r . 
Waar w e l c o n t e x t - s p e c i f i e k word t gemeten h e b b e n we 
v r a a g t e k e n s g e p l a a t s t bij de v e r k l a r i n g s k r a c h t van de 
r e s u l t e r e n d e mode l len . 
T e n a a n z i e n v a n de causale modellering is in deze 
s t u d i e v a s t g e s t e l d da t he t g e b r u i k van s t r u c t u r e l e 
mode l l en v o o r o n d e r s t e l t dat de definit ie van de in he t 
model o p g e n o m e n factoren v a s t l i g t . In dit v e r b a n d is 
h e t g e b r u i k v a n d e context -speci f ieke meting te b e g r i j -
p e n a l s e e n p o g i n g om met het def in iëren van een factor 
op e e n h o g e r a b s t r a c t i e n i v e a u , aan deze eis te voldoen. 
V a n u i t e e n r e l a t i o n e e l oogpunt gezien is bedoelde voor-
o n d e r s t e l l i n g o n a a n v a a r d b a a r omdat var ia t ie in de in ten-
sie v a n b e g r i p p e n ee rde r r e g e l dan u i t zonder ing zal 
z i jn . E e n a n a l y s e die de op zich noodzakelijke en teza-
men v o l d o e n d e voorwaarden specif iceer t voor h e t o p t r e -
d e n v a n e e n e e n bepaald versch i jnse l dient daarom b i j -
v o o r k e u r g e b r u i k te maken van modellen die deze 
v o o r o n d e r s t e l l i n g nie t impliceren. 
Di t b r e n g t ons tot de v i e rde v r a a g be t re f fende de 
c o n s e q u e n t i e s v o o r de i n s t rumen ten van onde rzoek . 
N e g a t i e v e c o n c l u s i e s zijn ge t rokken ten aanzien van de 
b r u i k b a a r h e i d v a n s t ruc tu re l e vergel i jk ingen modellen 
bij d e a n a l y s e v a n de in terac t ie re la t ie b innen de con-
j u n c t e s e t . S t r u c t u r e l e modellen ve ronde r s t e l l en een 
o n a f h a n k l i j k e def in i t ie en e x t e r n e re la te r ing en beide 
o n t b r e k e n in bedoe ld geval. Deze conclusies s t r e k k e n 
z ich ook u i t t o t modellen waar met behulp van dummy-
v a r i a b e l e n g e p o o g d wordt r e l a t i e s t u s s e n var iabe len 
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context-specifiek te beschrijven. De bruikbaarheid van 
structurele modellen lijkt zich te beperken tot wat 
Lewontin segregatieanalyse noemt; de analyse van 'oor-
zaken', niet de analyse van 'oorzakelijke factoren'. En 
een analyse van Oorzaken' is nu juist weinig zinvol als 
dit met zich meebrengt dat we de greep op de oorzake-
lijke factoren verliezen. 
Wat betreft het ontwikkelen van nieuwe instrumen-
ten die beter geschikt zijn om het relationele karakter 
van verschijnselen te representeren, is In par . 3,7 
opgemerkt dat het Artificiële Intelligentie paradigma 
kansen lijkt te bieden. Kempen (1984) zegt hierover: 
"het bouwen van een computermodel (kan) . . . d e kwali-
teit en het tempo van de theorievorming gunstig 
beïnvloeden indien aan het onderzochte gedrag een com-
plex kennisbestand ten grondslag ligt; dat wil zeggen, 
indien de theorie wisselwerkingen zal moeten beschrijven 
tussen grote aantallen rijk gestructureerde en tevens 
heterogene componenten". 
Echter ook hier moeten keuzen gemaakt worden. 
Zo zal de nadruk dienen te liggen op het gebruik van 
declaratieve talen: "declarative representations have 
several key advantages. The foremost of these is that 
because the knowledge does not depend on a particular 
sequence of interpretation, they offer a great deal more 
flexibility in usage. In a procedure one particular path 
of deduction is determined. However, in a declarative 
representation this is left open and may thus be used 
for inferences in a variety of directions" (Lee 1982, 7) . 
In par . 3,7 is daarom het belang benadrukt van een 
modulaire vorm van kennisrepresentatie. Omdat binnen 
het sociaalwetenschappelijk onderzoek een grote flexibi-
liteit bij het categoriseren van verschijnselen geboden 
is, lijkt dit van groot belang. 
Tot slot: in een methodologische beschouwing als 
deze draait uiteindelijk alles om de kennis die de onder-
zoeker tot stand brengt en het spreekt voor zich dat de 
door hem gebruikte methoden voor een belangrijk deel 
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de aa rd van deze kennis bepa len . De wijze waarop de 
onde rzoeke r verschi jnse len ca t ego r i s ee r t en r e l a t e e r t , 
bes l i s t in be langr i jke mate ove r h e t succes da t hij u i t -
eindelijk met zijn r e su l t a t en zal b o e k e n . 
Dat neemt e c h t e r niet weg da t methodologische 
adv iezen op di t p u n t door de meeste onde rzoeke r s met 
een zeke re sceps is bekeken w o r d e n . Vaak gaat he t om 
onde rzoekshande l ingen , waarvan de onde rzoeke r mis-
schien wel aanneemt dat ze wenselijk zijn, maar die 
z ich, b innen de bepe rk te mogelijkheden die de prak t i jk 
meestal b i ed t , s l ech ts moeilijk la ten r ea l i s e r en . Bij een 
afweging van wat wenselijk en haa lbaa r i s , speel t haal -
baa rhe id al gauw een dominante ro l . 'Kunnen roeien met 
de r iemen die je h e b t ' en ' s l agvaa rd ighe id ' zijn daarom 
gewaa rdee rde e igenschappen van een onde rzoeke r . Het 
v e r v e l e n d e is e c h t e r dat bij hen die s lagvaard ighe id 
w a a r d e r e n een even real is t i sche houd ing ten aanzien 
van de to t s t and geb rach t e onde rzoeks r e su l t a t en 
dikwijls o n t b r e e k t . Vaak zou di t namelijk in sociaalwe-
tenschappel i jk onderzoek b e t e k e n e n da t men eerl i jk-
he idsha lve vermeld t dat de g e p r e s e n t e e r d e inzichten 
globaal en i r r e l evan t zijn. 
Het moet niet ui tgesloten worden geacht da t een 
nieuw realisme ten aanzien van de eigen o n d e r z o e k s r e -
su l t a t en ook een nieuw gewicht in de schaal legt bij de 
afweging van wat prac t i sch haa lbaa r i s . Zo is he t aan-
nemelijk te veronders te l l en da t de h ie r beplei te re la t io-
nele b e n a d e r i n g in onderzoek een g ro t e r e complexiteit 
v a n onde rzoekson twerp en van modellen met zich b r e n g t 
en daarmee ook een grotere onde rzoeks in spann ing van 
de onde rzoeke r v e r g t . Echter wannee r inzicht in causaal 
werkzame e igenschappen zowel b innen fundamenteel als 
be le idsger i ch t onderzoek noodzakeli jk i s , heeft de 
onde rzoeke r feitelijk weinig k e u s . 
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In this work we criticize and develope an alterna-
tive to the 'causal modeling approach', which is at this 
moment the current position in quantitative social 
research. This results in an argument for a transition 
into a relational approach. Taking account of recent 
publications by Nobel 1981, Greenwood 1982, and Ben-
Zeev 1984, such a plea is certainly not new, but those 
publications are not well elaborated as far as the impli-
cations for research designs are concerned. 
The discussion is concentrated for the most part 
on the conditions which make such a transition n e c e s -
sary and possible . The discussion moves in the zone 
between the philosophy of science and quantitative 
methods, an area that till now has received relatively 
little attention. It is one of the objectives of this 
study to make a contribution to th i s . 
A central element in the current approach in quan-
titative social research is the specification of a set of 
independent variables; independent in the sense that a 
change in their values affects neither the empirical cri-
teria of application nor the identification of the true 
value of other variables (see Hollis & Nell 1975, 45 ) . In 
a relational approach this systematically untested inde-
pendence claim is rejected. Accoording to this view 
every definition of attributes needs a categorisation cri-
terion and it has been pointed out that in the analytical 
approach the choise of this criterion is 'ad hoc', arbi-
trary and therefore untestable. The attractiveness of a 
relational approach is that the relation to the interaction 
context provides us with a non-arbitrary categorisation 
criterion. According to Sober and Lewontin (1982) the 
attributes identified have to satisfy the demand that 
they are causally efficacious in relation to a specified 
context . It follows that it is possible to test empirically 
for the validity of the categorisation as accomplished. 
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F u r t h e r e laborat ion of t he re la t ional view leads to 
a cri t icism of t h e causa l modelling approach in quan t i t a -
t ive social r e s e a r c h . This app roach was founded b y 
Simon and Blalock among o t h e r s , a n d it has been deve l -
oped d u r i n g t h e las t two decennia into the now well 
known and qu i te popular s t r u c t u r a l equat ion models 
( e . g . pad -ana ly t i c models, LISREL-models e t c . ) . In 
those models , an important role is p layed by ' l a ten t ' (or 
theore t ica l ) v a r i a b l e s . It is concluded tha t a l a ten t 
var iab le a s a concept has a disposi t ional s t a t u s and 
should p re f e r ab ly be replaced b y a descr ip t ion of t he 
condi t ions t h a t in conjunction p r o d u c e the phenomena to 
be exp la ined . As a consequence of t h e s e cr i t ic isms, t h e 
ut i l i ty of t h e causa l modeling app roach has to be r e g a r -
ded as r a t h e r low. In pa r t i cu la r , it is a r g u e d tha t t h i s 
t y p e of model fails to p r e s e n t an adequa te modeling of 
causa l co -p roduc t ion re la t ions . 
Th i s a rgumen t h a s been developed in th i s book in 
t h e following way . In chap te r 1, an inventar i sa t ion h a s 
been made of t he different views of conceptual iza t ion. 
We d i s t i ngu i sh be tween the classical , t he p robabi l i s t i c , 
t he idea l - typica l and the relat ional view. The d iscuss ion 
about abs t r ac t i on p r o c e d u r e s demons t ra te s t h e p r o c e s s 
of conceptual iza t ion. S ta r t ing from the t r ipa r t i t i on : 
object (or env i ronmen t ) , subject (or ac tor ) and i nves t i -
ga to r , the means by which the inves t iga to r can p roduce 
an a c t o r - a d e q u a t e categorizat ion of the environment is 
examined. Special a t ten t ion is given to the choice of t he 
general izat ion level (specific v e r s u s genera l object-
t y p e s ) hav ing to be justified in a relat ional way. T h e 
c h a p t e r concludes with a more ex tens ive example of 
concept def ini t ion. 
C h a p t e r 2 is less desc r ip t ive and more eva lua t ive . 
I t inc ludes a cr i t ical d iscussion of the 'causal modeling 
a p p r o a c h ' . I t is pointed out t ha t t he theoret ica l con-
cep t s which f igure in th is app roach a r e in fact con-
cep t s with a disposi t ional c h a r a c t e r . Th i s poses a p r o b -
lem, becaus t h i s approach assumes t ha t theore t ica l 
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concepts have explanatory power; however for this type 
of concepts explanatory power is absent . According to 
Mackie (1977) disposition terms have to be replaced by 
a description of the interacting conditions that form the 
basis of the disposition observed. These conditions can 
be understood as elements of a conjunct set that itself 
is a sufficient - but not necessary - condition for the 
effect to be explained. We dist inguish between two l ines 
of argument within the causal modelling approach: the 
first simply negates the interaction relation between the 
conditions as mentioned. It is argued that this leads to 
invalid resul t s . The LI S REL approach, which represents 
this line of argument is d i scussed . The other line of 
argument takes the interaction relation between condi-
tions more seriously, but handles this in the measure-
ment model by means of context-specif ic measurement. 
Arguments rejecting this solution are also formulated. 
In Chapter 3 , the connection between causality and 
conceptualisation is explored further. The ideas of 
Mackie (1974 and 1977) and Tacq (1982a and 1982b) 
concerning the role of conditions in causal processes 
are confronted with the mechanistic interpretations of 
Blalock c . s . The conclusion is that the causal modeling 
approach is not suited to describing necessary condi-
tions in a 'strong sense' (as discussed by Mackie). In 
the final section of this chapter a short examination is 
made of models which could possibly replace the tradi-
tional structural equation models of the causal modeling 
approach which is criticised in this s tudy . 
In Chapter 4 , we examine the possibility of making 
statements about individual chances . Two views on 
probability are discussed in this chapter: the relative 
frequency view of probability and the subjective prob-
ability view. It is pointed out that there are good rea-
sons for supporting the argument for the subjective 
view of probability. In the relative frequency view, it 
appears to be very difficult to transform relative fre-
quencies into individual chance statements. The reason 
for this is that in most cases the frequency distribution 
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is acquired in a comparative des ign . It will be shown 
that the demands for a valid transformation of relative 
frequencies into individual chance statements are seldom 
satisfied in such cases . The subjective view is better 
suited to a relational approach. 
In Chapter 5, the question is posed whether or 
not the 'behavioural approach' produces insights which 
compete with those resulting from a relational approach. 
The answer is no. It is pointed out that the various 
compositional and decompositional models used for inves -
tigating the subjective weighting of choice-set attributes 
all suffer from the same weakness . This weakness is 
the non-relational way in which choice-set attributes are 
defined. 
In Chapter 6 and 7, two research projects are d i s -
cussed for illustrative purposes . It shows the clash 
between the (traditional) model assumptions and the 
relational character of the theoretical ideas which follow 
from the problem to be researched. 
In the concluding chapter, we present the main 
conclusion of this study and add some comments about 
the Artificial Intelligence paradigm, which offers a pos-
sible alternative to the common approach in quantitative 
research. 
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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 
'DEFINIËREN EN RELATEREN IN 
SOCIAALWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK' 
I 
Het is in de fysische geografie niet ongebruikelijk 
objecten te classificeren naar hun belangrijkste ont-
staansgrond of naar de periode waarin ze ontstaan zijn. 
Het verdient aanbeveling dit na te laten. Afgezien van 
het feit dat dergelijke cri teria soms een arbi t ra i re keuze 
met zich meebrengen, stelt slechts een classificatie op 
basis van eigenschappen van de betreffende objecten 
zelf, in staat tot het modelleren van fysische condities 
als oorzakelijke factoren (Zie ook: M.A. Glazovskaya, 
Soviet Geography, 1981, 178). 
II 
Bhaskar ' s uitspraak (in navolging van Ber l in) , dat wat 
in Nazi-Duitsland gebeurde beter omschreven wordt met 
'miljoenen werden afgeslacht' dan met 'miljoenen vonden 
de dood', wijst op een voor realisten karakter is t iek 
essentialisme. Zijn argument, dat 'voor hen die van 
deze ui tspraken kennisnemen' de laatstgenoemde 
omschrijving misleidend kan zijn, is op zich juist , maar 
veroordeelt tegelijkertijd de sociale wetenschappen tot 
eenzelfde soort reïficaties dat in het dagelijks leven 
gemeen goed is (Zie: R. Bhaskar , The possibility of 
naturalism 1979). 
Il l 
Latente variabelen hebben een dispositioneel ka rak te r en 
dienen vervangen te worden door een beschrijving van 
de condities die in onderlinge interactie de bedoelde 
disposities tot stand brengen. Latente variabelen zijn, 
om met Coulter te spreken, 'worse than misleading in 
comparision and of no real use at all in analysis ' (Dit 
proefschrift; zie ook: Coulter, Philosophy of Sociual 
Science, vol 12, 38). 
IV 
Dat de resultaten van kwantitatief beleidsvoorbereidend 
onderzoek bij de beleidsbepaling slechts een marginale 
rol spelen, komt de kwaliteit van het gevoerde beleid in 
veel gevallen ten goede. 
ν 
Blalock verwart abstractie middel classificatie met 
abstractie middels aggregatie. In tegenstelling tot wat 
deze auteur meent, kan het lidmaatschap van een groep 
niet begrepen worden als een relatie tussen een object 
en de klasse (of categorie) waaraan dit object eventueel 
kan worden toegewezen. Om dezelfde reden moet ook 
Galtung's karakterisering van een categorie als een 'su­
perunit' - in dit geval een soort groep zonder interac­
tierelaties - als misleidend worden beschouwd (Zie: 
H.M. Blalock, Theory construction 19G9, Hfdst.7 en J. 
Galtung, Theory and methods of social research 1967, 
Hfdst.2). 
VI 
Een niet-relationele interpretatie van het nutsbegrip 
leidt makkelijk tot de voorbarige conclusie dat gedrag 
niet rationeel is. 
VII 
Het doen van individuele kansuitspraken met behulp van 
statistische analysemodellen (gebaseerd op de relatieve 
frequentie benadering van waarschijnlijkheid) vereist 
dat het beschreven gedrag distributief betrouwbaar 
verdeeld is . Toetsing of aan deze eis is voldaan vindt 
zelden of nooit plaats (dit proefschrift). 
VIII 
Indien de kwaliteit van publicaties wordt afgemeten aan 
de frequentie waarmee ze geciteerd worden, kan een 
door velen geuite kritiek wel eens onbedoelde effecten 
hebben. 
IX 
De tijdsduur waarmee de NRC-column 'Van Duijn over' 
onderbroken wordt, zal mogelijk de eerste serieuze 
empirische onderbouwing gaan leveren van de door de 
betreffende columnist zo gewaardeerde 'lange golftheo-
rie'. 


